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JUEGOS MENOS 
PROHIBIDOS
La confirm ación de que algunos de los atracadores del Banco 
A tlán tico , son los responsables de una facción p o lítica  de 
ultra-derecha, con ser asombroso es, sin embargo, perfectam ente  
incong-uente Con otros actos anteriores. Y ,  sobre todo , coherente  
con las facilidades quq algunos grupos hallan fiara practicar el, por 
ahora para lá m ayoría , im placable asociacionísmo.
Y "Defensa del Pensamiento híspano" se asegura que esta inscrita 
en el registro correspondiente. Y  su organo de publicidad, "C ru z  
Ibérica", cuenta con las preceptivas licencias administrativas.
Decididam ente, en España y  para algunos españoles, hay 
"juegos" que no están prohibidos. Será que la tolerancia no 
depende de lo que se juega, sino de quienes son los que juegan...
/■/;’« ¡jáginas interiores amplia información 
de nuestra Redacción en Madrid)
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en la que nació el artista ¿
Los empleosipara universitarios están  
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I  MADRID, 10 (De nuestra redacción).- Entre los millares de automovilistas
^  madrileños se están comentando dos importantes sentencias del Tribunal Suprano 
en cuestiones de denuncias de las autoridades municipales a conductores de 
i!; automóviles. Una de ellas es la del procurador en Cortes y  concgal de Madrid, señor 
ir Chantada que ha sido condenado, como se sabe, a varios meses de prisión y una
l'i fuerte multa. Se dice que en estos días se reunirá la comisión correspondiente de las
r Cortes Españolas para estudiar este caso, del que podría acordarse la suspensión del 
cargo procurador del señor Chantada.
:: Otro se refiere a un automoviUsta de Zaragoza, don Jesús Marco, que ha tenido
r más suerte, reduciéndole el Tribunal Supremo la pena.
La sentencia del Tribunal Supremo se ha explicado en la prensa madrileña de 
i: este modo.
En Zaragoza, el día 31 de agosto de 1971, Don Jesus Marco Fernández aparcó en 
E lugar no permitido , calle Santa Rosa, su vehículo fue denunciado por el policía
E municipal don Antonio Molerò Martín. Se negó aquel a firmar el boletín de
E denuncia que arrojó al suelo y se opuso a retirar el coche cuando le requirió a ello el
E guardia, en vista de lo cual fue avisada la grúa municipal y cuando comprendió que
E esta podría llegar, don Jesús Marco optó por retirarlo. El guardia, entonces, le 
E indico que no lo hiciera puesto que ya estaba avisada la  grúa; Jesús se negó a
~ cumplirlo y pretendiendo introducir el coche en el garaje donde trabajaba arrolló al
E guardia, que intentó sacarle del vehículo y le causó, erosiones que precisaron una 
sola cura. Una vez en el garage se escondió don Jesús y al ser llamado se negó a salir, 
z. hasta que el dueño le obligó, a hacerlo, cuando se enteró de lo ocurrido.
E La Audiencia de Zaragoza calificó estos hechos como integrantes de un delito de
E desobediencia grave a agente de la autoridad y condenó a Dn. Jesús Marco 
E Fernández a las penas de dos meses de arresto mayor y multa de 5.000 pesetas y
E absuelve, por aplicación de indulto, de la falta de lesiones.
E El defensor del procesado recurrió ante la Sala Segunda del Supremo, alegando
E que los hechos no eran delito de desobediencia grave, sino falta contra el orden
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DN AUTOMOVILISTA 
DE ZARAGOZA NO 
COMETIO 
DESOBEDIENCIA 
GRAVE A LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL
público: ofender de modo leve a los agentes de la autoridad, cuando ejerzan sus 
ficciones, o en el mismo caso, desobedecerles.
En su sentépeia, el Alto TribunaJrecuerda que la desobediencia “consiste en una 
resistencia activa o pasiva a cumplirr un mandato de autoridad competente que 
tienda de manera inequívoca y manifiesta a hacer ilusoria la orden con desprestigio 
del principio de autoridad. Y prosigue: “Las órdenes emanadas de autoridad 
competente en materia de tráfico dan al problema una tensión vivida a diario en las
frandes ciudades y exigen ante los eventuales, frecuentes y desagradables conflictos e intereses y fijar de manera suficientemente clara, las norntas imperantes para que atenidos a ellas todos cuantos intervienen en el tráfico urbano, unos di.sciu-riendo y 
otros ordenando, sepan a qué atenerse en cada momento, salvando así legalmente el 
principio de autoridad”.
Finalmente, la resolución hace notar que en el caso de que se trata, “difícilmente 
puede hablarse de delito de desobediencia grave. La extensión de la denuncia y la 
negativa, a firmar tiene un simple valor administrativo. El requerimiento para retirar' 
el coche no consta que se hiciera en los supuestos autorizados por el C^igo de la 
Circulación, el requerimiento para no retirado desautorizaba el primero, sin que 
tampoco estuviera justificado, puesto que si obedecía el primer mandato, no tenía 
por qué esperar el recurrente a ultranza la grúa. El requerimiento para que saliera 
del coche sin lograrlo y por fin la llamada al recurrente en el garaje donde se 
escondió, son todos actos de equívoca significación, pero donde el elemento 
esencial del delito, del ánimo de desprestigiar el principio de autoridad, no queda 
suficientemente probado, por cuanto que la autoridad, en este caso se movía sin el 
amparo reglamentario y con órdenes contradictorias suficientes a llevar al ánimo del 
procesado la confusión consiguiente sobre el contenido real invariable de la órden” 
De acuerdo con la tesis del recurso, se declaran los hechos, faltas de 
desobediencia leve a la autoridad y se condena a don Jesús Marco a la pena de multa 
de 500 pesetas y represión privada. L P C
EN UNA CAFETERIA DE ELGOIBAR
EXPLOTA UNA BOMBA
S A N  S E B A S T IA N , 10 (Europa Press).— Sobre la una de la 
pasada madrugada explo tó  una bom ba de relo jería en el local de la 
cafetería  “ La Terraza” de Elgoibar, situada en la calle Juan 
M u g u e r z a . Aurtque no ha habido que lam entar desgracias 
personales por tratarse del d ía  de descanso semanal, los daños 
materiales son cuantiosos tan to  en el local com o en el resto deí 
inm ueble, cuyos cristales han sido rotos en su m ayoría por la onda 
Fuerzas de ja  Guardia Civil ha iniciado las gestiones tendentes a 
la indentificación, búsqueda y  detención del autor o autores del 
h e c h o , cuya identificación se desconoce por el momento. 
Asim ism o, han sido m ontados estrechos controles de vigilancia en 
los. puentes' internacionales de Irún , así com o en loS pasos 
fronterizos.de Guipúzcoa y Navarra.
EL PROYECTO DE LEY,DE MINAS
: 0 >
LA COMISION DE INDUSTRIA REANUDO SUS TRABAJOS
A PROPUESTA DE PEDROSA LATAS SE HIZO CONSTAR 
EN ACTA EL DOLOR POR LA MUERTE DE PICASSO
M A D R I D ,  It) (Europa  
P r e s s ) .— La .Com isión de 
Industria de las Cortes ha 
reanudado en la mañana de hoy 
sus sesiones de estudio sobre el
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proyecto de ley de minas, sobre 
el qué' había  comenzado a 
trabaja la semana pasada.
a) comienzo de esta sesión, el 
señor Fedrosa Latas pidió la 
palabra para decir que Pablo 
Picasso, que no era amigo del 
Régimen, fue un español que 
con sus maravillosos pinceles dio 
brillo al nombre de su patria en 
el, mundo del arte. España pierde 
un géííio y por eso me honro en 
proponer a esta com isión  
legislativa qpjie conste en acta 
nuestro sincero dolor por tan 
sensible pérdida”.
La comisión aceptó que estas 
manifestaciones constaran en 
acta y posteriormente pasó a
estudiar el párrafo tercero del 
artículo 3/0 del proyecto de ley,' 
en el que se suscita el probíeiiia 
de la clasificación del como 
r e c u r s o  g e o l ó g i c o  y el 
trata /n íento  de las aguas 
mineromedicinales qué son de 
ñegifnen priv îdo.
Este párrafo del artículo 3/0 
fue estudiado ya la semana 
pasada, sin que se llegara a 
ninguna conclusión. La sesión 
c o m e n z ó  con una nueva 
propuesta de la ponencia para la 
redacción del mismo, propuesta 
que no ha convencido en 
principio a los procuradores y 
pasaron a plantear de nuevo el 
problenia y proponer nuevas 
soluciones.
% su CARNET 
DE GONOUGIIl 
EN EL BOLSILLO
EBRCONDUGTOR^Gon la tecniclP 
y medios al servicio del futuro oías avanzados
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G O M EZDE U  BARRERA
# E I '  general Góm ez de la Barrera, 
presidente de la Unión Nacional de 
Cooperativas del Mar, abrió ayer en Madrid 
la asamblea genbral en la que durante dos 
días discutirán sus problemas cuarenta 
representantes venidos de toda España. Los 
temas principales a estudiar son ios 
referentes a la agilización y adecuación de 
créditos para el sector, form ación  
cooperativa de los socios, estudios 
empresariales para la constitución de estas 
entidades y ampliación de las aguas; 
¡urisdiccionales marroquíes.
PETER VON SIEMENS
•  "Existe más confianza en ja salud de lé 
economía española fuera, oue dentro del 
p a í s " ,  ha declarado ai semanario 
"Desarrollo" el presidente de la sección 
alemana de la comisión hispano-alemana de 
empresarios. Peter vpn Siemens. Y añadió: 
"España reúne todas las condiciones para 
una pronta incorporación al Mercado 
Común. En un plazo de cinco años,,España 
estará en condiciones de com petir 
holgadamente con las industrias europeas y 
estará también en mejores condiciones pare 
exporiar".
SIR JOHN H ICKS
•  Hoy llega a Barcelona el premio Nòbel de. 
Economía 1972, Sir John Hicks, para 
presentar su obra "La teoría de los salarios". 
Visitará la Facultad de Ciencias Económicas 
v mantenará'una conferencia de Prensa. 
Nacido en Warwick en 1904¿Sir John Hicks 
ha sido profesor de las Universidades de 
Oxfofd, Cambridge y Manchester. Es autor 
dé numerosos trabaíñ«' de su especialidad' 
y cuenta con diversas distinciones  
académicas, en su país y en Suecia, Italia, 
Portugal y Austria.
JORBAPUIGSUBIRA
•  Don José María Jorba Puigsubira es el 
presidente del Consejo de Administración de 
"N uevo  Banco S .A ." , cuya escritura 
fundacional se firmó ayer por la mañana en 
Madrid, ante el notario don Alberto Bailarín 
Marcial. Esta nueva empresa bancaria cuenta 
actualmente con 1.600 millones de pesetas, 
aportados oor 5.,000 suscriptores.
Guerra a  los “garraf istas“ 
del aceite
#  EN BARCELONA HAN APRESADO A 28 CAMIONES 
V 3 4 .5 3 5  LITROS
Nos informa “Europa Press” que la Comisaría General de Abastecimientos está 
realizando' en Barcelona un intenso servicio de inspeccción, para procurar la 
erradicación del comercio clandestino de aceite denominado de “garrafistas”
Este comercio clandestino consiste en la venta ambulante de aceites mezclados, 
que se hacen gasar por vírgenes o puros de oliva, ofreciéndose en garrafas por los 
domicilios particulares.
Ello se realiza principalmente en Barcelona, y constituye mi fraude en la calidad 
y precio a los compradores de buena .fé, que los adquieren como si se tratara dé 
aceites exquisitos
S^ún la información de la Comisaría, hasta el día 2 pasado han sido 
intervenidos 34.535 litros de aceites de varias clases, con niezcla de oliva y girasol, 
especialmente. La ma; ó̂r cantidad de esta mercancía era transportada en camiones, 
de los que fueron intervenidos 28.
Estos camiones fueron localizados a lo largo de varios días en distintos barrios de 
Barcelona o municipios limítrofes. El resto del aceite intervenido corresponde a 
partidas almacenadas clandestinamente en los establecimientos de ios propios 
“garrafistas”
Todas las diligencias tramitadas con motivo de esta campaña de inspección, han, 
sido cursadas al Servicio de la Disciplina en Barcelona, para la tramitación de los 
expedientes de aplicación de las correspondientes sanciones á lós.intractores.
ENCUESTA ENTRE 2 ,0 0 0  ESTUDIANTES MADRILEÑOS
‘ JUOTOR^DE EUTBOL, t ó  PROFESION « O R  P A G »
 ̂ ■' •• •• - • ' ' s
•  AUNQUE OPINAN QUE DEBERIA SERLO LA DE 
INVESTIGADOR
Según una encuesid realizada por el Institu to  de la Opinión Pública y que nos 
sirve “ Europa Press” , entre 2 0 0 0  estudiantes, la profesión que está actualmente- 
m ejor pagada es la de jugador de fú tb o l, con un porcentaje del 2 4  por ciento de 
respuestas
Sigue, en orden de frecuencia, la profesión de d irector de banco (16  por ciento) 
y  la de médico (11 por c iento). Resulta m uy significativo —dice el Institu to— que 
los maestros, investigadores y periodistas no hayan sido mencionados por los 
estudiantes con ninguna frecuencia, como mejor remunerados.
Por el contrario , los estudiantes se manifiestan de manera casi opuesta al 
responder sobre las profesiones que deberían ser m ejor pagadas. Según ellos, estas 
profesiones tendrían  que ser: investigador (lo afirm an el 28 por c iento), médico 22  
por c iento), maestro (22 ) y profesor universitario (1 6 ).
ESPAÑA, HOY
CONTAMINACION
Po c o  a poco nos estamos anvenenando colectivamente. Hacemos grandes ciudades para 
vi v ir  mejor y solucionar más 
fácilmente en^rrosos problemas de 
infraestructura y servícus pu pucos, y 
luego resulta que caemos en la 
masificación. Hemos saltado de la 
sartén, para posamos ingenuamente en 
el fuego.
L as grandes ciudades están  
aherrojadas por industrias, bien en 
cinturones del extrarradio o bien 
dentro de su perímetro urbano, que 
son verdaderos tapones para su 
despliegue territorial. Y por si fuera 
poco, lanzán a la atmósfera residuos 
cargados-de veneno. La falta de visión 
de los urbanistas y ediles municipales 
de ayer, la estamos pagando los 
ciudadanos de hov.
El problema ha alcanzando un 
punto tal áe gravedad, que gobiernos y 
entidades internacionales, nacionales e
incluso locales, se han decidido a 
abordarlo seriamente. Las soluciones 
no son fáciles, pero siempre es 
preferible hacer algo, a no hacer nada. 
Precisamente, mañana comienza en 
Madrid un simposio sobre el tema de la 
defensa de la atmósfera urbana, 
organizada por el Instituto de Estudios ■ 
¡de la Administración Lócal. Participan 
funcionarios púbUcós y de empresas 
privadas, y estudiarán a foi^o el 
p r o b l e m a  p l a n t e a d o  p o r  la 
contam inación atmósferica en las 
g r a n d e s  c i u d a d e s .  D o c e  
comunicaciones han sido presentad^ 
por distintos Donentes;
Aguarucmos con ím^av.i,^ucia y gran 
interés-las conclusiones a que lleguen 
los expertos municipales en esta 
materia. Especialmente, pcxque es la 
primera véz que en España se aborda la 
cuestión de la contaminación, desde la 
vertiente municipal y con un claro 
proposito de adecuar la teoría a la 
realidad más inmediata.
José HENRIQUEZ
INFORME SEGUN E L  MINISTRO D E  INDUSTRIA
Europa, alternativa única (PARANUESTRAINDUSTRIA)
Nu e s t r a  industria alcanzará su mayoría de edad sólo dentro de Europa". “Sólo dentro de un mercado con dimensiones suficientes; y lo único que debe preocupamos ' es que llen em os a esa meta pagando un precio 'mínimo, o dicho de otro modo, con los mínimos inconvenientes para nuestros industriales”, ha declarado el ministro de Industria, señor López de Letona, al 
diario barcelonés “El Noticiero Universal”.
,Al referirse ai tema de las posibilidades industriales españolas respecto a la 
CEE, el señor López de Letona dice;
EUROPA, ALTERNATIVA UNICA
“He difho muchas veces que Europa es una alternativa única para nuestro 
sector industrial. Pero, al mismo tiempo, es un objetivo que puede alcanzarse de 
muy diversas formas y con una rapidez mayor o menor. Está claro que una 
integración brusca en Europa puede acarrear serios inconvenientes para muchos 
sectores productivos. Por consiguiente, hemos de buscar un acercamiento 
gradual, sin traumas, que ha comenzado ya con la firma del vigente acuerdo con 
la CEE, hoy en vías de modificarse paraaaaptarloa la comunidad ampliada. Para 
m í hay una cosa clara: Entrar en el Mercado Común si^ ifica  ofrecer a nuestros 
industriales el acceso a un mercado adicional de 250 millones de habitantes, con 
un alto poder de compra. Quedamos fuera significa, por el contrario.privarles a
0 SOLO DEBE PREOCUPARNOS QUE LLEGUEMOS A
Es a  m e t a  pa g a n d o  un  p r e c io  m ín im o
%rm^etcia7ndZiTo”.°'  ̂ ^
INVERSIONES EXTRANJERAS
En torilo a la inversión extranjera en España, el ministro expresa los siguientes 
criterios: Es difícil dar cifras precisas,, pero puedo decir que la inversión 
extranjera que anualmente llega al sector industrial, no alcanza a sobrepasar, pot 
termino medio, el 10 por 100 de la inversión total en dicho sector. Es cierto aue 
la concentración de inversiones extranjeras es particularmente importante, en 
algunos sectores, lo que nos obliga a estudiar más detenidamente los proyectos  
que se nos presenten e** ellos. En todo raso, la inversión extranjera en España es 
p o r c e n t u a l m e n t e  rrienor de lo que representa en los p r in c i p a le s  
países e u r o p e o s  A la  v is ta 'd e  la in fo rm a c ió n  d ispon ib le^ , y  
teniendo en cuenta las indudables ventajas: que aporta la inversión extranjera, 
creo que carece totalmente de sentido hablar, con carácter general, de 
colonialismo industrial”.
“EUROPA PRESS".
Ma r t e s , lo  d e  a b r i l  d e  1 9 7 3 ARAGON/axprés. PAG. 3








Al  sol del mediodía, Luis Buñuel, e l genio, el más grande director 
de cine que España ha dado al 
mundo nunca, volvía desde el 
Paseo de la Independencia 
hasta su habitación del Gran 
Hotel Ha venido a descansar 
y  e s t e  m e d i o d í a ,  
pausadamente, recorría los
Íiocos, metros de su paseo por a caÚe Costa sin que nadie re p a r a r a  en su fig u ra .. 
Delgado, muy alto pero un
poco encorvado, abrigo  
grueso y  gris y  sombrero 
hasta casi encima de las gafas; 
el bigote -ta n  característico- 
ralo y  cano.
Acaba de ser distinguido 
con el Oscar a la mejor 
película no americana por su 
“ D iscreto  encanto de la 
burguesía” que no veremos 
aquí. A  Buñuel la  hemos 
visto como de paso, paseante, 
cerrado en sí mismo y  locuaz 
sólo con su familia. Tiene la
mano cálida, grande y  ancha 
para cualquier desconocido.
■^Don Luis, me gustaría 
hablar con usted, siquiera 
cinco minutos en el hotel
-Perdóneme pero no le 
oigo, ¿para que dice que 
quiere hablar conmigo?
Se ha puesto la mano a 
modo de altavoz en el oído' 
iz q u ie r d o .  S e r io  pero  
bonachón. Le hemos dicho 
que queríamos hablar para un 
p e r i ó d i c o ,  p a r a  
‘̂ARAGON/exprés” porque 
don Lu is  está ya m uy  
a c o s t u m b r a d o  a l as  
e s t r a t a g e m a s  de l os  
periodistas. No ha concedido 
una sola entrevista en decenas 
de años.
-Y o  no hablo para los 
period istas. N o  concedo 
entrevistas y  perdóneme, pero 
eso lo hago aquí, en China, en 
Turquía y  en Buenos Aires. 
No concedo entrevistas.
Ha sonreido y , como 
despidiéndonos le hemos 
felicitado.
-B ah , yo ya estoy de 
melta. Eso del Ocar no me 
importa ni me afecta nada. 
E sto y  de vuelta. No me 
imoorta nada.
M il m i o m s  K  lA
F .I J .A y 7 3  I li VIAIl 
lA CAIA DI AHOmiOS DE lA
® » 8 á t ó 1
■ m  “
S J I, I
Uno de los grupos de agricultores de la zona de Calatayud, 
momentos antes de iniciar su viaje con destino a la Feria Téc­
nica Internacional de la Maquinaria Agrícola, viaje patrocina­
do por la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza.
Habíamos conocido por 
algún miembro de su farmia 
aragonesa que Luis Buñuel 
quería descansar esta Semana 
Santa en Calanda. Se lo 
preguntamos:
- N o ,  no voy a ir a 
Calanda.
Y  no ha sido posible 
mediar una sola palabra más. 
Un adiós, y  otro apretón de 
mános, eso sí. Luis Buñuel, el 
hom bre más buscado por 
toda la prensa mundial está 
en tre  nosotros. Llegó el 
sábado y  se alojó en su Gran 
Hotel de siempre. Prefiere no
rnolestar a su familia y  se 
siente más independiente en 
su habitación de hotel Charla 
a l  e n t r a r  c o n  e l  
conserje,amigo de muchos 
años, que le enciende un 
p it i l lo .  Ha subido a la 
■habitación para quitarse el 
sombrero y  el abrigo. Con el 
mismo cigarrillo en la boca ha 
bajado al vestíbulo para 
tomar el aperitivo con unos 
familiares. Luis Buñuel, un 
mito ya.
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UN VOBEVIL ¡HISTERICAMENTE DtVERTIDOl 
¡DOS HORAS DE CARCAJADAS!
(MATORES 18 AROS)
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VARIAS EXPEDICIONES en su BUSCA Dos montañeros 
desaparecidos en los Picos de Europa
l A a O N A L
•  CRECE LA INQUIETUD .RESPECTO A 
SU PARADERO YA QUE DESDE HACE 
48  HORAS NO HA CESADO DE NEVAR
S A N T A N D E R , 10 (Europa Press).— Varias expediciones de 
socorro rastrean en estos momentos por las zonas de Asturias y 
Santander próxim as a los Picos de Europa con el _ objeto de localizar 
a los dos montañeros aficionados de Torrelavena que el pasado 
domingo desaparecieron en el macizo.
C om o se sabe, Francisco Javier Pe'rez V id a l, de 3 2  años, y  
G uillerm o Franco Rodríguez, de 3 1 , ambos empleados en un 
laboratorio  de la provincia, salieron a primeras horas del dom ingo  
con el propósito de atravesar la zona com prendida entre el macizo  
oriental y  el central por la parte norte, pasando de la cuenca del río  
Deva hacia los parajes de Poncebos, al sur de Asturias.
Parece ser que hacia la una de la tarde del mism o d ía  un pastor 
los avistó en las proxim idades de Sotres. Desde entonces no se ha 
vuelto a tener noticias de ellos y  crece la inquietud sobre su
paradero a m edida que pasa el tiem po, a pesar de que existe la 
posibilidad de que se hubieran refugiado en alguna de las múltiples  
cabañas que hay por la zona.
Cuando los dos montañeros se adentraron en las estribaciones de 
los Picos de Europa la m eteorología no era demasiado adversa, pero  
posteriorm ente se desencadenó una vio lento  tem poral de nieve que 
4 8  horas después no ha cesado. Adeitiás de que nieva intensamente 
en toda la zona de rastreo, situada entre los 8 0 0  y  los 1 .100  metros 
de a ltitu d , y  las tem peraturas son inferiores a los cero grados, son 
numerosos los bancos de niebla existerrtes.
Las operaciones de búsqueda corren principalm ente a cargo de 
la Guardia Civil, uno de cuyos destacamentos partió  a las cinco de 
la tarde del lunes desde Asturias con dirección a Sotres. Desde 
Santander, fuerzas de la Benemérita de los destacamentos de Potes 
y  de !a Herm ida iniciaron esta mañana la escalada de la cañada de 
U r d ó n  a Tresviso, cam ino que teóricam ente siguieron los 
desaparecidos y  que en circunstancias normales supone tres horas 
de penosa .ascensión.
En ía búsqueda participan tam bién montañeros de Santander, 




P A M P L O N A * 10 (C i f r a ) . -  
Con una nevada de un espesor de 
15 a 2 0  c e n t ím e t r o s  han 
amanecido esta mañana las calles 
d e  Pam plona, tras el fu e rte  
tem poral que, desencadenado el 
dom ingo, continuó ayer y  esta 
madrugada.
L a  n i e v e  h a  e s t a d o  
a c o m p a ñ a d a  d e  f u e r t e s  
ventiscas . lo que ha producido  
el derribo de varios arboles en 
los jardines de la capital.
En ■
HERRERO TEJEDOR:
•  IB IZ A  Y LA COSTA 
DEL SOL/ LAS ZONAS 
MAS AFECTADAS POR 
EL TRAFICO Y 
CONSUMO nE DROGAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE , 
10 (Cifra).— "Las zonas de país 
afectadas por el tráfico y el consumo 
de drogas, son las más fuertemente 
turísticas, como Ibiza y la Costa del 
Sol, y en Canarias sigue dominando la 
droga africana", ha manifestado el 
fiscal del T rib u n a l Suprem o, 
Fernando Herrero Tejedor, que hoy 
se propone regresar a Madrid después 
de su primera visita oficial a la 
provincia.
A n u n c ió  luego que ya se 
encuentra a punto de enviarse a las 
Cortes, cuando el Gobierno lo decida, 
el proyecto de Ley Orgánica de la 
Justicia y de reforma de los códigos 
procesales, con dos objetivos  
e s e n c ia le s ;  la  u n a n im id a d  
jurisdiccional y una mayor rapidez en 
la administración de justicia.
' En cuanto a su primera visita dé 
inspección a las fiscalías de las dos 
provincias canarias el señor Herrero 
Tejedor, dijo que se habían tratado 
los problemas de todo orden, tales 
como administración, personal y 
té c n ic o , a ñ a d ie n d o  que los 
principales problemas que se plantean 
actualmente son los de adaptación a 
las nuevas circunstancias del contexto 
social a que se encuentra abocada la 
justicia. 'Toda la estructura judicial, 
y. por consiguiente, la fiscal 
-te rm in ó  diciendo el fiscal del 
Tribunal S uprem o— tiene que 
ponerse a tono con las nuevas 
demandas que imponen los cambios 
en la situación social".
POR LA NEVADA MAS CRUDA DEL ANO
Vitoria, incomunicada
> ES IMPOSIBLE TRANSITAR POR LAS CALLES YA QUE LA 
NIEVE ALCANZA MAS DE MEDIO METRO DE ESPESOR
V IT O R IA , 10 (C ifra).- El 
brusco cambio de temperatura 
que originó a partir del domingo 
una precipitación de nieve, que se 
p re s u m ía  pasaj'era, se ha 
convertido en la más cruda del 
año y una de las más importantes 
de los últimos tiempos.
Durante todo el lunes fué 
a c u m u lá n d o s e  la n ie v e ,  
especialmente a partir de las 
nueve de la noche, en que 
comenzó a descargar una fuerte 
tormenta con aparato eléctrico,, 
sin que cesara de nevar, con lo 
cual las calles de Vitoria ofrecen 
esta mañana una capa de nieve de 
más de medio metro de espesor.
Todos los servicios funcionan 
muy mal. El tránsito rodado y a' 
pié se hace dificilísim o. El 
vecindario y él comercio están 
dedicándose a la limpieza de las 
calles.
Los servicios por ferrocarril 
llegan a Vitoria con más de seis 
horas de retaso. Por carretera es 
prácticamente imposible circular. 
T odas las carreteras están 
. bloqueadas y no ha podido salir 
ningún servicio de viajeros.
Esta mañana no han podido 
llegar a Vitoria los periódicos dé 
la mañana que habitualmente se 
distribuyen en Vitoria y que 
proceden de Bilbao y San
Sebastián. Asf que Vitoria por la 
mañana no tiene hoy ningún 
periódico, ya que el único que se 
edita en la capital alavesa es de 
tarde.
Los colegios, en su mayoría, 
han suspendido hoy sus clases, ya 
que los servicios de transporte 
escolar no han podido funcionar. 
Se advierten también ciertos fallos 
en el suministro de energía 
eléctrica , lo que perjudica  
notablemente la normalidad en el 
trabajo de la industria.,
Máquinas quitanieves de la 
Diputación están trabajando a 
todo ritmo, con el fin de poder 
dejar transitables las carreteras.
. Lo mismo están haciendo las 
máquinas del ayuntamiento, que 
tratan de despejar las calles más 
importantes de Vitoria.
A las diez y media de - la 
mañana la temperatura es baja 
—dos grados sobre cero— y 
continua nevando con intensidad, 
sin que se presuma ninguna' 
mejoría brusca del tiempo.
nieva tam bién con intensidad. La 
capa de nieve en estos iugares 
o s c ila  e n t r e  los  3 0  y los 
cincuenta centím etros.
Los servicios de la d iputación  
f o r a l  e s tá n  trabajando para 
p o d e r  d e ja r  c irc u la b le s  las 
carreteras de acceso a Pam plona.
Por otra parte, parece que 
esta nevada, si no se produce 
n in g u n a  h e la d a , e ra  m u y  
b e n e f ic io s a  para  el cam po, 
especialmente para los cereales y  
pastos.
EN EL PUERTO 
DE BARAZAR
•  2 0 0  PERSONAS
BLOQUEADAS POR 
LA NIEVE
B IL B A O , 10 (C if r a ) . -  Unas 
20 0  personas, a bordo d e ' sus 
c o c h e s ,  se e n c u e n t r a n  
bloqueadas por la nieve, desde 
las once de la noche de ayer, en 
él puerto  de Barazar, situado en 
la  c a r r e t e r a  g e n e r a l  de 
Bilbao-V itoria.
La Asociación de A yuda en 
Carretera ha habilitado varios 
vehículos, con el fin  de poder 
llegar el a lto  y  repartir com ida  
e n tre  a q u e llo s  que más lo 
necesiten.
A s im is m o , la  aso c iac ió n  
intenta establecer comunicación  
por radio para que las personas 
bloqueadas puedan ponerse en 
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DE TRACTORES JO HN DEERE
Aún más potentes 
Aún más cómodos 
Aún más rentables
John Deere presenta sus nuevos 
tractores en la 7.“ Feria Técnica 
Internacional de M aquinaria 
Agrícola. Siete nuevos modelos 
que reafirman a John Deere en
la vanguardia del mercado. 
Conózcalos. Venga a la FIMA 
73 para ver los nuevos tracto­
res John Deere Serie 30. Y  junto 
a ellos las nuevas cosechado­
ras Serie 900 y ios más avanza­
dos equipos para explotaciones 
forrajeras. N uévas máquinas 
que son el más alto exponente 
del RENDIMIENTO EN ACC IO l^
V~-N
VISITE EL STAND DE JOHN DEERE EN LA FIMA 73 
situado entre el Palacio del Ferial y el Estadio de la Romareda. 
Entrada directa también por el nuevo acceso a la Feria.
¡LE ESPERAMOS!
John Deere: M áqu inas de acción 
para  la  agricu ltu ra  de acción
SEGUN LA DIRECCION DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
•  "A S T U R IA S ", DE A L B E N IZ , NO ES DE D 0 1 IN I0  PUBLICO
MADRID,10 (Europíi Prt.'ss). l_;j 
Dirocción Gfínóríil dfí Archivos y 
Bibliotecas ha rosuolto estimar uny 
petición que ie fue formulada por 
don Joso de Juan Aguila, diroedor 
grjnoral de Unión Musical f-spatiola, 
S.A, y, en eonsecuenoia, declarar nula 
V sin e fecto  legal alguno la 
in sc rip c ió n  d g f in iiiv a  número 
151.437 efectuítda por el registro 
general de la propitxjad intelectual a 
favor de don Sanli,ago Navíiscuós 
Escudero en roiaéión con la obra
AKMGON/exprás. PAG. 6
"Asftiriíis" (Leyenda), número uu 
la "Suite Española" de Isaac Albeni/.
D ic h a  in sc rip c ió n  apartsció 
publicada en el Boletín Oficial del 3 
de o c tu p ri; pasado, la edición 
rea lizada por d icha un ión  se 
eneoniTfiba registrada con el número 
33 .375  y, en. consecuencia, est,á 
p ro teg ida  on España según la 
Legislación vigente, por no htiber 
Iranseurrido el término de ochenta 
arios desfrués del lallecimiento del 
autor.
La misma ofira no pu(;de, por
lanío, ser n;fjrutlurnu,i fjor' naiiic sin . 
permiso de su propietario, y como el 
señor Navascue's careen de dicha 
autorización o, al menos, no ha 
probado debidamente que dispone 
del permiso requerido, resulta que la' 
in s c r ip c ió n  d e f in i t iv a  anles 
mencionada adolece de un error dtr 
hécTib ; q| considerar iransairrjilo el 
termino de orrhenta años desftiiés del 
fallecimiento de Altxrniz lo ()ue no, 
oeurr.irá hasia 1989 . Por ello, la 
Dirección General de Bellas Artes 
anula la inscripción que se prelend i'a.
EL CONFLICTO DE "TRANVIAS 
DE ZARAGOZA, S . A , "
LA EMPRESA OFRECIO UNA CANTIDAD 
.:SIN..M«IF.ICAR.-tOS SALARIOS
ESTA TARDE, CONTESTARAN A ESTA 
OFERTA LOS REPRESENTANTES SOCIAl FS
ZARAGOZA' 10 ("ARAGON/exprés").- Ayer, a las cinco de la tarde, 
concluyó el plazo concedido por el presidente de la Junta de Conciliación 
Conflictiva a la empresa de "Tranvías de Zaragoza S. A " para estudiar los 
términos de su p ôsjble oferta a los trabajadores tras la declaración, por 
estos, de conflicto colectivo. A esa hora se volvió a reunir la Junta que 
incluye a representantes sindicales y de los trabajadores y la empresa. Ante 
ella, la empresa presentó su oferta inicial que habría de consistir en el pago 
de una cantidad .extraordinaria por una sola vez y no en forma de aumento 
del sueldo mensual como pedían los trabajadores desde el primer 
momento. El sueldo seguiría ateniéndose a lo fijado en el convenio 
colectivo.
Esta tarde, de nuevo a las cinco y en la casa sindical, se volverá a reunir 
la Junta de Conciliación Conflictiva para que los representantes de los 
trabajadores den su contestación á la oferta de laempresa. El plazo para que 
estas negociaciones lleguén a su fin concluye, de acuerdo con la ley de 
Conflictos Colectivos, el d ía 17.
BLAS PINAR PRESENCIO EL.ACTO
LA BANDERA DE CHINA NACIONALISTAv 
ARRIADA PGR ULTIMA VEZ
CUANDO LA NOCHE ESTA MAS OSCURA 
ES QUE EL AMANECER SE ACERCA"/
SEÑALO CH0W-HUNG-FAN6
M A D R I D ,  10  ( “ E u ro p a  
Press” ) .— El consejero encargado 
de negocios de la Em bajada de 
China Nacionalista en España, 
C h o w -H u n g -F a n g , arrió  por 
ultim a vez la bandera de su país 
a Última hora de la tardeide ayer, 
tre ihtasy ijn díasideSpués dé que 
el G obierno Español estableciera 
relaciones diplom áticas plenas 
con la República Popular C h ina ,  ̂
el 9 de marzo ú ltim o .
U n as  d o s c ie n ta s  personas 
— e r i t r e  e lla s  e l c o n s e je ro  
n a c io n a l d e l M ovim iento  don  
Blas Piñar López— presenciaron 
el acto. Fuerzas de la Policía  
A rm ada, permanecieron en las - 
proxim idades de la Em bajada, en 
el núm ero 19 de la calle de 
Joaquín Costa, para vigilar la 
despedida.
E l s e ñ o r Chow-Hung-Fang  
pronunció unas palabras a los
asistentes y  d ijo  que el de hoy 
era un d ía  triste para su país, 
pero que si las circunstancias son 
propicias la bandera de China 
Nacionalista volverá a ondear 
bajo el cielo español.
A firm ó  que Taiw àn es un 
b as tió n  anticom unistá y que 
China es un pueblo fuerte  cuyo 
am or p or la libertad  y la justicia 
p e r m i t i r á n  d e r r o t a r  al 
comunísimo. “ Cuando la noche 
está  m ás oscura es que el 
amanecer se acerca —señaló” .
El consejero fué  aplaudido 
por los asistentes y entonó por 
ú lt im o  e l h im n o  de China 
Nacionalista’ secundado por el 
r e s t o  d e l p e rs o n a l de la 
E m b a ja d a  presente. El señor 
Pinar López dió luego vivas a 
España, y a China y cantó, con 
parte de los presentes, ?l himno 
“ Cara al S o l” .
EN ALICANTE
•  INTENSA .BUSQUEDA DE "E L  LUTE"
A L IC A N T E , 10 (C ifra ).-^  En toda la parte occidental de la 
provincia se advierte estos días un gran m ovim iento de fuerzas de 
la Guardia C ivil, que al parecer andan tras la pista de Eleúterio 
Sánchez Rodríguez, alias “’El L u te” y su herm ano “ El L o lo " . .
El cuartel general se halla establecido, por lo que se desprende, 
en EIda, donde se ha notado la presencia de un alto je fe  y oficiales 
de elevada graduación, aparte de una cierta cantidad de números de 
la  G u a r d ia  C ivil. Se ignora qué’ indicios o pistas han 
Ipodido  m overá ta~ Benem érita para llevar a cabo esta batida en la 
provincia de Alicante^ pero ai. parecer, hace pocos días desapareció 
de N o v e ld a  un c o c h e  “ S e a t - 6 0 0 ” ide unasdetermhfiádas 
características, que se relacionan ,con la presencia de ambos 
delincuentes en la citada com arca..
M A R TES, 10 DE A B R IL  DE 197S
Los a p r e n d i c e s  e s t a m o s  explotados” . Esta es la prim era y  p r in c ip a l  c o n c lu s ió n  que los aprendices de toda España han obtenido  
de la ambiciosa encuesta que ha realizado  
la Juventud Obrera Católica (JO C ) y  que 
a y e r  m is rq o  fu e  hecha pública en 
Zaragoza. La misma conclusión habia  
sido obtenida hace unos meses cuando se 
conocieron los resultados de la encuesta a 
escala de nuestra región aragonesa. Cinco 
mil respuestas válidas, entre las 12 .000  
q u e  se r e p a r t ie r o n ,  son una base 
suficientem ente amplia para reconocer 
c o m o  válidos los resultados de esta 
encuesta, que ha abarcado to d o  el país. 
Se trata  al menos, de la prim era vez que  
esta parcela del m undo laboral, la más 
d é b i l ,  es estudiada con seriedad y  
am bición.
La encuesta ha sido hecha a jóvenes 
trabajadores de 14 a 19 años, edad en que  
suele concretarse la ambigua calificación  
profesional de ‘ ‘aprendiz’ . Sin embargo, 
y  com o era de esperar, en los resultados 
f in a le s  h an  aparecido respuestas de 
muchachos de edades inferiores a la 
m fnim a legal: un 3 por ciento de los 
5 .0 0 0  aprendices encuestados aseguran no 
haber cum plido todavía  los 14 años. Por 
otra parte, nada menos que el 4 5  por 
ciento de. los. encuestados son hijos de 
emigrantes.
Los tem as sobre los que la encuesta de 
la JOC ha puesto su dedo son los más 
vitales: el trabajo , los estudios, y  la 
form ación profesional, el conocim iento  
de los propios derechos, el tiem po  libre y> 
su u tilizac ión, las form as asociativas y  las 
escuelas de form ación  profesional.
E L T R A B A J O
EL 19  POR CIENTO COMENZO A TRABAJAR ANTES DE LOS 
lA  ANOS. ILEGALMENTE
LA MAYORIA NO T IE N E  CONTRATO DE TRABAJO Y HACE JORNADA 
DE MAS DE 8 HORAS
UNA CONCLUSION: RETRASAR LA ENTRADA AL TRABAJO HASTA 
LOS 18  ANOS Y DESDE LOS lA  COMPAGINAR A HORAS DE TRABAJO 
CON A DE ESTUDIO
La ley española prohíbe el trabajo  de 
los niños rnenores de 14 años. Pues bien, 
la  e n c u e s ta  o b t ie n e  u n  resu ltado  
alarm ante: el 19 por ciento de estoS' 
jó v e n e s  e n c u e s ta d o s  com enzaron a 
trabajar cuando no ten ían  sino 12 6  13. 
C o m o  es f á c i l  s u p o n e r ,  la  causa, 
f u n d a m e n t a l  d e  . ta n  te m p r a n a l  
incorporación al trabajo  reside en la fa lta  
de medios económ icos por parte de las ^  
fam ilias.
En efecto, de los que com enzaron a 
itrabajar antes de la edad legal, el 5 8 ’5 por 
ciento lo hizo por ese m otivo  y  sólo un k  
17’8 afirm a que la causa fue haber 
conluído los estudios. Incluso entre los 
que com enzaron en edades tardías, el 
m otivo principal de su incorporación al 
mundo laboral sigue siendo la fa lta  de 
recursos económ icos fam iliares.
Esta es la realidad. Pero la encuesta 
tam bién interroga sobre el ideal de estos 
aprendices. La m ayor parte —38 por 
ciento— opinan que se debería com enzar 
a trabajar com o aprendices entre los 15 y 
los 16 años. O tro  alto  porcentaje, el 32  
por c iento, opina que éstap edad habría  
de retrasarse hasta los 17 d 18 años. Sólo 
un 2 4  por ciento adm ite com o edad ideal 
p ara  el com ienzo  de trapajo com o  
aprendiz la actual de 14 años. Pero la 
encuesta añade: “ esto no es más que una 
aspiración porque los condicionam ientos  
reales de nuestra sociedad, la situación 
in ju s ta  q u e  p ad ecem os nosotros y  
nuestras fam ilias, nos lleva a tener que 
a d e la n ta r nuestra entrada al trabajo , 
quedando nuestras legítim as aspiraciones 
en un p u ro  deseo, lo cual implica  
c o m e n z a r  a f r u s t r a r s e  d esd e  la 
adolescencia” .
¿Cuántas horas trabaja un aprendiz 
e s p a ñ o l ?  C as i la  m itá d  de los  
encuestados, el 4 9  por c iento, supera la 
jornada labo ra l de las 8 horas, y  un 9 por 
ciento alcanza incluso las 11 y  más 
d ia r ia s .  Te'ngase en cuéñfá. que un 
aprendiz trata de com paginar la educación  
práctica con la enseñanza teórica fuera de 
las horas de trabajo  y  se com prenderá  
que, con estas larguísimas jornadas, poco 
s ^  p u e d e  a v a n z a r .  C o m o  d a to  
escTarecedorde una situación cabe añadir 
que un 4 8  por ciento de los aprendices 
menores de 14 años (que, por tan to  están 
t r a b a ja n d o  i le g a lm e n te  c o n t r a  su 
voluntad) hace jornadas superiores a las 8 
horas.
Estas larguísimas jornadas no se deben 
al deseo de los aprendices de obtener un 
dinero para sí, sino que en un 65 por 
ciento de los casos alargan las jornadas 
laborales porque así se lo piden sus 
empleadores. Por otra parte, resulta que 
un 35 por ciento de los aprendices no 
cobran nunca sus horas extras y  o tro  9 
por ciento las percibe a veces. La mano de 
obra de aprendiz resulta, en estos casos. 
Sumamente barata com o puede verse.
Preguntados por sus salarios, un 7 2 ’4  
por ciento no está de acuerdo con el que  
c o b ra n  y sólo un 2 7 ’6 por ciento  
encuentran razonable esa cantidad.
a
U N  T O T A L  D E S C O N O C IM IE N T O
El 52  por ciento de los aprendices que 
han contestado a esta encuesta nacional 
d e  la  J O C  no.tiené c o n t r a to  de 
aprendizaje. Pero ocurré que un 6 0  por
c i e n t o  d e  to d o s  los  a p re n d ic e s  
consultados no conoce los derechos que 
sobre este contrato  posee por el hecho de 
ser aprendiz. En general, la form ación  
sobre los propios derechos es bajísim a. 
A sí, un 57  por ciento de los chicos y  un 
73 por ciento de las chicas consultadas no 
c o n o c e  que' t ip o  de trabajos están 
prohibidos por la ley española para los 
aprendices. De esta fo rm a, la utilización  
que denuncia la encuesta a nivel nacional 
es mucho más fácil..
P o rq u e  h a y  una tabla realm ente  
c h o c a n te .  D e s p u é s  d e  mostrar las 
larguísimas e ¡legales jornadas de trabajo á 
que muchos están sometidos, las edades 
ilegales en que han com enzado a trabajar 
buena parte de los. aprendices españoles,; 
nada menos que un 68 f)o r ciento de ellos 
asegura que no ha éqcontrado nunc^, 
lesionados sus derechos. Esta contradícíóñ  
s ó l o  c a b e  e x p l i c a r l a  p o r  el  
desconocim iento casi to ta l que estos 
m u chach os  tienen sobre sus propios 
derechos laborales.
¿Qué hace un aprendiz español cuando  
se ve m a ltra ta d o  en algún derecho 
propio? La m ayoría  —el 56  por ciento— 
se defiende par sus propios medios y sólo 
un 4  por c iento  acude a los sindicatos. La 
visión que los aprendices tienen de los 
sindicatos se explica aún más cuando  
contestan que sólo el 26  por ciento de los 
que a ellos recurrieron en sus dificultades  
quedaron satisfechos de los resulados, 
m ie n tra s  que quienes optaron por 
recurrir a la ayuda de algún com pañero  
a lc a n z a ro n  es ta  satisfacción en un 
porcentaje del 6 0  o el 65  por ciento.
¿A quién corresponde dar a conocer 
los  d e re c h o s  de un muchacho que 
com ienza a trabajar por necesidad a los 
14 años y aún antes? La encuesta achaca 
la responsabilidad a las empresas y a los 
organismos oficiales.
P E R D ID A  D E L  T IE M P O  L IB R E
El tiem po libre viene a ser, en algunos 
casos , un lujo asiático que muchos
aprendices no conocerán com pletam ente  
hasta que dejen de serlo. El 57  por ciento  
de estos muchachos o no tiene ninguna 
hora libre a ld fá  o menos de tres. Sólo un 
2 0  por ciento de los encuestados afirm a  
contar con 6 o más hofasJibres.
. C a s i  l a  m r t  a”d d e  e s t  ó s 
muchachos emplean este tiem po que les 
queda libre en pasear y hablar con los 
amigos y  en ir al cine o ver la televisión. 
Un 12 por ciento  prefiere hacer deporte y 
o tr o  porcentaje  similar opta por la 
lectura. El 11 por ciento prefiere los 
bailes, el 10 los espectáculos deportivos y  
un 9 por ciento emplea su tiem po libre, 
fundam entalm ente yendo de bares.
P ar a  todo ello, com o es natural, 
disponen de poco dinero. Más de la m itad  
(51 por ciento) manejan menos de 100  
pesetas semanales. El 33 por ciento  
disfruta de una cantidad que va de las 
cien a las doscientas pesetas semanales 
para sus gastos y  sólo porcentajes m uy  
pequeños alcanzan un nivel de gastos 
superior a esa cantidad.
El djnero se les va,sobre todo , en e l 
cine (un 2 6  por c iento), en vestidos y 
productos de belleza ehelcasd de las 
chicas, sobre todo (22  por ciento). En 
discos, revistas y periódicos se les va el 
dinero en un 16. por ciento y los bailes se 
l le v a n  el 1 3 .  Porcentajes inferiores 
corresponden a excursiones.
El porcentaje del dinero que estos 
aprendices emplean en com prar libros, 
revistas y periódicos es relativam ente alto , 
como se ha visto. Pero ¿qué tipo  de 
lecturas prefieren? La escala de estas- 
preferencias puede resultar altam ente  
aleccionadora. Veamos: el 30  por ciento  
de los encuestados prefieren las lecturas 
de deportes, les siguen los tebeos (1 8 ), las 
fotonovelas (1 4 ) , las novelas policiacas o 
del oeste (1 3 ), las revistas fem eninas  
(6 ’6 ), las revistas del m otor, las lecturas 
literarias (5 '5 ) , las lecturas form ativas y  
las revistas de modas, por este orden.
L os  aprendices, pues, emplean su 
tiem po libre y su dinero en lo que ellos 
m i s m o s  c a lif ic a n  como “ diversiones 
organizadas para los m ayores” y en 
mucha menos proporción en actividades 
propiam ente juveniles. En cuanto a las 
lecturas,los redactores de la encuesta 
e n c u e n t r a n  normales los porcentajes 
“ debido a la gran cantidad de propaganda 
m ontada sobre este tip o  de lecturas vacías
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qué nos llevan a ser indiferentes ante los 
problemas que nos rodean” .
18 A Ñ O S
Las conclusiones generales de esta 
encuesta tienen tres apartados. Y  el 
prim ero se encabeza con-esta frase: “ Los 
aprend ices- estamos explotados” . Las 
horas extras perm iten que siga existiendo  
p a r o  d e  a p r e n d i c e s  y d é  
trab^adores adultos y la fáftá de .contratos 
oe aprendizaje supone un anorro de 
seguros por parte de la empresa y una 
situación de inseguridad en el aprendiz 
que le im pide cualquier reacción contra  
un abuso de autoridad.
L o s  aprendices quieren organizarse 
dado que tres cuartas partes de ellos no 
están de acuerdo con los salarios que 
cobran, dado que el 9 0  por c iento  de ellos 
no acude nunca a los sindicatos, dado que  
tres de cada cuatro piensan que la edad 
laboral habría que atrasarla hasta los 16 
a ño s ,  d a d o  q u e  m u c h o s  de ellos 
consideran que son lesionados en sus 
derechos. De todo ello concluyen estas 
peticiones:
1. — Que la entrada al trabajo  sea a los 
18 años. Que desde los 14 se dediquen  
cuatro horas ^ trabajo  y cuatro al estudio  
con igualdad de oportunidades en la 
enseñanza. De m om ento , que ninguno  
trabaje más de siete horas y  que el sueldo 
cubre las propias necesidades. Que sean 
respetados nuestros m ín im os derechos 
legales: No a las horas extras, no a los 
salarios bajos, no al trabajo de menores. 
Que todos disfrutem os com o m ín im o  de 
un mes de vacaciones en verano.
2 . — Participar en las decisiones, tan to  
del trabajo como en fas. Escuelas de 
Form ación Profesional.
3. — Que se faciliten  locales y  elim inen  
dificultades para poder reunirnos.
4 .  — O r g a n i z a m o s  l as  p ro p ia s  
diversiones.
H a n  h a b l a d o  5 . 0 0 0  a p re n d ic e s  
españoles. M uy  claram ente.
Pablo L A R R A ñ E T A .





INTERESANTE es, a todas luces, la iniciativa de la Confederación de Cajas de Ahorro de escenificar los mejores cuentos galardonados con la "Hucha de Oro". En el 
salón de actos de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza,Aragón y Rioja el grupo 
teatral "Lope de Rueda" puso en escena 
adaptaciones teatrales de textos de Sanjuán, 
Acquaroni y Fernández Roces. El espectáculo 
llevaba por título general el del último cuento 
("Se llamaba Ginés-,— seguramente") y fue 
interpretado por actores de la categoría de 
Joaquín Dicenta, Gloria Lafuente, Alberto 
Alonso y Gonzalo Cañas en el marco de una 
escenografía sobria y precisa.
"CROTALO": UNA NUEVA  
DIMENSION DEL SUBCONSCIENTE
"El adefesio" de Alberti fue escrita en 1945. 
Es una obra que ha estado presente desde 
entonces en las listas de obras subterráneas, 
condenadas a representarse úrñcamente por 
gruDosdecámara Laño proyección comercial de 
"El adefesio" no ha impedido -n i  mucho 
menos— que esta obra contara con montajes 
dignísimos, como el que ayer mismo pudimos 
ver en Zaragoza de la mano del grupo "Crótalo" 
Muy importante es la fuerza subconsciente 
de la poesía de Alberti. La acción de la obra 
está llena de sugerencias directisimas e hirientes, 
sin recurrir/ en ningún momento a la vía del 
símbolo artificial. El grupo "Crótalo" de Sevilla 
ha sabido entenderlo así y plasmarlo de modo 
efectivo en la plasticidad de su adaptación. Los 
componentes del grupo dominan la técnica de 
expresión de cuerpo y voz, no cabe duda; pern, 
sobre todo, tienen en su montaje una noción 
clara de lo que el espectáculo significa y ello se 
refleja en el más insignificante detalle de su 
creación. Han hecho un "Adefesio" poco 
e r ó t i c o ,  haciendo h incapié, en otras 
circunstancias que han encontrado más 
im portan tes  (m orbosidad, fru s trac ió n , 
destrucción impotente).
A estas alturas, no se puede hablar del texto 
en la brevedad exigida por una reseña de este 
tipo. Interesante, muy interesante, resultó la 
actuación del grupo sevillano "Crótalo" que 
vino a nuestra ciudad —justo es señalarlo- de la 
mano de ANUE. Qarjos CEZON.
" l a  t a u r o m a q u ia
DE GOYA
TRES GRABADOS DE 
GONZALEZ BYAS
La firm a González Byas, acaba de 
apuntarse un merecido éx ito , y un más 
merecido elogio de todos, con una lujosa 
edición de un tr íp tic o  dedicado a su 
brandy ■‘ Insuperable” , impreso a todo  
color.
Pero lo que realm ente merece un 
especial elogio es que la firm a González 
Byass ha ten ido la originalidad y el buen 
g u s tó  de inclu ir en este tríp tico  la 
réprodución, im pecablem ente realizada, 
de tres grabados pertenecientes a “ La 
Taurom aquia" de G oya, que constituyen  
otras tantas preciosas láminas d t  gran 
valpr artístico .
JUZGADO DE GUARDIA
JU A N ITO , EL PERRO 
Y LOS CONCIERTOS DE TIMBRE
Te  das cuenta, Dick?—Guau, guau, guaú!—Y a escucho que te das cuenta 
de mi zozobra, D ick querido. Y a  lo  creo 
que hay animales de dos patas peores que  
vosotros, que sois cariñosos y  serviciales. 
O tra vez ha vuelto  a sonar e f  tim bre . No  
se si es que algún malvado te  tiene m anía  
a t í  o a m í. ¿Qué opinas de tod o  esto, 
D ick bonito?
— iG uaú, guaú, guaguaguaguauuuu...! 
— ¿Ves com o sí? iTú  sí que eres 
bueno, corazón de tu  mam á! Porque tú  
eres un h ijito  querido que me ha nacido  
no sé en dónde, pero con cuatro piernas y  
con mucha ternura para quererm e y  
com prenderm e.
—Guaaaauuuu...
—No te pongas tris tón , cariño m ío . Si 
vuelven a hacer sonar el tim bre , tu  mam á  
té pondrá en las orejas algodones de color 
de rosa, y  el transistor m uy a lto  para que 
sólo oigas música yeyé.
—Guaaaauuuu...
— iQué agradecido eres, corazón! Tú  
irás al edén de las perritas guapas, con  
nubes de longaniza y  angelitos buenos 
para jugar contigo. iY a  ha vuelto  a llam ar 
otra vez ese condenado que toca el 
tim b re . Condenado ó condenada, porque  
vete tú  a saber quién será ese m alvado que 
se pasa el d ía tocando el tim b re  para que 
tú  y  tu ' m a m á  n o  p odam os vivir 
tranquilos. iQué h o rro r! , iCóm o chüia e! 
tim bre!
— i G u a ú !  i G u a u g u a u g u a u -  
guauuuuu...!
— ¡N o  te pongas histérico, D ick, por 
favor. Razona por lo  menos com o un 
perrito  sabio. Y a  se acabará esto del 
tirnbre y  te sacaré a un parque lleno de 
árboles para lo  que quieras hacer a llí.
—G ua... guauuuu...
—¿Pero es que vas a llorar, tontón?  
Los perros form ales no lloran nunca. 
¿Qué vas a dejar para "S u ltan a" y  para 
Lulú, si tam bién tú  lloras com o una gata? 
L im píate  esos lagrimones, bon ito , y  ven a 
darle un beso a tu  m am á, mientras suena 
y  suena la música de tim bre .
— iGuaú!
— i E s o  n o  se m e  d ic e  a m í,  
maleducado! ¿Es que vas a negarte a 
darme un beso? M alo  y  m alo, más que 
malo. Pues si no m e das un beso, llo ro  yo . 
¿Dónde vas, condenada? i D ick, ingrato! 
¿Dónde vas? ¿Dónde corres tan deprisa 
escaleras i,gbajo? iD ic k , querido, que te  
vas a rom per una pata! iTen  cuidado! 
Pues si no m e obedeces te caerás, te harás 
m uchísim a pupa y  tu mam á tendrá que 
Nevarte ai practicante para que te ponga 
una inyección en el cu lito ...! ¿Pero 
dónde irá este dem onio de perro que se 
me va a estas horas, tan furioso y  tan  
corriendo? C ría , cria perros y  te  sacarán 
los ojos de tan to  llorar por ellos, com o si 
fueran hijos...
D o ñ a  P e tr a ,  de 5 2  a ñ o s , está 
sumamente disgustada y  m otivos no le 
fa ltan , ya  que con demasiada frecuencia, 
«y desde el portal de su casa, hacen sonar 
repetidam ente el tim bre  de su piso y  
cuando sale a la escalera no hay persona 
alguna.
Doña Petra tiene un perrito  llam ado  
Dick, con el que habla y  con quien  
com parte sus zozobras y  disgustos de 
cada d ía . Y  así, hace unas fechas, volvió  a 
sonar el dichoso tim bre , y  que si quieres, 
n a d ie  h a b ía  en la puerta. Por eso 
estuvieron "hablando y  hab lando" más y  
más, y  entre palabras y  ladridos, el perrito  
to m ó  la escalera y  la bajó corriendo, 
alcanzando aún al tocador del tim bre , al 
que agarró fuertem ente con los dientes 
por las posaderas y  no lo  dejó, hasta que 
llego doña Petra, "su m am á", y  consiguió 
que lo  soltara.
¿Que quién es el "m úsico" del tim bre?  
Se tra ta  de Juanito , de siete años de edad, 
el que, al parecer, tiene grandes aficiones 
musicales y  no  teniendo o tro  instrum ento  
m ejor y  más a m ano, toca los tim bres de 
los portales. Esperamos que con el susto y  
el m o rd isco  que le arreó el perro, 
e s c a rm e n ta rá  Juanito  y  tendrá que 
convencer a sU papá para que le com pre  
una arm ónica.
E X P R E S /0 0 3 .
LOS SOLISTAS DE ZAGREB, EN LA FILARMONICA
Nuevam ente ios solistas de Zagreb han 
actuado en la Sociedad Filarm ónica de 
Z arago za  y  nuevíirnente, tam bién, el 
público les despidió con grandes aplausos 
que obligaron a los solistas a interpretar 
una pieza fiie ra  de programa.
O b r a s  s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d a s  
com ponían él programa que se inició  con 
la ‘^ o t t e  di Natale”  de Corelli y  la 
“ S in fonía  S im ple” , de B ritten; ambas 
interpretadas por la orquesta de Zagreb 
que logró una m agnífica sonoridad. No 
podemos decir ló mismo de la obra que  
ocupaba la segunda parte del programa: 
“ Las cuatro estaciones” de V iva ld i. El
continuado cambio del v io lín  solista nos 
m ostró cierto desajuste en cada uno de 
e l l o s .  La i n t e r p r e t a c i ó n  de la 
"Prim avera” a cargo de M loden Sedak 
y lá que hizo de “ V eran ó ” , Agustín Detic, 
dan muestra clara de ello.^
S a b e m o s  de las dificultades que 
e n c i e r r a  e s t a  o b r a ,  p e r o  p ór ser 
precisamente una de las más conocidas y 
escuchadas, los solistas deben actuar con 
plena seguridad y técnica y sobre to d o  
dándole la m áxim a expresividad posible. 
Los solistas de Zagreb fallaron en »mbas 
cosas.
L .E .
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LO QUE MARLON 
ENSENA EN PERPIGNAN
S UBE el telón y estamos en una confortable cafetería zaragozana que lleva el nombre de un inolvidable personaje benaventino: "Imperia". Mi interlocutor es 
madrileño, ha pedido un "cafelito", mientras 
un sen/idor de ustedes ingiere una infusión de 
manzanilla con gotas de ron.
Y, como van a ver, mi amigo me contd las 
aventuras de su escapada a Perpignan para ver 
" E l ú l t imo tan g o ". Hablamos de las 
"atrapantes" procacidades de la película del 
bel lo,  mientras mi amigo justificaba tan 
indecorosa actuación artística (?) de este 
repajalero modo:
-U n  buen actor debe hacerlo todo.
-¿Todo, todo? ¿Incluso eso que hacemos 
en el baños cuando cerramos la puerta para que 
no nos vea nadie?
-S í, todo, todo. Desde untar con grasa de 
manteca dulce a la María Schneider, en un 
momento clave, hasta ofrecernos en' primer 
plano toda la carnosidad mofletuda que le 
comienza al actor donde la espalda acaba 
¡Estamos?
Ya lo han oído. A nuestro "peregrino" del 
espectáculo prohibido para españoles, le parece 
de perlas que un "actorazo" muestre a los 
espectadores su " p o m p i s "  panorámico 
convirfiendo la blanca pantalla en un inodoro o 
en algo mucho peor, si ustedes quieren. Y  él 
siguió justificando al Marlon diciendo así:
-N o  se trata de un "rollo" de mal gusto sino' 
de un esteticismo cinematográfico-realista, 
elevado al cubo.
Pero claro, se dirán ustedes conmigo, este 
tipo no nos aclara, si se refiere a la longitud del 
cubo geométrico o- al cubo de la basura. Y 
entonces uno, muy intrigado, le preguntó:
-¿ Y  qué dice la gente al ver en la pantalla el 
trasero de Marlon Brando? ¿Escupen?
- ¡Quita de ahí chalao! Vacila como Gila. 
Todas-las esclamaciones que se escuchan en la salá 
son dichas en español ,  porque, coito 
comprenderás, ¡a los franceses estas cosas no les 
asombran demasiado. Una señora de Chambefi, 
que había ido de peregrinación su marido, no 
pudo contenerse y dijo al ver aquello:
-iQ u é  hermosural
-Entonces, su esposo, la fulminó con una 
mirada de reproche, y ella se disculpó de esta 
manera:
- Mejorando lo presente, querido Fidel. 
Donde esté todo lo tuyo...
Pero lo que has visto te ha gustado. 
Confiésalo, Aniceta.
--̂ Es que esto es cine puro y en España no lo 
podemos ver ¡Estoy hasta el moño de tanta 
Carmen Sevilla y tanto Vicente Parra!
iQué ha de ser cine purol Eso es una pura 
marranadita. Y una cosa te digo: Por mucho 
que te haya gustado lo que has visto, si lo vieras 
al natural a lo mejor te horrorizabas. En el cine 
hay mucho truco y mucho cuento. Para hacer 
ese primer plano estoy seguro de que habrán 
maquillado muy bien lo que se ve y, a lo mejor 
hasta le han- hecho una operación de cirugía 
estética.
- iQ u é  español eres, Fidel! No se cómo 
quieres que entremos en el Mercado Común sin 
verle el pompis a Marlon Brando...
Y lo peor es, querido lector, que esta idea 
que sostuvo en un cine de Perpinan la 
"peregrina" madrileña, que fue a ver cine puro 
a Francia, la suelen sostener, incluido mi amigo, 
muchísimos españoles: ¿Y usted también? 
Vamos, razone un poco y piense en la patada 
que está perdiendo ese trasero...
Lopez de PEGA.
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LA F IN A L  DEL v i l  TORNEO  
DE FUTBOL DE HOSTELERIA
Quienes decidieron su creación obtuvieron un 
éx ito  con la idea fe liz . Exito  óue se recite  en séptima 
edición, cuya fina l se celeorara el próxim o d ía  12 a 
las cinco de la tarde en “ La Rom areda” , teniendo por 
la noche la cena de Clausura y  Entrega de Trofeos a 
las diez de la noche, en el H o te l Corona de Aragón.
En dicho torneo se ven jugadores de calidad. 
Jugadores que fueron destacados y  otros que merecen 
destacarse.
El tro feo  tiene valor y  se disputa ardorosam ente  
con uná perfecta organización todos los años. Com o  
el que se verá sin duda alguna el p róxim o  jueves en 
esa atractiva final de fú tb o l. En la que los que trabajan  
demuestran que tam bién saben jugar bien.
El éxito  de ésta organización merece las mayores 
felicitaciones.
¿FUSILAHAN ALSIWIBOLO DE LA PAZ?
f t
H.OV todos hablan de Picasso. Y  en las páginas de 
infinidad de periódicos $e puede ver uno d£ los 
cuadros que más le ha prestigiado. El de esa isaloma 
que sim boliza la paz. Ese manso anim al que ¿iempre 
fué representación de mansedumbre y  de am or, 
molesta de vez e n  cuando. Com o cuando en San 
Marcos, en Venecia, las quitaron porque manchaban, 
decían que dañaban la gran obra de arte que preside 
la plaza italiana. Tam bién en nuestra ciudad se 
pretendió hacerlo en el Pilar, y  ahora se escuchan las 
quejas de que por culpa de las oalomas varias piedras 
esta'n a punto  de desprenderse.
Siem pre hemos creido que, más que derrum bar, lo 
que hacen es ensuciar, menos que las personas, desde 
luego.
En la catedral de San Marcos, las tuvieron que 
reponer, porque esos pacíficos anim alitos, alegran a 
los niños, distraen a los mayores y  ihacen pensar!
Sería una lástim a que se fusilaran a las palomas, 
símb.olp de la paz, en vez de preocuparse en limpiarlas 
y cuidarlas. En ayudarles a vivir.
D entro  de Ja baraúnda de los autom óviles, de las 
inquietudes comerciales y  de la vida agitada y  
g u e r r e r a  q u e  tenemos presente, merecen u n /s ' 
atenciones.
No fusilemos el s ím bolo de la paz.
Y A  PUEDE M ATRICULAR A SU HIJO
Com o al que madruga Dios le ayuda, y faltan, 
puestos escolares en Zaragoza —no digaqibs en 
algunos barrios—, bueno será que cada padre de 
fam ilia  tom e nota de este aviso girado por la 
Delegación de Educación y  Ciencia: se van a abrir dos 
períodos de admisión de solicitudes de m a tr^ u ia  en 
los colegios nacionales. El prim ero  de estos'dos pe; 
rfodosse abre el próxim o d ía  15 y  durará hasta fin  
de mes. beberán solicitar la m atrícu la  en estas fechas 
los padres de los niños que ya cursan estudios este 
año. En el segundo período, que comenzará el 1 de 
m ayo y ha de durar todo ese mes podrían hacerlo  los 
padres de niños y niñas de nuevo ingreso o 
procedentes de traslados.
L o  que quiere decir que ya ha com enzado la 
angustia de muchos padres y madres para m atricu lar a 
sus hijos y  no tener que llevarlos a colegios con pagos 
mensuales imposibles de sobrellevar.
PUDO SER TRÀGICO
Se quedó en espectacular, pero el hundim iento  de 
una acera ocurrido a medianoche de ayer pudo haber 
costado la vida a más de una persona si hubiera 
sobrevenido en cualquier hora del d ía. A l menos diez 
metros de la acera de General M ola, un poco antes de 
torcer hacia Juan Pablo Bonet, se desplom aron poco  
antes de las doce de la noche pasada, llevándose 
c o n s i g o  v a r i o s  c a r t e i o n e s  p u b l i c i t a r i o s  
que acabaron retorcidos: y  rotos en el fond '; de los 
cim ien to s-d e  la casa qqe a llí está com enzando a
Quizás las lluvias de anteayer y  el fuerte  viento de 
ayer hayan c on tribu ido  al destrozo.
El hecho es q ue  cuando en un m om ento se hu.idíó  
la acera y  los carteles nadie pasaba por este lugar^ Era 
el m om ento  en que Don Cicuta ten ía  atados al 
televis.or a las inmensa m ayoría  de los zaragozanos. 
D o s  c o c h e s  de bomberos y  numerosa polic ía  
m unicipal, trabajaron durante un rato  largo para 
lim piar el lugar y  vallarlo  hasta alejar el peligro. Cabe 
preguntarse si habían sido tomadas^ todas las médidás 
necesarias en la obra de cim entación para que esto no  
ocurriera.
UN PREMIO D R IG IN A L
La academia “ Burbano” ha convocado el Prim er 
Premio regional de enseñanza superior y  C O U  de 
cuentos y  poesía. El concurso es com o todos les 
c o n c u r s o s ,  sus bases idénticas, pero hay una 
diferencia: el prem io no ha de consistir en una 
cantidad en m etálico o una placa de las de guardar en 
que organiza este certámen  
Iterano ha fijado  com o prim er prem io en cada una de 
las^especiahdades de cuento y poesía, una beca válida  
para cursar estudios de bachillerato s u p e rio re  C O U  
en el propio centro durante el curso acadámico 7 3 -74, 
Nos parece un prem io original y  sumamente práctico.
LAS ESCUELAS PIAS DE ARAGON  
E N E L S IG L O  X V lll.
i
, .. .. _ _jit 1̂
El P. Lecea, actual rector de las Escuelas Pías de 
V ito ria , nacido en Navarra, estudió Filosof ía y  Letras 
(sección históricas) en la Universidad de Zaragoza. 
N aturalm ente dotado para esta clase de estudios y  
enam orado de los pedagógicos, lector infatigable de 
manuscritos, memorias, historias, artículos, revistas y  
crónicas relacionadas con las Escuelas Pías de España, 
irrvestigador de prim era mano del rico archivo y  
biblioteca cesaraugustana y  de otras comunidades 
escolapias, ha trabajado su tesis doctoral sobre Las 
Escuelas Pías de-Aragón en el Siglo X V l l l .
Se abre el libro con unosprolegómenosambientales 
del estado po lítico  social y  docente de España, 
principalm ente en Aragón, durante el período de “ La 
Ilustración” donde se nota un resurgimiento de la 
instrucción,agricultura, com ercio, pequeñas industrias 
y  Bellas Artes im pulsado desde M adrid  por E l Partido  
Aragonés.
Quizá lo más desconocido para muchos y  más 
adm irable en la obra, sean, las aportaciones que los 
escolapios trajeron a la enseñanza en España en lo 
referente a m étodos, organización, planes, exámenes, 
t e x t o r  c e r t á m e n e s ,  academias, graduación de 
escuelas, cantinas, internados, gratuidad y  absoluta 
indiscrimjnación social.
VENDIENDO  V IN O  EN USA
T 's i
construirse. En su.calda. a los carteles y la acera 
rem olerán algunos irnportantes-cables de electricidad  
y  durante un rato , to d o  el paseo de Pignatelli estuvo 
com pletam ente a oscuras.
No es posible conocer todavía  las causas técnicas 
que m otivaron este desprendim iento. En realidad, 
desde hace algunas semanas se está trabajando en este 
solar en el que ha de "i^árse un p, alto  edific io.
Acabam os de recibir una tarjeta fechada en 
Houston (Texas) en la que se aprecia una pahorám ica  
del fabuloso “ A strodom e” , firm ada por un industrial 
vinatero de Cariñena, don M ario  Suso.
Nos dice: “ A q u í estamos, vendiendo “ C ariñena” . 
Recientem ente, nuestro periódico inform aba de la 
m agnífica operación com ercial que habrá de llevar 
miles de botellas de nuestros mejores vinos hasta el 
norte del continente am ericano. A hora, uno de estos 
activos empresarios anda por los Estados Unidos  
haciendo cam ino para los vinos de nuestra''tierra. 
Suerte.
JQ SEV. LA SIERR A, 
GALARDONADO CON LA 
ORDEN DEL MERITO  
AGRICOLA
El m inistro de A gricultura  
ha co n c e d id o  la cruz de 
oficial del M érito  A grícola a 
nuestro querido com pañero  
en las tareas inform ativas don 
José V . Lasierra Rigai que es 
l i c e n c i a d o  en Derecho y 
f u n c i o n a r i o  del  C u e r p o  
Técnico Adm inistrativo  de la 
O r g a n i z a c i ó n  S i n d i c a l ,  
prestando sus servicios en la 
Cám ara O fic ia l Agraria de 
nuestra ciudad desde 1949, 
donde actualm ente ostenta el 
c a r g o  d e  j e f e  d e l  
D e p a rta m e n to  de Asuntos 
G e n e r a l e s ,  P r e n s a ,  
Publicaciones y Protocolo y 
la s  s e c r e t a r í a s  de las 
Agrupaciones Provinciales de 
Producción de Cereales, V id , 
y Frutos.
. El distinguido com pañero  
que firm a en “ Heraldo de 
Aragón” con los seudónimos 
“Javal”  y  “ Orsa” , es bien 
conocido en las tareas de 
inform ación deportiva.
V aya nuestra felic itación  
al amigo y  com pañero por el 
g a l a r d ó n  o b t e n i d o ,  en 
reconocim iento a sus m éritos.
Tractores en FIMA ■ 73
SAME PR ESEN TA  SUS BLOQUES DE POTENCIA A U R O R A  4 5  M INITAURO 6 0  CORSONO 70  - SA T U R N O  8 0  
DRAG O  10 0  4-R . M. (D . T .) Y LA ULTIM A N O VEDAD M INITAURO 6 0  - C (O R U G A )
T odos e llo s V .'silados por el Sr. Ministro en com pañía del director de la Feria y el Sr. Maggi, delíígado de SAM E - IBERICA  
D IS T R IB U ID O R  P A R A  Z A R A G O Z A : J I loto  - (praetor îeseA V D A . V A L E N C IA , 4  T E L E F O N O  2 5 6 2 9 5
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EN LAS PROXIMIDADES 
DE GENOVA
SU PESO ERA DE 
3 0  TONELADAS
M A D R I D ,  10  (Europa  
Press).— Según se ha sabido hoy 
en Madrid, en la madrugada del 
pasado día 5 el buque español 
“Canguro Cabo San Sebastián’ 
de la empresa “y  Barra y Cía”, 
en el transcurso de uno de sus 
visqes regulares a Genova chocó 
contra un cdistáculo que resultó 
ser una ballena de casi dieciseis 
metros de longitud y un peso 
aproximado de 30 toneladas.
En la oscuridad de la noche 
sólo se advirtió a bordo una 
l i g e r a  d ism inución  de la  
velocidad dél barco, pero al 
am anecer se pudo observar, 
indican fuentes de la citada 
compañía, que en la proa del 
“Canguro Cabo S ^  Sebastián” y 
sostenido por el bulbo de la 
misma se encontraba el cuerpo 
de la ballena. Al llegar al puorto 
genovés fu e  necesaria una 
e s p e c i a l  m a n i o b r a  ele 
remo-lcadores con objeto de 
separar el buque del obstáculo 
que significaba el cuerpo del 
animal.
E l b u q u e  n o  s u f r i ó  
desperfectos de ninguna clase en 
su proa. El' animal ha ado  
v e n d i d o  a u n a  f a c t o r í a  
especializada en la utilización y 
comercialización de cetáceos.
M ADRID, 10 (De nuestra redacción).- El atraco al Banco Atlántico 
de Madrid no deja de ofrecernos sorpresas. Hasta parece que se va a 
politizar. Detenidos los autores se producen dos versiones de los 
propósitos de ios ladrones. Parece que en plena avenida de José Antonio 
se han reproducido con intenciones políticas otros atracos que realizan, 
con tanta frecuencia,en localidades norteñas. La intervención de Brigada 
Social, indican el cariz político de ios móviles del atraco al Banco 
madrileño.
Se ha indicado en ios periddicos madrileños la personalidad de uno de 
los que se apropiaron de los tres millones y medio del Banco Atlántico.
Confirmadas las sospechas sobre este joven,dice "Nuevo Diario',' se 
comprobó también que no podía ser el móvil de lucro-económico lo que 
le hubiese inducido a su complicidad en el atraco. Otros factores de su 
personalidad encaminaron ya a la .Brigada Político-Social a dirigir sus 
investigaciones -directamente encaminadas desde ese momento- hacia el 
grupo extremista de la derecha política, que, al final, ha sido arrestado.
Finalmente, cabe señalar otro punto. Nos hemos preguntado, por que', 
en una acción delictiva tan cuidada, los autores la ejecutaron a "rostro 
descubierto" como si estuvieran muy .seguros (fé que nunca serían 
identificados, o como si no les importara qué los identificasen. El 
trasfondo publicitario para la identidad del grupo parece que responde a 
esto.
La mayoría dé los informadores señalan como director del grupo de 
atracadores a Fernando Alcázar de Veiasco, del que también se destaca 
que el promotor de la Asociación para la Defensa del Pensamiento 
Hispano, entidad que el pasado mes de enero comenzó a publicar el 
semanario "Cruz Ibérica", con el correspondiente depósito legal. Esta 
publicación, que aparecía todos los jueves, y cuya distribución era 
yatu íta , afirma que "Cruz Ibérica" es la producción de una guerra". 
Entre los puntos que propone como necesarios ppara seguir la unidad 
ibérica, resalta:
1) Aplicación de un máximo e^uerzo para el fortalecimiento incesante, 
físico y moral del soldado español.
2) Supresión del interés bancario y nacionalización de las fuentes de 
riqueza.
Premio a  Talleres C. L  L R. 
de Torrelorega en nMA-73
b i m inistro  de C om ercio, Sr. Fontana C odina, haciendo entrega del D ip lom a prem io  M áquina Nueva 
(R em olque distribuidor de abonos líqu idos), m odelo N . M . R ., a don José M anuel Canales Pascual, g e ­
rente de Talleres C .E .I.R ., de Torrelavega.
3) Exterminio de la Prensa judeo-masónica.
4) Extirpación de círculos masónicos.
5) Liberación de Gibraltar.
y 6) Lucha contra los conceptos de Estado y dominio sionista.
Las dependencias de "Cruz Ibérica" permanecen cerradas desde hace 
tiempo.
VERSION SORPRENDENTE
Una versión sorprendente nos ofrece Alfredo Semprún, que siempre 
sabe lo que dice. Se le considera de los mejor enterados en cuestiones 
políticas.
Este cronista de sucesos recoge a título de rumor, no confirmado 
oficialmente como posible, que las motivaciones que habrían guiado a los 
jóvenes en cuestión, pistoleros por muy ocasional que su actuación sea, se 
habrían-fundado principalmente, dado la vinculación que uno de ellos 
tenía con el Banco asaltado, en sus deseos de dar a conocer los deficientes 
sistemas de sequridad con que cuenta ia misma y convencer a su Consejo 
de Administración asi como a las autoridades relacionadas e intercedas en 
el tema, de la necesidad de adoptar máS serias medidas de vigilancia y de 
seguridad en evitación de posibles desapariciones de dinero.
Nuestra información, añade Semprún, indica también que habrían sido 
los propios atracadores quienes se autodenunciaron, ante la tardanza de 
ser descubiertos.
Esta explicación, que puede parecer ingenua, viene apoyada,taritp por el 
procedimiento llevado a cabo para realizaT el atraco, en el cual, además de 
la asombrosa tranquilidad y lentitud de la fuga, se evidenciaba la 
participación directísima de persona estrechamente vinculada con la vida 
interna del Banco Atlántico.
"Y a", veinticuatro horas después confirma este rumor, diciendo que 
según rumores que circulan, |os atracadores del Banco Atlántico se 
entregaron, o al menos ofrecieron facilidades para que los detuviesen. Los 
rumores aseguran que los atracadores llamaron a distintas personas con 
el fin de facilitar su dentificación y para indicar el lugar donde se hallaban 
con el dinero.
Esperamos que se aclaren ciertos, estos extremos de este atraco, pues 
ülgunós datos aparecen bastante confusos, dice "Ya".
Si nos atenemos,tíiremos por nuestra parte,a los rumores que circulan 
por Madrid , diremos que los atracadores comimicaron por teléfono a un
alto centro de la administración, indicando dónde encontraban. Pues­
tos a fantasear,los rumores indican que tenían preparadas unas cervezas.
NUEVO SECUESTRO EN ARGENTINA
B U E N O S  A IR E S , 10.- (E fe ).— Un alto  ejecutivo de una firm a  
local dedicada a la fabricación y com ercialización de tejidos ha sido 
secuestrado aqu í, según rumores que corrían  ayer en esta capital.
El diario “ C rónica” , en su edición vespertina de ayer da el hecho 
com o cierto.
El presuntam ente secuestrado industrial se llam a A lb erto  Faena 
y  tiene 3 8  años.
Com o sucede siempre en estos casos, no hay denuncia a ia 
polic ía. Hasta el m om ento se ignora si Faena ha sido secuestrado 
por extrem istas o delincuentes comunes y  si se ha pedido rescate 
por su libertad .
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0 APARECE EL HACENDADO SECUESTRADO 
HACE UN MES
P U E R T O  B E R R iO  (C olom bia) 10.- (E fe ).— Apareció ayer en 
este A uerto  sobre el r ío  Magdalena, en el departam ento de 
A n tio q u ía , el hacendado Eugenio Mesa, secuestrado hace un mesen  
su hacienda San Isidro, de esta jurisdicción, al parecer por 
m iem bros del autodenom inado E jército  de Liberación Nacional.
Mesa llegó a su residencia, extenuado, y según el in form e m ilitar 
conocido aqu í de fuentes del batallón “ B om bona” , acantonado en 
el puerto , fué dejado en libertad  por sus secuestradores, hace dos 
días en una región selvática de la zona. No se precisó si fué pagado 
el rescate.
Este es el segundo caso de ciudadanos secuestrados, que 
aparecieron ei lunes. En las horas de la mañana se presentó ante las 
autoridades de la Q uinta Brigada M ilita r con sede en Bucaramanga, 
el hacendado T iberio  Mejía Restrepo, secuestrado la semana pasada 
tam bién por m iem bros del autodenom inado E jército  de Liberación  
Nacional.
M A R TES, 10 DE A B R IL  D E 1973
• r EN EL " d i a  DEL AGRICULTOR
PREMIO paia los MEJORES
LOS ENTREGO EL DIRECTOR GENERAL DE EXTENSION AGRARIA
Ay e r  se celebró en FIMA el "Oía del Agricultor" que constituyó un completo éxito. Entre los actos desarrollados , destaca la entrega que el Director General de Extensión Agraria, Don José García Gutierrez, hizo de los premios concedidorsamunicipiosy particulares galardonados en los concursos "Mejoras de Desarrollo Comunitario" y 
"Actividades sobresalientes en Técnicas Agrarias".
Agricultores venidos de todos los pueblas de Aragón, Navarra y Logroño, llenaron completamente el salón de actos 
oe la Feria y contribuyeron a realzar el esplendor del día que FIMA.les dedicaba.
En la foto superior, el director general de Capacitación Agraria entregando uno de los galardones, y en la inferior, un 




■  ORKEN tiempos en ios que agricultores  ̂ e 
e i  industriales, empresarios y  trabajadores de toda 
España, están luchando con todo interés y  
ahinco para poner a nuestro pais en la hora europea. 
Todos los dias se procura avanzar un paso más en ese 
camino del “milagro ’’ del desarrollo. Europa cada vez 
está más cerca, r por eso, la hermosa chavola que 
contemplamos en la foto, genuino “producto ’’ de la 
tierra aragonesa, pone en hora el reloj de su “stand” en- 
Fima, como indicándonos, por vía de la metáfora, que 
también Aragón se está poniendo en la hora de 
Europa, hora del avance económico y  del desarrollo 
social.
--O-_.aáí W ü i
He E  HLBEBT TEE
ESTA MAÑANA HABLO SOBRE EL 
FUTURO ECONOMICO DE LA 
AGRICULTURA EUROPEA
LOS MIEMBROS DE EURASCO SF 
■REUNIERON HOY EN LA FERIA
E E S TA  m añara se han reunido en el recinto  ferial los mienóbro's ae ET.l/.R .A^S.cO., que esta tarde a las cuatro , recorrerán detenidam ente todos les pabellones.Tam bién esta mañana a las d iez, el grupo Patmore de la ciudad  británica de Y o rk  airó su seaunda visita a F lli/IA  , que les ha 
■producido un im pacto m uy favorable ! por la alta calidad de la 
m aquinaria expuesxa, según nos coTrfesaban ayer tarde.
C O N F E R E N C IA  D E  M. A L B E R T  T E E  PASS
Pero el acto más im portante de hoy martes ha sido ’ la 
conferencia que el señor A Íb ert Tee Pass,relevante ejecutivo de ia 
Dirección General A grícola de la Com unidad Económ ica Europea, 
pronunció sobre el tem a “ El fu tu ro  económ ico de la agricultura en 
Europa” , y  de la que, por imperativos del cierre de nuestro 
periódico, nos vemos obligados a dejar para mañana la amplia 
inform ación aue hemos nreparado sobre la misma. El señor Tee  
I Pass, pór sus conocim ientos; profesionales del tem a, y  por el cargo 
que ocupa en la C .E .E . ha despertado un gran interés en los 
sectores agrícolas y  económicos zaragozanos.
P R O Y E C C IO N E S  C IN E M A T O G R A F IC A S
Esta tarde a las cuatro, se proyectarán unos m agníficos  
documentales cinem atoaráficos de divulgación agrícola. Lugar; el 
salón de actos de la Feria. . . . .
Las proyecciones cinematográficas son un com pleto  ideal para 
cuantos agricultores se acercan estos días a Zaragoza, a contem plar 
las novedades que F IM A  ofrece en el sector de la m aquinaria. Una 
imagen vale más que mil palabras, no lo  olvidemos.
A G E N D A  P A R A  M A Ñ A N A
S ,0 0 : 2‘'Reunión de E .U .R .A .S .C .O .
12 ,00: Conferencia a cargo de una personalidad españoia, sobre: 
“ P R O B L E M A T IC A  A G R A R IA " .
13 ,00: Clausura de las Reuniones de E .U .R .A .S .C .O .
16 ,00 : ' Proyecciones cinematográficas de divulgación agrícola. 
18,00: Reunión de Trabajo  de la Comisión Técnica riúm  
68—ISO “ Tractores y  M aquinaria A gríco la” , del Ins titu to  Nacional 
de Racionalización y Norm alización.
LAS MEJORES "P U B L IC -R E L A T IO N S "
■a Y /a “Fima" hay gentes de todos los países, que hablan todas tas. 
W j  lenguas. Unos vienen con sus pnxiuctos a vender y  otros acuden 
• •  con su curiosidad r su dinero, a comprar. ¿Cómo se entenderla el 
agricultor de Matracos con el fabricante de Helsinki si no fuera por las 
azafatas?...
Cultas, amables, inteligentes poliglotas, las azafatas son las nuáores 
“public-retations" en esta Babel zaragozana de la maquinartS’xigrtcoia. aue 
es la "Firna/73”, ’’.
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EXTRANJERO/
EH EL CAMPAMENTO DE REFUGIADOS MAS GRANDE DEL LIBANO :
NDEVA MASACBE ISBAEU
TRAS APAGAR LAS LUCES DEL 
AEROPUERTO,LOS CARROS DE COMBATE 
EMBISTIERON CONTRA SU OBJETIVO
BEIRUT, 10.- (Efe-Reuter). Tropas israelíes han atacado hoy 
objetivos guerrilleros de Beirut y de Sidón, según los primeros 
informes, por lo menos dos guerrilleros han resultado muertos.
El tiroteo podía oirse desde las afueras de la capital. Según 
fuentes informadas, la acción de los comandos israelíes se 
dirigieron principalmente contra dos casas de dirigentes del grupos 
guerrilleros Al Fatah, situadas en las afueras de Beirut.
Según los primeros informes el primero de los guerrilleros a 
quienes buscaban los israelíes, Kamal Adwan, ha sido muerto.
La otra casa que ha sufrido el ataque israelí perténece a 
Mohammed Youssef Najjar (Abu Youssef), jefe del Comité 
Supremo para Asuntos Palestinos en el Líbano.
Según otros informes. Abu Youssef y su esposa, también 
resultaron muertos.
Las luces del aeropuerto de Beirut quedaron apagadas mientras 
se efectuaba el asalto de los comandos israelíes contra las dos casas 
de los dirigentes guerrilleros en Beirut, empleando carros de 
combate y helicópteros.,
Según informes procedentes de Sidon, unidades navales israelíes 
desembarcaron varios comandos en puntos próximos a la ciudad, 
que colocaron bombas de .¡relojería, que hicieron explosión poco 
después;
No se sabe el objetivo inmediato de este ataque israelí, aunque 
en las inmediaciones de Sidón está situado el campamento de 
refugiados palestinos más grande de el Líbano.
Fuentes de los guerrilleros palestinos han asegurado que se han 
producido enfrentamientos entre las fuerzas guerrilleras y los 
comandos israelíes en la zona de Khalden, al sur de Beirut y cerca 
del puerto internacional y dicen que los israelíes han sufrido 
muchas bajas y que no han podido evacuar a varios de mismas 
fuentes, se espera que se produzca otro ataque israelí para intentar 
su recuperación.
EL SUBJEFE DE "A L  FA T A H ", 
MUERTO EN EL ATAQUE
TAMBIEN HA CAIDO OTRO 
DIRIGENTE GUERRILLERO
B E IR U T , 10.- (E fe -R eu ter).— Moham m ed Youssef N ajjar (Abu  
Youssef), m uerto en el ataque israelí de hoy contra el L íbano , era 
el segundo hom bre en im portancia de A l Fatah, la más im portante  
organización guerrillera palestina, dirigida por Yasser A rafa t.
S e g ú n  la supuesta confesión de un dirigente guerrillero  
encarcelado en Jordania llamado Abdu Daud, Abu Youssef era 
tam bién je fe  del servicio de espionaje,de A l Fatah.
Según unas declaraciones hechas en Radio A m m án el mes 
pasado por Abu- Daud, la organización guerrillera “ Septiem bre  
Negro” era un nom bre fantasm a que ten ía  por misión encubrir las 
operaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inteligencia de A l 
Fatah.
A bu Daud, cuyo nom bre auténtico es M oham m ed Daud Oden, 
ju n to  con otros 16 guerrilleros, fue detenido en el mes de febrero  al 
e n tra r  en territo rio  jordano para intentar la liberación de 
guerrilleros palestinos encarcelados.
E l nom bre de “ Septiem bre Negro”  lo recibió del mes de 1970  
en que el rey Hussein de Jordania puso en m ovim iento su Ejército  
Nacional para acabar con la organización guerrillera.
Los guerrilleros de “ Septiem bre Negro” se han atribu ido  la 
responsabilidad de numerosos ataques contra objetivos israelíes, 
entre ellos el de tos Juegos O lim p ios de M unich, en el que 
resultaron muertos once atletas israelíes.
Sus últim as actuaciones se realizaron el mes pasado en el :Sudán,. 
cuando atacaron la Em bajada de la Arabia Saudí en Jartún durante  
una recepción, en cuyo episodio m urieron tres diplom áticos  
occidentales.
El atentado de Jartun ten ía  por f in  la liberación de Abu Daud y 
otros guerrilleros encarcelados en Jordania e Israel.
Abu Yussef era m iem bro directivo del com ité ds la Organización  
para la Liberación de Palestina, que .agrupa a varias organizaciones 
guerrilleras.
Tam bién era presidente del Departam ento P o lítico  de la 
Organización para la Liberación de Palestina, y jefe del Com ité  
Político  Supremo de los palestinos en el L íbano .
O tro  dirigente guerrillero, Kamal A dw an, tam bién m uerto  en el 
ataque israelí contra el Líbano^era m iem bro del com ité directivo de 
la Organización para la Liberación de Palestina.
PARA CUIDAR 3 NIÑOS EN GINEBRA
Se precisa señorita o señora durante un año. Viajes pagados 
y  sueldo a convenir, sábados y domingos libres. Llam ar 
teléfono.-25032181 JÍAmpliarán datos).
CONTRA UN AVION DE PASAJEROS DE EL AL' 
Y LA EMBAJADA ISRAELI EN NICOSIA
ATAQUE ARABE
N IC O S IA , 10 (E fé -U p i).— Nueve guerrilleros 
árabes con instrucciones de realizar actos de 
secuestro y mapas de vuelo a L ib ia , lanzaron 
ayer un ataque contra un avión de pasajeros de 
la com pañía “ E IA I” y otro contra la casa del 
em bajador israelí. Un policía chipriota cayó 
m u erto ; así como tam bién un guerrillero, 
r e s u l t a n d o  adem ás otros tres guerrilleros 
heridos, según inform aron las autoridades.
En Israel, la Radio Nacional, citando a la 
policía de Chipre d ijo  que habían resultado 
muertos dos guerrilleros, ambos durante el 
ataque al avión de pasajeros. Señaló la radio que 
los guerrilleros ten ían  planeado secuestrar el 
avión con pasajeros hasta T r íp o li (L ib ia ), o en 
caso contrario  destruirle con una explosión.
Los heridos y otros tres guerrilleros más 
fueron detenidos, según d ijo  la policía. Otros 
dos cónsiguiéroñ escapár.
La policía há señalado, que a los guerrilleros 
detenidos se les ha encontrado docum entos que 
le s  a g r e d i t a n  c o m o  m i e m b r o s  d e  la 
“ Organización de la Juventud Nacional A rabe” . 
De inm ediato no se dijo la nacionalidad de los 
guerrilleros.
C i n c o  g u e r r i l l e r o s  en d o s  “ j e e p s ”  
irrum pieron en el aeropuerto internacional y se 
dispusieron al asalto del avión cuatrim otor 
“ T u r b o p r o p  V iscount” , mientras que otros 
c u a t r o  a t a c a r o n  la casa del em bajador 
Rachamin T im o r, 50 minutos más tarde, según 
indicaron las autoridades.
Los cuatro guerrilleros que atacaron la casa 
d e l em b ajad o r israelí, con am etralladóras, 
granadas y explosivos, m ataron a un policía  
chiprio ta , que hacía guardia y destruyeron casi 
todo el piso inferior de la casa. La señora T im o r  
y sus dos niños qué"sé' encóTitíban en el tercer 
piso, pudieron salir salvos.
La policía con sus disparos consiguió h erirá  
dos guerrilleros y capturar a un tercero, pero el 
cuarto logró escapar.
En el aeropuerto internacional, a las afueras 
de Nicosia, un policía de seguridad israelí, a 
bordo del avión, que según las autoridades, 
disparó prim ero con una pistola y después con 
un arma autom ática desde el in terio r, d io  
muerte a un guerrillero e hirió a dos más. Los 
dos restantes escaparon.
R E P R E S A L IA  IS R A E L I C O N T R A  
BASES G U E R R IL L E R A S  D E L  L IB A N O
T E L  A V I V '  10 (E fe -R eu te r).— Fuerzas de la 
m a r i n a  israelí han atacado hoy bases de 
guerrilleros palestinos de Beirut y clel puerto de 
Sidon, en el Libano, ha anunciado un portavoz 
m ilitar.
Cuatro soldados israelíes resultaron heridos 
en esta incursión por mar, según parece, como  
un a c t o  d e  r e p r e s a l i a  por los ataques 
perpetrados ayer contra un avión comercial 
israelí y el atentado contra la residencia del 
em bajador de la misma nacionalidad en Nicosia, 
en la isla de Chipre.





aum ento del 3 4 ’8 6  por cien to  
7 0 0  m illones de ptas.
4 0  por c ien to  más que en 1971  
343  m illones de ptas.
2 6 ’5 más que en  1971 .
A m pliación de capital: 1 x  8  a la par
El d o m in g o , d ía  8! de: a br í  
se celebró en la V illa  de Leiza 
(Navarra) la Junté General de 
Sarrio  Com pañía Papelera de 
Leiza, S .A ., bajo la presidencia 
d e l E xcm o . Sr. D. Lorenzo  
Marco Sarrio.
En el pasado Ejercicio,- las 
ventas de la Sociedad, crecieron  
en proporción superior a las 
totales del sector, yá que su 
facturación fué  de un 3 4 ,8 6  por 
ciento más elevada que en 1971..
Los beneficios en 1972  han 
sido de 3 4 3 .5 7 4 .6 7 2  ptas. lo  que 
representa un increm ento del 
2 6 ,5  por ciento sobre los del 
Ejercicio precedente.
E n  c u a n t o  a l a s  
a m o r t i z a c i o n e s ,  f r e n t e  a 
1 1 8 .4 0 9 .2 3 2  ptas. dedicadas a 
a m o r t i z a c i o n e s  d e l  A c t i v o  
M aterial en 1 9 7 1 , este año se 
destinan 1 4 1 .7 8 9 .3 0 6  ptas.,. más 
o t r o s  5 . 3 9 0 . 1 5 7  ptas., para 
am ortizar el Activo Inm aterial.
C o n  t a l e s  dotaciones, la 
rúbrica Fondo de Am ortización, 
p a r a  u n  i n m o v i l i z a d o  de 
1 .8 1 5 .6 2 2 .3 1 0  ptas. en cuya 
cifra se incluyen 7 4 7 .2 1 8 .1 5 8  
p t a s .  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
inversiones terminadas en los dos 
ú l t i m o s  a ñ o s ,  se elevará a 
4 0 3 .5 3 1 .1 2 1  ptas. cifra que sólo 
c o m p r e n d e  las dotaciones a 
partir del Ejercicio 1970.
El Capital Social asciende a 
1 .210  millones de ptas. y los 
diversos Fondos de reserva y 
previsión a 6 1 2 .9 8 3 .4 8 0  ptas., es
decir, más de la  m itad  del capital 
e s c ritu ra d o , totalizándose así .  
unos recursos patrim oniales de 
1 .8 2 2 .9 8 3 .4 8 0  ptas.
De los resultados obtenidos, 
se destinan 1 4 7 .1 7 9 .4 6 3  ptas. a 
am ortizaciones y  1 1 7 .3 3 3 .3 3 3  
ptas. a satisfacer el dividendo, 
que se m antendrá en el 10 por 
ciento b ru to , 1 9 .6 3 9 .5 2 0  ptas. al 
F o n d o  de Re s e r v a  L e g a l ,  
3 3 .5 1 1 .6 8 3  ptas. a la Reserva 
V o lun taria , y  1 6 .0 9 0 .9 1 0  ptas. a 
la  D o ta c ió n  para inversiones 
anticipadas.
D e s p u é s  de e x p r e s a r  su 
opinión de que 1 9 7 3  será un 
b u e n  a ñ o  p ara  la industria 
papalera, el Sr. HUarco Sarrió  
pas ó a e s b o z a r  el a m p lio  
programa de inversiones de la 
S o c i e d a d ,  q u e  se i n i c i a r á  
inm ediatam ente, y en el que 
f i g u r a  c o m o  u n a  de las 
realizaciones más im portantes y  
próximas el establecim iento de 
u n a  nueva factoría  en A lio, 
Merindad de Estella (Navarra), 
para la fabricación de 1 5 .00 0  
T m / a ñ o  de pasta mecánica, 
2 0 . 0 0 0  T m / a ñ o  de p a p e l  
“ t i s s u e "  y un t a l l e r  de 
"converting" que transform ará  
el papel “ tissue" en una variada 
gama de productos higiénicos 
d o m é s t i c o s  y  sanitarios, de 
creciente demanda y de gran 
valor añadido.
I g u a l m e n t e  p r e v é  l a 
instalación-de nuevas máquinas 
para la fabricación de papeles
especiales, com o el "E u ro ko te"  
y  el autocopiativo "Eurocalco", 
sector en el que Sarrió es la 
segunda Empresa productora de 
Europa, una nueva m áquina de 
papel soporte para asegurar la 
autonom ía  de este capítu lo ; la 
am pliación de las Factorías de 
P a p e l e s  H e l i o g r á f i c o s ,  de 
Metalizados por " A lto  V a c ió "  y 
de papeles para Decoración; y  la 
concentración tan to , en. Mádrid  
c o m ò  e n "Barcelona, de los 
d e p ó s i t o s  d e  p r o d u c t o s  
terminados.
Tras aludir a la Factoría de 
^aérida para la producción de 
1 0 0 .0 0 0  Tm /año  de celulosa 
quím ica blanqueada, con la que 
se h a b r á  c o m p l e t a d o  la. 
integración industrial de Sarrió, 
a fa lta  sólo de determinadas 
licencias adm inistrativas, habló 
el Presidente de la financiación , 
d e l p ro g ram a , que requerirá; 
ampliaciones anuales del Capital 
Social, al r itm o  no in ferio r al; 
acostum brado  10 por ciento’; 
anual.
Con el f in  de poder actuar 
con la agilidad precisa en orden 
al aum ento del Capital Social, en 
la Junta General extraordinaria  
c e leb ra d a  a continuación, se 
f a c u l t ó  a l  C o n s e j o  de  
A d m in is tra c ió n , para ampliar 
dicho Capital hasta el 5 0  por 
c i e n t o  del  h o y  suscrito  y 
d es e m b o lsa d o , y  el Consejo 
—que se reunió seguidam ente- 
a c o r d ó  q u e  l a  p r ó x i m a  
am pliación, que se anunciará 
dentro del mes de m ayo, se 
realice en la proporción de una 
acción nueva por cada ocho 
antiguas, a la par.
Term inada la intervención del 
Excm o. Sr. D. Lorenzo Marco 
S a rrió , que fué acogida con 
grandes aplausos, se aprobaron 
por aclamación las propuestas 
sometidas a la .i'inTa.
m
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INFORMACION FINANCIERA
m n io  HD la POSIMI íei m
ABU^NDANTE VOLUMEN DE NEGOCIOS
M A D R ID , 1 0 — (C rò n ic i 
b u r s á t i l  de la a g e n c i a  
Loaosl.— Se ha producido u 
un cambio en la posición d e l 
mercado. Aunque el volum en de 
n eg oc i o ha . c o n t i n u a d o  
abundante, se ha com probado  
p r o n t o  p redom in io  de la 
oferta que afectó a los valores 
eléctricos, con la excepción  
de iberduero  y  a ios dos 
grupos de valores bancafios, 
principalm ente los de negocie^ 
e industriales, entre los que se 
ha registrado baja de 50  en 
Noroeste, 15 en U rqu ijo , 10 
I n d u b á n ,  8 G r a n a d a ,  y  
publican posición de papel sin 
dinero e t C u r o p e o  a 795  y  el 
Industrial de Cataluña a 9 4 8 .
En  c o n tra s te  Bandesco 
tiene dinero a 8 3 0  sin papel y  
m ejo ra  ocho enteros las 
acciones de Fom ento. Entre  
los comerciales bajan 10 el 
Santander, 8 el V izcaya 5 
Quesada y  7 el Hispano. -
E l B a n c o  M ercantil ha 
com enzado la am pliación en' 
esta s e s ió n .  Se pagó el 
derecho, a 1 775 pesetas y  las 
acciones quedan a 1095 con 
r e c u p e r a c i ó n  de 1 3 , 5 0  
e n t e r o s  d e l  i m p o r t e  del 
derecho.
Entre los eléctricos el único 
valor con firm eza y buena de­
manda ha sido Iberduero que 
gana 8 enteros., los demás 
ceden conio Española que 
pierde 6 , Fecsa pequeña cede 
5 las grandes 8 , Cataluña 5, 
Sevillana 2 , Unión 3.,5.
Ha habido fuerte  demanda 
para Petróleos que con 7 
cotizaciones diferentes cierra 
con subida de 17 enteros, 
entre los demás del grupo ha 
habido cesiones casi todas 
d i s c r e t a s  c o m o  4 , 5  que 
p i e r d e n  los Explosivos, 4  
Cross, 3 Fosforera.
Hemos visto firm eza en el 
c o n j u n t o  de  los valores  
siderúrgicos y metálicos entre 
los que publican dinero sin 
papel todavía Española del ’ 
Zinc a 2 3 0  y  Guindos a 210  
por 100. M ejoran 5 Fasa y 
o t r o s  5 Seat, 5 tam bién  
A u x ilia r . Tres Bancock, 2 
Nueva M ontana con cesiones 
de 5 en Femsa, 4  en Macosa, 1 
en Tubacex.
H a  salido papel en las 
f á b r i c a s  d e  c e m e n t o  
principalm ente en Valderrivas  
q u e  p i e r d e  2 0  en te ro s ., 
Dragados cede 10 y  5 Urbis.
P er o  el  r e s t o  de  las 
i n m o b i l i a r i a s -  a p a r e c e  
sostenido.
_ De fós rnpnopolios, mucho  
dinero en Telefónica que gana
A tlán tico  ha 
dividendo de 
con levísima 
en s u s r
n u e v a m e n t e  4  e n t e r o s . ,  
Tabacalera, mejora otros 4  y 
c e d e n  2 las acciones de 
Campsa.
E l B a n c o  
descontado un 
9 0 ,7 8  pesetas, 
r e ç u  p e r a c i ó n  
acciones.
E n  e l  a n u n c i o  d e  
convocatoria de la jun ta  de 
Iberduero, consta en el orden 
del d ía la absorción legal de 
Saltos del Sil, con lo que se 
confirm a la noticia que le 
anticipábam os a Vds. y  se 
e x p l i c a  bien lá subida de 
I b e r d u e r o ,  q u e  p o d r á  
disponer ep su día del saldo 
de la cuenta de regufarizacipn 
de S a l t o s  del. Sü y sus 
distribuidoras.
•  CENTRO DE INFORMACION Y DESARROLLO 
AGRICOLA JOHN DEERE
JO H N  D E E R E  1972
—John Deere se anotó las cifras 
s i g u i e n t e s  de producción y 
ventas de tractores agrícolas: 
5 .6 5 4  unidades producidas y 
5 .8 9 4  vendidas.
— Facturación tota l de 2 .713  
millones de pesetas. Las ventas 
de productos aerícolas en el 
m e r c a d o  n a c i o n a l  f u e r o n  
1 .916 ,5  millones de pesetas y las 
de e q u i p o s  industriales para 
m ovim iento de tierras de 3 8 6 ,2  
millones de pesetas. En 1972 se 
exportaron 5 6 7  tractores y  este 
año serán 1 .300  de los oue más 
de la m itad irán a países del 
Mercado C o m ú n .,
—Más de un m illar de personas 
empleadas.
—Ciento doce concesionarios y  
unos efectivos de 1 .300  personas 
com ponen la red com ercial y de 
Asistencia Técnica.
—Durante el año 1972 John 
D e e r e  presentó  los modelos 
siguientes: cosechadoras Serie 
9 0 0  y  línea nueva de fo rra je , en 
el sector de equipos agrícolas; 
serie “ A ”  en c a r g a d o r a s  
articuladas de doble tracción en 
e l s e c t o r  de e q u i p o s  para 
m ovim iento de tierras.
— C o i n c i d i e n d o  c o n  l a  
celebración e la V i l  edición de la 
Feria Técnica Internacional de la 
M a q q i n a r i a  A g r í c o l a  de  
Z a r a g o z a ,  se han presentado 
oficialm ente los tractores de la 
n u e v a  S e r i e  3 . 0 .  S u  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  s e r á  
inm ediata. (C ID A )
TRES DE FU  AS A OTROS TANTOS INDUSTRIALES ZARAGOZANOS
Doce sonciones del INDINE 
por valor de 2527.000 pesetas
ADULTERACIONES DE A C E IT E . QUESO 
EN EL ARROZ SON LAS CAUSAS
Y FALTA DE CALIDAD
M a d r i d , 1 0  ( E u r o p a  P r e s s ) . — La  
Sibdirecc ión  General de la Disciplina del 
Mercado, antiguo Ind im e, ha hecho pública la 
imposición de doce sanciones, por un valor 
to ta l de 2 .3 2 7 .0 0 0  pesetas: nueve de ellas, por 
adulteraciones de aceite de oliva, dos por 
adulteración de queso y una por defecto de 
calidad en la.s comercializaciones de arroz.
Las multas por adulteración de aceites son a 
causa de mezclas realizadas del aceite de oliva 
con los de otra procedencia en proporciones 
que oscilan « n tre  el 4 0  y 50  por 100 . Estas 
.sanciones han sido, impuestas a: doña Dolores
- Castellanos Cuellar y don Ignacio Serrano  
’ González, de M adrid , marca “ Isaola” , con
2 0 0 .0 0 0  pesetas, don José Casesnoves Rey, de 
-«Alberique (V a lencia ) con 6 0 .0 0 0  pesetas, don
- Pedro Ram írez A m ado, de Dos Hermanas 
^ ' ( S e v i l l a ) ,  m ar c a  “ Micaela.', con 150 .000
p e se t a s,  d o n  P e d r o  Román Rom án, de 
T om elloso  (Ciudad R eai), con 5 0 0 .0 0 0  pesetas,
don José González Rom eu, de Lérida, marca 
“ P arrillín ” con 3 0 0 .0 0 0  oesetas, don A n ton io  
Pont Grau, de Tárrega (Lérida),con  7 5 .0 0 0  
p es e ta s  y  don Luis Pomar A lonso, don 
Francisco Perdiguer M oliner y  don Mariano  
P a l a c i ó n  Calvo, de Zaragoza, con 2 .0 0 0 , 
1 0 0 .0 0 0  y 2 0 0 .0 0 0  pesetas, respectivamente.
Por adulteración en la elaboración de quesos 
con grasas extrañas en proporción elevada han 
si do  sancionados don A q u ilino  Menéndez 
B a rto lo m é , de San Pedro de Anes Siero 
(O viedo), con 5 0 0 .0 0 0  pesetas y don A lfredo  
Casielles G arcía, de Pola de Siero, (O viedo), 
marca “ Bola Plano” con 3 0 0 .0 0 0  pesetas.
F inalm ente, el I .N .D .I.M .E . ha sancionado  
con' m ulta de 4 0 .0 0 0  pesetas a la cooperativa 
A grícola Arrocera de Carmelas (Tarragona), por 
defecto de calidad en el arroz que com ercializa  








^  LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS.
•  FRANCAMENTE FAVORABLES
MADRID, 10 (Europa Press).— El clima económico ofrece unas 
perspectivas francamente favorables, tal como evidencian las tendencias 
actuales de los princip£.les datos e indicadores económicos, dice el Banco 
de Santander en un informe económico en el que se recogen los 
principales datos correspondientes al primer trimestre del año en curso.
El informe resalta las mejoré que apunta, en cuanto a expectativas 
empresariales, la encuesta de coyuntura industrial, la buena marcha de la 
bolsa, el aumento de las reservas de divisas, el crecimiento del comercio 
exterior (20 por 100) en el primer bimestre, la rectiperación de la liquidez 
bancaria, situada por encima del 10 por 100, con lo que se asseura Jq. 
financiación futura de las inversiones y la progresiva disminución de la 
superficie sembrada de cereales de acuerdo con los objetivos de la política 
agraria.
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
AJA D E  AHORROS
Y  M O N T E  DE P IE D A D  DE
Z A R A G O Z A , A R A G O N  Y  R IO J A
35 Oficinas en Zaragoza,
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
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EXTRANJEFD/
En una localidad 
de 200 habitantes PICASSO será enterrado hoy
Por expresa orden del pintor, el acto se celebrará 
en la más estricta intimidad
Málaga comprará la casa en la que nació el artista
P A R IS , 10 .- (E fe ).— En un fére tro  de caoba, 
c o n  a d o r n o s  d e  bronce, será enterrado, 
probablem ente hoy, el p in to r español Pablo  
F|uiz Picasso, en el parque de su castillo, situado  
en la pequeña localidad de Vauvenargues, a 
unos 1 4  kilóm etros de Aix-en-Provence (sureste 
de Francia).
Un autom óvil fun erario  negro y  to ta lm ente  
cubierto , trasladó h oy  los restos del gran artista 
español desde su residencia de Mougins "N ô tre  
Dam e de V ie '' ,  donde vivió los últim os catorce 
años de su v id a ,a l castillo  de Vauvenargues, 
donde Picasso había instalado tiem po  atrás su 
estudio.
Todo  se realizó en m edio de una estricta 
sobriedad e in tim idad , según la voluntad de 
Pablo R uiz Picasso, quien había manifestado  
repetidas veces a amigos y  fam iliares que no 
deseaba ningún acto  solemne con ocasión de su 
m uerte.
Cuarenta^horas después de su fa llec im ien to , 
el pasado dom ingo, por una crisis cardiaca, 
Picasso, am ortajado sencillam ente, abandonó  
"N ô tre  D am e de V ie " , ju n to  a sus allegados. A  
las 0 d ,1 5  gm t, después de un accidentado viaje, 
a causa de una im prevista nevada en esta zona 
d e l M e d i o d í a  francés, el autpm óvil que 
transportaba el fére tro  llegó a Vauvenargues, 
donde la gendarm ería estableció un ríg ido  
servicio de orden, para im ped ir el acceso al 
lugar de periodistas y  curiosos. Una doble 
barrera de polic ía  tam iza el paso hacia el burgo, 
habitado por unas doscientas personas, únicas 
en tener acceso al pueblecito , dom inado por la
mole rectilínea y  ias cuatro  torres del castillo  
donde sera inhum ado el más grande p in to r de 
nuestro siglo.
A  los pies de este castillo, donde Picasso se 
instaló en 1 .9 58  —en búsqueda de la calma y  el 
ais lam iento  que tan to  le gustaba para su 
actividad artís tica—, se situará una sencilla 
tum ba, donde reposarán sus restos.
Esta édificación, que data de la edad media 
(aunque había sufrido reconstrucciones en 
diversas épocas), perteneció 4  señorío de 
Vauvenargues, dependiente del condado de 
Provenza, En una de sus torres, en un orato rio , 
se conserva el cuerpo de San Sevérino, ofrecido  
por el Papa Pío V ! l  al cardenal D 'lsoard,
Después de haber realizado divdrsas reformas 
en el in terio r, para su acondicionam iento, 
Picasso soló vivió en este castillo  dos años, que 
coincidieran  con su m atrim onio  con Jaequeline 
Roque y  con una serie de obras, com o "R e tra to  
de Jaequeliné", consagrada a ella.
Según algunos críticos, fué  esta época de 
Vauvenargues una de las que Picasso m ostró un 
estilo "más español", quiza por la semejanza del. 
p a i s a j e  de esta meseta —calcárea y  árida— con 
el paisaje español.
H oy, este paisaje aparecía abierto  de nieve, 
cuando los restos de Pablo Ruiz Picasso llegaron  
a Vauvenargues. La {legada se realizó en un 
clim a de silenciosa expectación. Los habitantes 
de la aldea presenciaron con gesto triste el 
ú ltim o  re torno  del p in to r español a esta morada 




















NEUMATICOS NACIDOS PE LAS VICTORIAS
DE VENTA EN
COMERCIAL ARAGONESA DE NEUMATICOS , i. A.
Avda. Alcalde Caballero,22 (Polígono de Cogullada) Xci. 2W650
ZARAG OZA
SUCURSAL en EJEA de los CABALLEROS -  Tel. 294 
COLABORADORES en la CAPITAL y PUEBLOS de la PROVINCIA
M i
* Í : Í
i
NICE (Riviera- Francesa}.- Un grupo de periodistas y  fotógrafos 
permariecieron a ia entrada de la Villa ‘‘Notre-Dame de Vie", en busca de 
la noticia trágica en la que el famoso pintor Pablo Incasso murió.
S IN  NINGUN ECO EXTERIOR
V A U V E N A R G U E S  (Francia ), 10 (E fe ).— En una antigua  
capilla, situada en lá to rre  noroeste del castillo de Vauvenargues, ha 
sido instalado el fére tro  con los restos de Pablo R uiz Picasso^ 
después de su llegada a esta localidad, donde será inhum ado.
Según versiones no confirm adas, el artista español p odría  recib ir 
sepultura en esta capilla , desafectada al cu lto  desde hace numerosos 
años y  en la que existe una tum ba vacía.
El sepelio se realizará seguramente hoy mismo, pero sin ningún 
eco ex terio r. Sólo asistirán al mism o los fam iliares y  algunos amigos 
ín tim os, quienes llegaron esta m añana a Vauvenargues^ poco 
después dèi furgón funerario , en cinco autom óviles, (os cuales 
penetraroh directam ente en el recinto del castillo m edieval, en 
to rno  al cual la .po licía continúa m ontando una celosa vigilancia.
•  •
MALAGA Y SUS PROYECTiOS #ICÀSSIAMQS
"L A  FIUERTE DEL PINTOR APRESURARA 
SU R EA LIZAC IO N "
Ma l a g a , 10.- (Europa Press).— 
En relación con el fallecimiento de 
Picasso, el diario "Sur" de Málaga 
pública hoy una entrevista, con el 
alcalde d.e la ciudad don Cayetano 
Utrera Babasa, en la que íste declara 
que la muerte del famoso pintor 
"modifica los proyectos municipales 
de orderi picassiano en el sentido de 
apresurarlos". ’
"Su casa, la casa número 15 de la 
plaza de la Merced —añade el 
alcalde—, tendrá que ser adquirida 
con urgencia: los jardines de Picasso, 
en la prolongación de la Alameda, 
te n d rá n  que. ser proyectados 
rápidamente, y, en cuanto a- 
m onum ento , hablaremos con el 
escultor Berrocal para ver la forma de 
llevarlo cuanto antes".
Asimismo, el señor Utrera Rabasa 
afirma también que "cuando Picasso 
c u m p lió  90 años de edad, el 
ayu n tam ien to  adquirió el único 
cuadro que existía pintado por el 
padre del artista. Tomamos el cuadro 
y lo mandamos a Moíins, localidad en 
la  q u e  re s id ía  e l p in t o r ,  
concretamente a su alcalde, para que 
lo hiciera llegar al pintor, junto con 
los acuerdos plonarios municipales 
relativos a la adquisición do la casa 
donde nació y al deseo municipal de
ded icarle  unos jardines con su 
monumento; gestiones a las que no 
recibjmos contestación. Creo que mi 
colega^ de Moulins no ha tenido 
todavía oportunidad de enftegar el 
citado cuadro a la familia'Picasso".
El alcalde malagueño pone de 
relieve en sus declaraciones que esta 
aproximación no es la primera que se 
hace,por parte del ayuntamiento de 
lá ciudad, ya que en otros tiempos se 
realizaron toda clase de gestiones con 
vistas a vincular a Málaga a su más 
notable artista.
LUTO EN EL MUSEO 
DE c e r a
Por o tra  parte, el Museo de 
Fígurás dé Cera de Torremolinos, en 
el que se encuentra la de Pablo 
Picasso, ha en lu ta do  el stand 
dedicado al famoso artista y en el que 
aparece áste, vestido de pantalón 
corto y el torso desnudo, rodeado de 
réfitodücciones de algunas de sus 
obras.
La figura en cera de Picasso ha 
sido objeto de estudio en lás últimas 
semanas por parte de escolares 
malagueños, que participaban en un 
concurso! de erroTos orgaóizado por el 
citado museo.
LA ULTIMA FIRMA DE P IC A S S O ., ,
PARA EL AYUNTAMIENTO DE BRUSELAS
BRU S E LA S ' 10 (E fe).- Un 
¿onfrato autorizando a ia ciudad de 
Bruselas a organizar una exposición 
de" obras selectas de Picasso, firmado 
ei pasado dfa 5, podría ser el. último 
"liunzo"'que incluya la firma del gran 
pintor contemporáneo desaparecido.
En efecto. Rabio Picasso firmó ei 
dfa 5 de abrii ei documento que 
autoriza a Bruselas a organizar una
exposición de sus obras a partir dei 
dfa 25 de mayo y dentro de los 
salones del ayuntamiento.
El concejal de Instrucción pública 
de ha ciudad. Van Halteren, ha 
d e c la ra d o  que si Picasso no 
hubiera firmado el contraro la 
exposición, no hubiera podido ^er 
anunciada y hubiera sufrido un 
importante retraso.
A R A Q O N /a x p r i f .  P A G .1 4
M A R TE S , 10 D E A B R IL  DE 1973
atro * Cine * Salas de Fiestas * Discotecas * Parrillas ★  Teatro *C
Cine VICTORIA]
UíD.'ñ........... — -------i--------------- - -------
"PANICO EN EL TRANSIBERIANO"
ï l i ^ î
Director: Eugenio Martín
Fotografía en eastmancolor
Intérpretes: Christopher I,ee, 
P eter C ushing, A lb e r to  de 
M endoza, ,fu lio  Peña, Silvia 
Tortosa, Jorge Rigaiid, Angel del 
Pozo y  Telly Savalas.
H is to r ia  de terror que se 
desarrolla en el principio de siglo, 
en cierta provincia de China, a lo 
largo de un viaje del ferrocarril 
tr a n s ib e r ia n o . El p ro fe so r  
Alexander Saxton ha descubierto 
un fósil humano, un antropoide.
que posee más de un millón de 
años de existencia. Pero algo 
extraño sucede: el fósil vuelve a la 
vida Con una terrible manía, la de 
absorver los conocimientos y  la 
persona lidad  de los deniás, 
absorvicndolo por medio da una 
■ rara fuerza que desprende por sus 
ojos. En realidad, resultara que se 
trata de un ser nrnrpdmt» di> otro 
planeta que lléga la  Tierra hace 
m uchos años, que citando 
murió, transmitió su existencia al 
antropoíde, y  éste lo hará sobre el 






CADA T A R D E ...
CADA NOCHE...
liF.FT HOYEN
D e Jueves a D om ingo,
rdes galas tarde y nodie, con actuadón del gran grupo SANTA BARBARA
Elegante. Selecto. Distinto “La 
diferencia es su ambiente” San 
Ignacio de L oyola , 3. T. 
21 48 56.
PARSIFAL
El más juvenil, divertido y 
original ambiente de Zaragoza. 
Bailes tarde y noche Tei. 
37 92 00.
SAN JORGE
SAI.A DE Jl VENTI 1)
Nodie de Sábado: Fiesta de 
n o c h e  para m atrim onios 
jóvenes. Tarde de sábado y 
dom ingo: F iesta  joven. T. 
25 5 184 .
A STO R G A ’S
SIÉMPRÉ HAV AMBIÉNTE 
Los martes, y  jueves, “Concursos 
y ... regalos’’. Señoritas 10 
pesetas. San Juan de la Cruz 
número 13. Telefono 251009
CHARLESTON  
AÑOS 20
“La degancia tiene lin nombre”. 
Whisky y champagne con la 
misma entrada. :̂Univér>i<iad« 
Teldono 299549.
G ALLERY 2
Ski busca tranquilidad, y 
reservado ambiente: tenemos lo 
que Vd. desea. Liñán, 8 (Detrás 
T elefónica S. V ic. Paul). 
Teléfono 291166.
STEREOTECA  
EL F A R O ”
El gran ambiente de la tarde y 
noche del sábado y domingo, éñi 
el Barrio de Juslibol. Teléfono 
291643
GRAWER CLUB




“ LA CANCELA DE ORO 
MUSICAL” Royo, 5 Teléfont 
211259
DON YO
Su Petite - Boite: el lugar 
preferido póf los que prefieren 
sentirse a gusto... Teléfono' 
,226741.
GOLF CLUB
tJn sitio acogedor con la.mMc*i 
de su gusto. Y desde ahora sii' 
típica bodega. En‘el Ntra. Srá. 





J uven iud , ritmos, diversión a  
Pnecios jóvenes, c /  Madre 
Veruna, 11 Teléfóno 217052 ^
PACÍFICO
E xclusivo ,p̂ ara novios, con 
nuevo sonido y múSica de 
actualidad. Sesión 6 . - 10. 
Teléfono 211137
ORQUIDEA CLUB
Baile los ritmos- más moimnos 
del momento, con el mejor 
sonido de Zaragoza. S. Juan de 
la Cruz, 28 Teláoilo 255186
STORK CLUB
El amlñente ideal para pár«^  
en e l , centro de la Ciudad T 
214804
SENECA
La nueva discoteca péra, la 







Los mejores ritmos y la ihás Q
■ a  
a
suave música para que “usted lo 
bien”. (m R. Hotel CoronaP“ « .
de Aragón). Teléfono 224945
ELTON
Discoteca de la Juventud, CI. Gali- pQ 
da,núnMro9. CASETAS ^
□
Q  Disfrute Vd. dé su bebida exótica o 
Q  PAGO - PAGO — Doctor Cerrada,
t 3 a o ia Q Q Q g s a i3 B
Ma r t e s , lo  d e  a b r i l  d e  19 7 3
Viaje a través de la música en 
1800. M. Cavia, 10 - De 6 tarde 
hasta ia madrugada
POLINESIAN BAR
tradicipnal en  las noches de
3o:
encarga de anunciar un fanático 
san tu rrón , mieritras los dos 
científicos, fcl profesor Saxton i' 
el Dr. Wells) se encargan de hacer 
frm te  a la situacum.
Esta películcja de Eugenio 
Martín sigue la misma línea que 
otras del genero, con abundantes 
situaciones desagradables: y  tiene 
el aliciente de volver a reunir a' 
dos actores ya clásicos del cinc de 
terror: Peter Cushing y  Cristopher 
Lee.
No es una gran película, pero 
parece ser que a Eugenio Martín 
se la ha pegado un poco esa 
calidad media del cine ingles y  
sabe mantener la tensión de los 
espectadores durante toda la 
proyección. Por lo menos de los 
que sean incondicionales del cine 
de terror.
"L A  CHICA DE BUBE"
Director: Luigi Comencini
l-otogríifía en blanco y negro.
Intérpretes: Claudia Cardinalo 
y Georgo Chakiris.
Después de la liberación del 
fascismo, Italia pasó los males 
propios de toda posguerra; con la 
llegada de la República sii 
restableció un orden más o menos 
externo mientras la población so 
reponía económica y moralmente. 
Con la paz vinieron también los 
ju ic io s  y revisiones de los 
prisioneros de guerra. En "La 
chic;i de Buhe", Luigi Comencini 
presenta la h is to r ia  de un. 
guerrillero de 1a Rtjsistencla que 
casualmente había datio muerte a 
un sargento: la amnistía acogía a 
los fascistas y negociantes de la 
guerra, pero no a los milicianos o 
guerrillr:ros que habían luchado 
por su cuenta, para ellos no 
contaba la misma ley.
Comencini cuenta loshec,Í7os 
tornando como personaje central 
a la novia de Bube, el joven 
g u e r r i l l e r o  que  he m os  
mencionado, y como problema 
principal las consecuencias que los 
hechos habrían de tener en el 
amor que sentían : ambos. Una i 
h i s t o r i a  sen tim en ta l, algo 
m elodram ática  si se quiere, 
presentada con un gran acierto, 
sin caer en sensiblerías .La tragedia 
de este amor surge com o 
consecuencia directa de unas 
circunstancias históricas, sociales 
y políticas.
La realización es correcta, con 
una am b ientac ión de tono  
ne o r rea I is ta  rcuidando- la 
i n t e r p r e t a c i ó n  de los 
protagonistas, en especial de 
C laudia Cardinale. Comencini 
supo recoger en unas bellas 
imágenes la cuidada y matizada 
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P R IM E R A  C A D E N A
1 ,4 5 : C a rta  de ajuste; 2 ,00: 
A p e r tu r a  y p re se n ta c ió n ; 2,01: 
AfmSnaque; 2,30: Primera ed ic ión ; 
3,00: N otic ias; 3,35i_JXiego de letras; 
4 ,0 0 :  A r n ie  ( “ H a y  que  saber 
vender*'); 4 ,30: Despedida y cierre.
5 ,4 5 :  C a r ta  de ajuste; 6,00: 
A p e r tu r a  y p re se n ta c ió n ; 6,01: 
Avance in fo rm a tivo ; 6 .05: La casa 
del re lo j; 6 ,25: Con vosotros; 7,30: 
Los ch irip itiftc íu ticós ; 7,40: Buenas 
tardes; 8,30: Novela.
9,00: Te led ia rio ; 9,35: C ic lism o; 
9 ,45: El c inc: C ic lo M arión Brando 
( ‘ ‘ i V i v a  Z a p a ta !  ’ ’ ) ;  1 1 ,5 0 :
V e in ticu a tro  horas; 00 ,15: Oración» 
despedida y cierre.
S EG U N D A  C A D E N A
8 ,0 0 :  C a rta  de ajuste; 8,25: 
Presentación y avances; 8,30: i Más 
lejos! ; 9 ,30: Tc led la rio  dos; 10,00: 
B iogra fía (K/lanucI de Falla); 10,50: 
L lam ada; 11,00: E ncuentro  con la 
música; 12,00: U ltim a  imagen.
Director: Larronco Olivior
Fotografía f:n color.
I n t(^rpretGs; Jeanno Watts, 
Joan Plowright, Louise Purnell, 
Derock Jacobi, Sheila Reid, 
Kenneth Mackintosh, Ronald 
Pickup, Laur(jnc(j Olivier y Alan 
Bates.
En of tercio final del siglo XIX, 
Antón Pavlovich Chejov comenzó 
a esc rib ir obras cortas que 
anunciaban ya las constantes de 
este gran autor teatral, avanzado 
en su época. Fué "La Gaviota", 
en 1896,  ia pr imera obra 
importante que lo hizo famoso; le 
seguiría "E l Tío Vanla", quizá 
inferior, y comenzaría el principio 
de siglo con "Las Tres Hermanas" 
(1901) y "El Jardín de los 
Cerezos", en 1904. Estas dos 
úl t imas suponían el resultado 
definitivo de los conocimientos 
que Chejov había adquirido sobre 
el alma humana, en todas sus 
obras anteriores.
La obra nos cuenta lo que les 
sucede a tres hermanas —Olga, 
Masha e I r i na— que. sueñan 
c o n s t a n . !  e m e n t e  en una 
posibilidad de poder disfrutar de 
la vida, poder huir de su casa en el 
campo para conocer la vida alegre 
de ia c iudad. Todo se irá 
derrumbando poco a poco, sus- 
suoños no llegarán a realizarse.
"TRES HERMANAS"
Los pfirsünajos .de hallan alejados 
unos de otros,'la llegada de los 
soldados no significa tampoco lina 
s o l u c i ó n .  La p r o f u n d a  
tromprunsión que siente Chejov 
por el alma humana en trjdas sus 
obras se ve reflejada también 
aquí, como también se aprecia 
claramente su estudio de los 
problemas y desarrollo dramático , 
‘m ediante los grupos y sus 
comportamientos y problemas. 
En el film  no hay un protagonista 
r;n r;l sent ido que tradicio­
nalmente tenía el teatro antes de 
Chejov. Sus simbolismos se unen a 
la realidad formando un todo que 
irá unido hasta el final.
La versión cinematográfica que, 
ha realliiado Lauronce Olivier es 
de una gran fidelidad al original 
literario y teatral. Tanto que llega 
a un extremo peligroso porque lo 
que estamos viendo es teatro 
fotograf iado,  respetando la 
ambientación y sentido poético 
de la  o b ra  y c u i d a n d o  
especialmente la interpretación do 
los actores y actrices de la 
"Compañía Nacional de Teatro de 
la Gran Bretaña", que junto a 
Alan Bates, realizan una excelente 
interpretación.
La lentitud propia de la obra 
queda ' reflejada en la película.
Alberto SANCHEZ.
T E A T R O S
PRINCIPAL. — Hoiy, presen­
tación. Compañía Dlaz-Esté- 
banez. 7’15 y 11. Estreno: 
“Mis queridas amantes”, de 




AVENIDA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 14 y menores acom­
pañados). ¡Qué día tengo! 
Jerry Lewis, Terry Thomas, 
Jacqueline Pearce.
COLISEO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 2.* semana: Soia 
frente a la  violencia. Om elia 
Mutti, Alessio Orano. Mlm 
de Damiano Damiani.
COSO. — 4’4 5 -7 ’15 y 10’45 
(May. 18). Tres hm nanas. 
Technicolor. La compañía de 
Teatro Nacional de Gran 
Bretaña y Alan Bates.
DORADO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Maciste, en las 
minas te i rey Salomón. Reo 
Park, 'Wandisa Guida.
FLETA. — 4’45-7’15-10’45 (Ma­
yores 14 y menores acom­
pañados). 2.‘ semana: El 
hombre de la M a n c h a .  
Todd-ao - Color, estereoíó- 
nico. Sofia Lráen, Peter 
O’Toole.
GOYA. — 5-7’15 y 10'45 (Ma­
yores 14 y menores acom­
pañados). ...Y después le lla­
maron el magnifico. Terence 
Hill, Harry Carey.
MOLA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Muerte de un atracador. 
Eìastmancolor. Mireille Dare, 
Henri Perjac.
PALACIO. — 5-7-9-11 iMa- 
yores 18). 3.“- semana: Sue­
ños de seductor. Woody 
Allen, Diane Keaton.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). 2.* semana: Las 
aventuras de Jeremiah John­
son. Cinemascope - Techni­
color. Robert Redford, Will 
Geer.
REX. — 5-7'15 y 10’45 (Ma­
yores 14 y menores acompa­
ñados). 5.* semana: La aven­
tura del “Poseidon”. Pana- 
visión -  Color de Luxe y 
•sonido estereofónico. Gene 
Hackman. Ernest Btwgnine, 
Carol Lynley.
VICTORIA. — 5-7-9-11 fMa- 
yores 14). Pánico en el 
transiberiano. Eastmancolor. 
Christopher Lee, Peter Cus­
hing.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. — 5-7-9-11 
(May. 18). El extraño caso 
del Dr. Longman. Dick Bo- 
gai-de, Mary Uro, John Cle­
ments (V. o.).
EUSEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). La chica de Bude. 
Un film de Luigi Comencini 
con Claudia Cardinale, Geor­
ge Chakiris.
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Amor en rebeldía.
Aimie Girardot. Claude Jade.
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Ap­
ta menores acompañados). 
El hombre de Río Malo. 
Eastmancolor. Lee van Cleff, 
Gina Lollobrigida.
DELICIAS. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). La gatita y el 
búho. (Snemascope-Techni- 
color. B a r b r a  Streisand, 
George Segal.
DUX. — 4’30 continua (Mayo­
res 14 y menores acompiaña- 
dos). Los cafiones de Nava- 
rone. Technioolar. Gregory 
Pfeck, David Niven, Anthony 
Quln.
Gr a n  v ía . — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Alguien tras la 
puerta. Eastmancolor. Char­
les Bronson, Anthony Per­
kins.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-11 
(May. 14). El candidato.
Technicolor. Robert Redford, 
Peter Boyle.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. 14). 
Bajo cualquier bandera. Ci- 
n è m a s c o p e  - Technicolor. 
Tony Curtis, Charles Bron­
son.
NORTE. — 6-7-9-11 (May. 18). 
Una mujer sin amor. Trih 
van Devere, Monte Markhan, 
Janet Leigh.
PARIS. — 4’45-7-9’15 V 11*15 
(May. 18). Dólares. Techni­
color. Warren Beatty. Gol­
die Hawn.
PAX. — 5-7-9-11 (May. 14). 
Goldface. Technicolor. Ro­
bert Anthony, Evy Mai'andi. 
RIALTO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). La curiosa. Patty 
Shepard, Mary Francis. 
ROXY. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Como el viento. Technico­
lor. Sidney Poitier, Bradford 
Dillman.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
y o r s  18). La casa de cris­
tal. Vic Morrow, Glu Gula- 
ger.
P E L O T A
Frontón Jal-Alai.—Tarde 5*30. 
Partidos de pelota a cesta 
pimta. Quinielas.
Murúa - Iturrlaga contra 
Oyarzábal - José Luis.
Sáez - Ormazábal contra Er- 




SE SOMETIO A UN BETECTOR DE MENTIRAS 
PARA.QUE SE RECONOCIERA SU INOCENCIA 
EN EL CASO WATERGATE
WASHINGTON. 10. (Crónica especial de “The Washin^on Post”, en exclusiva 
para ' “ARAGON/exprés”.— El ex-consejero especial presidencial Charles W. Colson 
se sometió la semana pasada a un detector de mentiras, que confirmó las. 
declaraciones juradas de que no estaba en antecedentes previos del asunto del 
espionaje electrónico de Watergate, se indica de fuentes judiciales dignas de crédito.
En los mismos medios se dice que Colson voluntariamente se había ofrecido para 
el test, respondiendo a cinco pr^untas preparadas. El experto neoyorkino en 
detectores de mentiras, Richard Artíier, ha sacado en conclusión que era verdad la 
declaración de Colson de que no había tenido nada que ver en el asunto del 
espionaje electrónico del cuartel general del Partido Uemócrata norteamericano. '̂
Por otra parte se manifiesta que la prueba del detector de mentiras se había 
efectuado picadamente a iniciativa de Colson y, que no se sabía de momento que 
hubiera habido ningún obsCTVador independiente presente durante el test.
El abogado y colega de Colson David I. Shapiro, ha confirmado la existencia de 
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d a ñ a r o n  s u  REPUTACION
Arthur, presidente de la “Scientifici Lie Detection Incorporated”, hace más de 
20 años que efectúa pruebas de detección de mentiras para Shapiro, que prestó su
asistencia en la elaboración de las preguntas formuladas a Colson. /  . ,
Las cuestiones se refieren exclusivamente a la operación de espionaje electrónico 
de Watergate y no a una supuesta campaña de espionaje y recogida de información 
de tipo político sobre los candidatos demócratas de 1972, se añade en las imsmas
fuentes. , .
James W. Mocord, conjurado en el caso de Wateigate, declaro ante una comisión 
especial del Senado que según información “de segunda mano” tenía la impresión 
de que Colson conocía anticipadamente el asuntos de Watergate, según reveló el 29 
de marzo el periódico “The Washington Post .
Colson ya dijo el año pasado que no le importaría ponerse a prueba ante un 
detector de mentiras. Y el domingo pasado reconoció aue: estaba tratando de reunir 
pruebas de su inocencia, porque los testimonio de Mccord estaban dañado su
reputación como abogado. ' . ,  ‘ »t- ,
Colson fué uno de los más allegados colaboradores del presidente ^lXon hasta 
que dqó la Casa Blanca hace dos meses. Ha constituido un nuevo bufete bajo la 
denominación Colson and Shapiro en el que trabajan diez abogados.
POR CULPA DE UN AGENTE DEFOLIANTE  
en  VIETNAM DEL SUR
ALIMENTICIA
LAS GAMBAS Y OTRAS CINCO ESPECIES 
DE PESCADO,_AFECTADAS POR LA D IO X IN A
W ASH IN G  TON, 10 (C rónica del W ashington Post, en especial para 
“ A R A G O N /expré s” ) .— La de fo liac ión  en el V ie tnam  del Sur ha 
con tam inado los alim entos con un p roduc to  qu ím ico  que causa defectos 
de nacim iento en los animales, seg&n han revelado dos c ien tíficos  de la 
Universidad de H arva rd .,
M anifiestan los c ie n tífico s , que usando un nuevo m étodo sensible, han 
detectado el p roduc to  qu ím ico  en la gambas y en cinco especies de 
pescado extra ídos de cuatro  lugares am pliam ente separados en V ietnam  
del Sur.
El p roduc to  qu ím ico , la d iox ina , carece casi de rival en el poder de 
de form ar las crías de los animales que lo ingieren incluso en pequeñas 
cantidades. Y  sus eféctos más comunes son los defectos renales y el 
paladar de form e. Pero los estudios de una posib le v inculación én tre la 
de fo liac ión  y  las deform idades en los nacim ientos humanos de cua lqu ier 
tip o  no se han mostrado concluyentes.
La d io x in a  se encuentra siempre presente form ando pa rte  del 
“ 2 ,4 ,5 - t ” , un herbic ida que, a su vez, constituye  un ingrediente de un 
de fo lian te  conocido com o agenteariaranjado. En V ie tnam  del Sur, entre 
1962 y  1970, los p ilo to s  sim ilares —ia m ayoría norteam ericanos, pero 
inc luyendo a algunos survie tnam itas— esparcieron sobre cerca de cinco 
m illones de acres el agente anaranjado que contenía alrededor de 90 
m illones de libras "de, “ 2 ,4 ,5 -T ” . En los Estados Unidos, el “ 2 ,4 ,5 -T ” , el 
"S ilv e x “  y otros herbicidas contam inados con la d iox in a , se usan 
am pliam ente para lim p ia r la cizaña de los arrozales y otras cosechas de 
a lim ento  hum ano, así com o en las dehesas del ganado.
Los c ie n tíficos  de Harvard, R oxert Beughman, q u ím ico  y M atthew 
Meselsol, genético, han m anifestado que su nuevo m étodo de detección 
encuentra d iox in a  en tasas tan d im inu tas  com o la de una por m il m illones 
de partes de peso corpora l y u tilizan do  este m étodo, segtin m anifestaron 
Baughman y  Meselson en una conferencia patrocinada po r el in s titu to  
Nacional de Ciencias de Salud A m b ien ta l, exam inaron muestras de 
barbos, roncadores, carpas,cotos espinosos, langostinos y  gambas.
SUSPENDEN E L  USO DOM ESTICO
Según los c ie n tífico s  mencionados, encontraron d io x in a  en niveles de 
814  partes po r m il m illones. Un con e jillo  de indias que ing ir ió  una 
cantidad m enor, 680 partes, sólo tiene, com o se ha dem ostrado, una 
posib iidad 50 .50 de sobreviv ir. Por otra parte , las ratas que ingieren de 
125 a 500 partes por m il m illones en dosis diarias, por vía bucal, 
producen crías con de form idades y hemorragias intestinales.
Estos resultados han llevado a Meselson y Baughamn a sugerir que la 
d iox ina  “ pueden haber acum ulado niveles b io lógicam ente significa tivos 
en los a lim entos de algunas zonas de V ie tnam  del Sur que ha sido 
expuestas a la pu lverización 'del he rb ic idas".
A y e r, la Agencia de Protección A m b ien ta l norteamericana fue 
in s ta d a ' a suspender el uso dom éstico del “ 2 ,4 ,5 -T " hasta que se 
establezca un programa m o n ito r que de term ine " la  extensión, si ex is te " 
de los a lim entos contam inados con d iox ina  en los Estados Unidos.
La pe tic ió n  procede de Harrison W e llfo rd , del cen tro  de Ralph Nader 
para el estud io  de la legislación adecuada, así com o de Samuel Ep^tein, 
un fís ic o  y to x icó lo g o  del m edio am biente que trabaja en la Universidad
de Cleveland (O h io). ___
La Agencia Norteam ericana de Protección A m b ien ta l ya había 
rec ib ido , con an terio ridad , una pe tic ión de suspensión planteada por 1̂ 
Fondo de Defensa del Medio A m b ien te  y de W e llfo rd , un p ionero  de 
estas campañas. Se tra taba de im poner restricciones al uso del “ 2,4 ,5 '.(r” .
El Gobierno USA se NIEGA 
a INDEMNIZAB o lo ITT
\  ESTA EXIGE 9 2 '5  MILLONES DE DOLARES POR LOS 
PERJUIC IO S ECONOMICOS SUFRIDOS EN C H ILE
WÀSHINGTON, 1G.- (Crónica del "Washington 
Post" especial para Aragón/exprés).— Una corporación 
gubernamental USA se negó,ayer, a conceder a la ITT 
' ( In térnational Telephone And Telegraph) una 
indemnización de 92,5 millones de dólares por los 
perjuicios, económicos derivados de la expropiación de^ 
bienes sufridos en Chile.
Brandford Mills, presidente de la Corporación de 
Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIO señaló 
que la demanda de la ITT había sido rechazada por 
“ no'cumplir con obligaciones contractuales".
Por su parte, la ITT, cuyo volumen de ventas e 
ingresos alcanzó el año pasado los 8.500 millones de 
dólares, además de unos beneficios netos de 470 
millones, declaró en Washingtoqí a través de un 
portavoz, que buscaría un medio para arbitrar esta, 
negativa de la OPIC.
Mientras tanto, el ministro chileno de Asuntos 
Exteriores, Clodomiro Almeida, insinuaba que los dos 
hoteles "S hera ton" y la compañía de equipo 
telefónico, Cínicas propiedades de la ITT queaúpi'no 
han sido expropiadas, pueden convertirse en el futuro 
blanco de una nueva acción gubernamental. "Las 
actuales actividades de la ITT en Chile están 
atravesando una situación muy precaria", añadió.
Según Mills, el OPIC se ha negado a satisfacer la 
reclamación expresada por la empresa porque ésta no 
ha informado de sus actividades con la regularidad 
exigida ■ y, además, ha incrementado el riesgo de 
pérdida dé la propia OPIC a través de su actuación en 
Chile.
PROVOCACIONES O INSTIGACION DEL INVEFiSOR
Las actividades de la ITT en Chile han sjdo, - 
precisamente, durante los dos últimas semanas objeto ■' 
de investigación por un comité especial del Senado 
USA. El documento básico de las sesiones fué un 
memorandum de.-la .ITT sacado a la luz en 1972 por el 
pe riod is ta  Jack Anderson, quien destacaba los 
esfuerzos de los dirigentes de la compañía para 
estimular y financiar a la oposición del régimen 
Chileno. '
El presidente de la ITT, Harold S. Geneeri, declaro 
ante el Senado que había ofrecido una considerable 
suma de dinero a la Agencia Central de Inteligencia 
para que impidiera la llegada al poder de Allende, 
oferta que, según él, la CIA rechazó.
Por otra parte, el senador Frank Church, presidente 
del Subcomité de Relaciones Exteriores y responsable 
de la investigación sobre la ITT, manifestó que el 
conjunto de sesiones celebradas acerca del caso, 
afectarían la determinación a tomar por la OPIC.
En el contrato entre la empresa y este organismo se 
señala que el embargo de sus posesiones no sería 
considerado como expropiación si se demostraba que 
había sido motivado por provocaciones o instigación 
del inversor.
La OPIC no ha calificado aún la actividad de la ITT 
en Chile corno "provocativa", pero se cree que su 
reclamación solo podría ser tenida en cuenta si se 
demuestra que la compañía actuó de acuerdo con una 
solicitud del Gobierno.
PICASSO LO PROflETIO :
TODAS LAS OBRAS SOBRE TERIAS. BARCELONESES. 
PARA LA CIUDAD CONDAL
B A R C E L O N A , 10.- ( C i f r a ) . -  
“ Todas las obras que existían en 
su casa sobre temas barceloneses, 
Pablo Picasso prom etió  que un 
d í a  v e n d r í a n  a p a r a r  a 
B a r c e l o n a ” , afirm a en unas 
deciaraciones qu.e hoy publica 
“ La Vanguardia” , dentro de la 
am plísim a inform ación dedicada 
a la  f i g u r a  d e l  p i n t o r  
d e s a p a r e c i d o ,  é l '  d e l e g a d o  
m u n i c i p a l  de s e r v i c i o s  de 
cultura, José' Luis de Sicari.
Según el señor S icari, que' 
v i s i t a b a  f r e c u e n t e m e n t e  a 
Picasso en su residencia de la 
Costa A zu l, el deseo del maestro 
era com pletar con la donación  
de estas obras de referencia 
barcelonesa, que significan una
a m p l i a  g a m a  g r á f i c a ,  el 
contenido del museo que lleva su 
nom bre en la calle M onteada. La 
pasada semana el señor. S icari 
realizó su ú ltim a  visita ai p in tor, 
mostrándole los planos de las 
futuras ampliaciones del “ Museo 
Picasso”  y  ias notas sobre el
re  p l a n t e a m i e n t o  t o t a l ,  d el  
mismo.
José Luis de Sicart em prendió  
ayer viaje hacia N iza, para hacer 
entrega de cartas de pésame del 
alcalde de Bqrceloná, en nom bre 
de la ciudad, por la desaparición 
del genial p in tor.
VENEZUELA: HOMENAJE POSTUMO
CARACAS' 10 (Efe). Los 
parlamentarios venezolanos, en su 
reunión de anoche aprobaron por 
unanimidad que constase en acta el 
sentimiento por ¡a muerte del pintor 
español Pablo Picasso, ocurrida el 
domingo en Mougins, en el sur de 
¡''rancia.
Los miembros del Parlamento 
venezolano, en reuniottes separadas de 
la Cámara de diputados y  senadores, 
profundamente conmovidos por la 
infausta desaparición de Picasso, 
tom'aron el acuerdo cófno urr justo 
'homenaje pòstumo
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El anuncio decía:
Chica para todo precisa matrimonio 
Con hijos, imprescindibie sepa cocina, 
».000 ai mes.
Anuncios como este son normales^ en la 
prensa de Barcelona. Lina muchacha de 
servicio, además de estar aiimentada, ale­
lada y  ee parte vestida, gana unas 9.000 
pesetas ai mes. Pese a lo cual, y como la 
relación dueña-sirvienta suele ser muy pe­
nosa para'ésta (a veces lo es para ambas), 
cada día s® encuentran menos mujeres pa­
ra los errrpleos de hogar, y por lo tanto 
sus emolumentos no harán más que aumen­
tar. La humilde profesión de sirvienta fija, 
antea tan vapuleada, es un ejemplo claro 
de trabajo que está económicamente en al­
za. Veamos algunos otros para los qüe no 
M  necesitan estudios especiales:
Inmobiliaria primer orden necesita 
vendedor. Se exige querer ganar omero, 
ansias de trabaio y deseo de autoformar- 
sa. Posibilidad de superar las 500.000 
pesetas anuales.






personales nada desdeñables, puede for­
marse en muy poco tiempo y no necesita 
más que estqdios elementales. Sigamos: 
Empresa de ámbito internacional de 
yanta al detall, ofrece puestos de COM­
PRADORES profesionales con experien-, 
d a  mínima de tres años; Confección, 
ante, etc... 1.000.000 de pesetas.
Este cargo ••equiere también una serie de 
cualidades personales, entre los que se 
cuentan sin duda el buen gusto v la ex­
periencia (tres años). Ahora bien, tres años 
consumen en cualquier estudio elemen- 
por el que nunca se ofrecerá un millón 
pesetas. ¿Vemos algunos ejemplos más 
que iíamarán sin duda lá atención de us-
ted? j  B-
Empresa Internacional de Obras Pu­
blicas ofrece puesto de JEFE DE OBRA 
(Ayudante de Obras Públicas o ingenie­
ro Técnico). Remuneración de entrada;
300.000 pesetas.
Veamos este otro;
Empresa con varias fábricas de cemen­
to necesita un INGENIERO SUPERIOR 
DE MINAS; Deseable idioma inglés. Re­
muneración de entrada: 250.000 pese-
A un jefe de obra que puede ser un ayu­
dante de Obras Públicas se le ofrecen 
.■iO.QOO pesetas más que a un ingeniero, qui­
zá porque se supone — equivocadamente o 
no—  que los ingenieros abundan y la plá- 
za será más fácil de cubrir. Pero la situa­
ción no termina aquí. Si nos adentramos 
en este mundo absolutamente verídico de 
los anuncios, fiel reflejo de la vida real, nos 
encontraremos ante otras sorpresas que de- 
r^mban ciertos valores establecidos. Por 
ejemplo:
¿Cuál es la cotización de una secretaria 
gerencia?
hombre práctico, capaz de resolver loe 
praUemes de cada día.
JEFE DE CAJA, alrededor. de 270.000 
Ptac., el año. Llevaré él control, da Caja 
y las cuentas bancarias, lo que supone 
le previsión y realización de cobros y  
pagos, eto...
¿Y para la nueva profesión de Idh rela­
ciones públicas? ¿Podrá quizá- ganar más 
una señorita sabiendo sonreír y frotar al 
público, (lo que tampoco es nada fácil, cla­
ro), que una secretaria de gerencia, un 
señor, profesor meroantü o todo un dinámi­
co jefe de caja cargado de responsabili­
dades? Pues si, claro que s(. Comprobá­
rnoslo.
SEÑORITAS necesita Empresa para ain- 
pliar su departamento de relaciones pú­
blicas, trabajo que se efectuará total­
mente en oficina. Ingresos: 300.000 pe 
setas anuales.
También ganará más un Jete ce equipo 
de ventas de vinos, al que se ofrecen
313.000 pesetas. Fundamentalmente se tra­
ta de:
SUPERVISAR, por ampliación del equi- 
áo .de ventas en Barcelona.
boecáteóo, pues, empleo con el perló- 
dlcó '«n  la mano, hemos hallado aceptables
Menos mal. Han subido un poco,_ pero 
siguen estando por debajo de la señorita- 
sonrisa. En cambio, un técnico de grado- me­
dio con conocimientos sobre plásticos pue­
de aspirar a este cargo de Jefe de ventas 
con resultados mucho más apetitosos. Lea 
usted, aunque me temo que ya no .esté a 
tienwo de presentarse:
JEFE DE VENTAS. Será responsable de 
ventas á nivel nacional en conocida Em­
presa. Nivel titulado técnico de grado 
medio «O prácticu equivalentes». Sá­
bados' libres todo el año. ñSOMO •-
600.000 Ptas., más incentivos.
Pero volvamos a los grandes titulado», 
volvamos a un ingeniero que tendrá que Ir 
a vivir fuera de su ciudad y el que sólo 
se le ofrecen 360.000 pesetas anuales.
INGENIERO, precisa Industria mecánica 
a 10 Km. de Tarragona. So exige expe­
riencia. Mínim o de 86tU900 pesfttae «fio.
Cláro que, este aún tendría-m ás suerte 
que el que cito a continuaefón, al cual se 
ofrecen sólo 200.000 oe."Sfitas.
rc n iro  O INGENIERO TECNICO pera 
el departamento de compras de Impor­
tante industria de confecciones. Madu­
rez profesional y experiencia. Sueldo 
anual: 200-250.000 Ptas.
SI quiere usted — titulado un iversitario- 
ganar dinero de verdad, no le quedará más 
remedio que comercializar su. ciencia. Si 
busca trabajo para hacer las cosas como 
le enseñaron a hacerlas, no llegará muy íe-
Los empleos para universitarios 
están por debajo de los 
típicamente comerciales
La Universidad actual ofrece 
pocas posibilidades para 
ganarse la vida
SECRETARIA DE GERENCIA, Idioma ín- 
glét, alrededor de 250.000 ptas. año. 
Empresa metalúrgica, etc...
¿Y de un profesor mercíintil. lo cual re­
presenta ya un alto grano en la escala de 
valores intelectuales? Pues exactamente lo 
mismo. Ni un duro más ni menos que una 
aecretaria
PROFESOR MERCANTIL para puesto 
da. Empresa en fase de desarrollo, ges­
tión contable y administiativa. 250.000 
pesetas año iMdas.
Más ganará un Jefe de Caja, o sea un
ofertas por trabajos que no exigen ninguna 
preparación especial, y en cambio hemos 
comprobado no sin sorpresa que un profe­
sor mercantil se puede sentir poco opti­
mista. ¿Es esta una tónica general? ¿Exis­
tirán quizá deslumbrantes ofertas para las 
grandes carreras, para los titulados o los 
que han estudiado años y anos? La res­
puesta es fácil: Véamos algunas ofertas.
ABOGADO con experiencia mínima 
de cinco años en el ejercicio de I: 
profesión y coñocimientos proftaKios 
de Derecho Mefcantit. Sualdq; Alre­
dedor de 200.000 Ptas., año.
Mucho Tiiiios c¿je para una secretarla 
o una señorita de relaciones públicas, aun­
que su horario será más flexible. Sigamos.
DOS ECONOMISTAS, diplomados por 
lESE, ESADE. EAE o HADA. Conducto­
res de grupo y vocación docente a altos 
niveles empresariales. 280.0UU pesetas 
anuales.
fe
jos. En cambio un médico que se Introduz­
ca en el mundo de las ventas farmacéuticas 
tiene mucho camino por recorrer. Lea us­
ted ñor favor, este anuncio;
EMPRESA FARMACEUTICA EN PERIO­
DO DE EXPANSION EN ESPAÑA DESEA 
CONTRATAR UN ASESOR MEDICO. Li­
cenciado en Medicina con práctica pro­
fesional y varios años de experiencia. 
Capaz de contactos a alto nivel. Salario 
no inferior a UN MILLON.
O este otro:
EMPRESA ENCUADRADA EN IMPOR­
TANTE GRUPO INTERNACIONAL BUSCA 
DIRECTOR COMERCIAL para distribu­
ción automática. 500-600.000 pesetas ne­
tas.
Aunque otra ver, a poco que volvamos 
páginas, encontraremos ofertas mejores pa­
ra personas que tengan, ante todo, práctica 
connerdal. Por ejemplo:




•  LOS RESTAURANTES, 
ALARMADOS POR EL 
PRECIO DE LOS VINOS 
DE RIOJA
Hasta octubre, log restauran­
tes se movían en un régimen de 
competencia libre. La calidad v 
los orecios, más o menos «afl- 
nados» de cada establecimiento’: 
eran los «banderines de engan- 
ciie» para los clientes. Con el 
control de las tarifas de las car- 
:.fais V mends. la situacidn ha cam­
biado.
—L a  subidla de los precios es 
ciertamente grave. En lOg pro­
ductos alim enticios es más len­
ta raperoute menois en él coní- 
junto. Pero en las bebidas, v 
concretamente en los vinos cte 
Rióla, él salto ha ¿do excesivo.
- No hay unas cifras concretas 
del concurso de Rioja en Mar 
drid. Sin embargo, parece ser 
pue se  trata dé muchos m iles de 
litros.
— L̂os vinos de Jerez también 
han aumentado sus precios. Eso 
a nosotros no nos afecta abe­
nas, porque no son vinos para 
tomar durante la comida. Pe­
rò, en cambio, afectará grave­
mente a ios bares, a al'giaias ca­
feterías. .. Y la. aubida de los Ri(> 
jas llega, en algunos casos, a lin  
noventa y dos por ciento. Por 
elem ólo, el tinto de M arqué de 
Murrieta. que estaba en ciento 
cuarenta v siete pesetas la bo­
tella, vale ahora 287., El Pateíwi- 
na ^  m il novetìentos veinte ha 
subido Un cuarenta y cinco por 
ciento. ,el Viña Real Òro, un cin­
cuenta v uno por . ciento. Y  asi, 
casi todos.»
“ A R R IB A ”
H U M OR Y POLITICA
Estatua de la Libertad
A  la  Libertad, como a los héroes 
extintos, los norteamericanos la 
han perpetuado en estatua.
Pasado próximo
Cuando yo era niño creía que 
para hacer turismo era preciso ser 
extranjero.
Motivo de críticas
Cuando , uno se introduce dialéo- 
ticatnente en im  tílrculo vicioso re­
sulta m uy criticado por los blen- 
pensantés.
Nuestros desarrollos
Por ahora el 'desarrólle m ás no- 




“No por mucho hablar de demo­
cratización se democratiza más 
temprano ”
Ultimo rumor
Se rumorea que no va haber ru­
mores.
Furia
Cuando veo la fu r ia  con que nos 
producimos en esta época pienso 
que vivimos la era de la  Ira .
Nuestro fútbol
Par.a ponerse al día, al fútbol le 
ve a cambiar el nombre de fút­
bol-asociación por el de fútbol-ten­
dencia.
Pgarcía en “ Y A "
no hay día sin rumor
/  NUESTRO 
PRODUCTO esta 
FEMSfllDORlRflEL 
.HOMBRE MEDIO- 4 M IRA UtM 
CLIEbPref
“ E L  A L C A Z A R ”
Por los círculos po­
líticos de la capital 
de España se ex­
tiende el rumor so­
bre la posibilidad de 
que se llegue a un 
acuerdo sobre el asociacionismo político 
en los próximos debates del Consejo Na­
cional. Se habla también, como alternativa, 
de lina “articulación de tendencias”. Lo po­
sitivo es el clima aperturista que reina en 
esta primavera política. No resulta aventu­
rado suponer que el Consejo Nacional da­
rá vía libre al asociacionismo. No nos ol­
videmos que un anterior proyecto fue apro­
bado por unanimidad. Aunque luego no lo­
grara traducirse en realizaciones concre­
tas. "D IA R IO  F E M E N IN O ”
•  RESERVA FORMAL
Hay rumores de difícil confirmación y otros de imposible. 
El que transcribimos a continuación pertenece a los segunde-s. 
Dice así:
«Ante la elevación del salario mimmo a 186 pesetas — can­
tidad notablemente suoerior a la derogada, j>ero no del todo 
óptima según los experto- en Sociedad de Consumo—- los 
650.000 ciudadanos afectados, en nombre propio y en el de 
sus señoras e hijos, van a presentar, ante la ventanilla corres­
pondiente, una "rese.'va formal".»
M áxim o, en “ E L  C O R R EO  C A T A L A N ”
LOS COLEGIOS, VEHICULOS PARA 
LA ACCION P O L IT IC A
Me he referido a la peculiar  
co n cep c ió n  p o lít ic a  del R égim en  
esp añol para exp licar las tom as de
Pasquali
PR ESEN TE Y D E ST A C A D A  EN LA F IM A /73  
CON SU S N U EV O S M ODELOS DE M O TO CUL- 
T O R E S Y  TR A C TO R ES A R TIC U LA D O S
ií .  -
PAS TRACTORES -  APEROS A M iO iU i
V  :  1
AGRICULTOR PIDANO S U N A  DEM OSTRACION SIN COMPRO­MISO EN SU PROPIA FINCA Y CO NFIE EN
VEYMOSA ZARAGOZA: Avenida de Coya, 61 - Tfel. 256798 PAMPLONA: Pl. Conde Rotiezno, 4 Tcl. 233171 HUESCA: Avenida Monreal, 2 Tel. 221432
p o s i c i ó n  p o l í t i c a s  desde las 
p l a t a f o r m a s  c o r p o r a l i v o -  S s  
c o l^ ia le s .  Jam ás he c o n s ^ u id o  ^  
exp licarm e esa ob stin ación  con  
que algün os se  o p o n en  a la acción  
p o l í t i c a  d e n t r o  d e  u n o s ^ *  
organism os que son  u n o  de los 
5 ^  pilares de la dem ocracia  orgánica ^  
^ 0  y del sistem a.representatK 'o de las §|ß 
>j t ,ey e s  F u n d am en ta le '. Haya o no ^
8? haya o tro s  cauces (si no los hay,5 c o n  m á s  m o t i v o ) ,  l a s ^  \ C orporaciones son  un veh ícu lo  ^  ’4fí& e sp ec ífico  para la a cción  p o lítica ,5^] P®*“ m ism as.y  c o m o  plataform a  
d e  a c c e s o  -
pi in stitu c ion es.
la s  m á s  a lta s




m  pLa verdad, tam poco nos 
hacemos muchas ilusiones. Son ®  
excesivas las cautelas, se m ira con ^  
1%’ demasiada desconfianza todo lo ¡m 
que sea ab rir un poco las puertas a 
*3 pa rtic ipac ión  p o lítica , abundan 
S(5@ en d e m a s ía  q u ie n e s  siguen ^  
creyendo que los españoles no 5g5 
s®. somos oapaces de v iv ir en un
d iá lo g o  tra nqu ilo  y eficiente. ®  
E*P®femos, sin embargo, a ver qué M  
SbB es I9 que pasa. Si el buen sentido S® 
se im pone, si se piensa en el S  
fu tu ro  con ob je tiv idad y buen 
65^  s e n t id o  es indudable , que el ®  
asociacionismo puede entrar en a® 
u n a  fa s e  e s p e r a n z a  d ^ r a . Eff 
Comentaristas hay que afirman ®  
^  nada m en 05 que es de m as iad o  
exig ir al P rincipe Juan Carlos qué m  
eche él sólo sobre sus espaldas la ®  
tíWl inmensa tarea de d inam jzar el ^  
^  aparato del Estado. «K
Gwede en ” L A  R E G IO N ”  ÚfS
EQUILIBRIO
‘•(’orno decía en un (racio- ^  
so cantareillo Antonio Ma- ^  
chado: "Es el mejor de los ^  
buenos / quien sabe «ue en 
esta vida /  todo es cuestión ^  
de medida. /  Un poco más. 
algo menos.” Que tradu.cido ^  
a la vida política quiere de- ^  
oir que ni ronseiemos tas ^  
emocione.« hasta caer en la ^  
apatiu ni les pongamos tan- ^  
to fuego que nos abrasemos." ^  
Lu is Sánchez Agesta, en “ Y A ”
M A R T E S , 10 D E  A B R IL  D E 1973
m
0 Í Í ^
D ò n  Floripondio tenia un jardin todo lleno de amapolas. Lo regaba casi a diario. Después de la faena se almorzaba una sardina y algunos dátiles. Su mujer se llamaba 
Rosamunda. Era vidriosa« histérica y algo 
sorda.Gastaba peluquín, un peluquín tremendo, 
tan gruesp como un felpudo. Por las noches, al 
acostarse, se lo quitaba, se espolvoreaba la calva 
con polvos talco y hacía un poquito de 




-Q ue estás horrorosa.
-S i no me'miras.
Y tú no me oyes. Ya te vi la noche de bodas. 
Y a poco me muero del susto. Tu madre me 
endosó una hija más calva que una bombilla. Si 
tu madre no se hubiera muerto, la ahogaría 
ahora mismo.
-Deja en paz a mi madre; cállate y no digas 
tonterías.
Se acostaba el matrimonio y empezaban a 
roncar. Asi, año tras año.
Don Floripondio, en sús tiempos de vigores 
hizo más daño que la peste en la Edad Media, 
pues se casó sin amor y sin dos pesetas. 
Rosamunda le dio el timo ya que anteriormente 
había tenido tres hijos con un empleado del gas.
-Tengo tres hijos. Floripondio, frutos de 
mis pecados - le  confesó a la noche siguiente 
del casorio.
-¿Donde están?
-N o  temas. Se hallan en casa del padre de 
mi hermano Marcial.
- 0  sea, de tu padre.
-N o ; de otro.
-Imposible entenderte.
-Duerme y calla -ordenó la de los pecados 
sin arrepentir.
Después de la revelación matenal, don 
Floripondio empezó a perder los reflejos. Cada 
dos por tres le entraban mareos y dibujaba 
calaveras y tibias en las paredes. Se dedicó en 
venganza a hacer la pascua al prójimo. También 
le dió por lavarse los pies, hacer solitarios y beber 
agua de rosas. En vista de lo cual se aficionó a la 
jardinería. Las amapolas son los corazones de 
ios mosquitos gigantes, decía. La víbora de su 
mujer intentó meterlo para siempre en un 
manicomio. Se le avinagró el carácter y andaba 
de la ceca a la meca ideando la forma de 
enviudar. Como el marido no daba pique y los 
ahorros se esfumaron, el porvenir se presentaba 
negrísimo. Pero cierta vaz hizo una quiniela y le 
tocó un gran montón de duros. "Ahora, 
encierro a mi maridín en el manicomio y a
I Í Í !
Q
ñP. la página primera)_
COMERCrAL DIRECTOR: 1.000.000 Pts. 
AÑO. Objetivo: Creación de upa cadena 
comerciai de productos de alimentación.
Naturalmente que estos anuncios que us­
ted acaba de leer no son «todos» los anun­
cios. Es decir, entre la enorme cantidad de 
los que se publican, puede haber algunos 
que los contradigan. No es imposible que 
en un reclamo se ofrezcan doscientas mil 
pesetas anuales a un director comercial y un 
millón a un abogado o un ingeniero.. Pero 
sí- puedo asegurar a usted que los anun­
cios seleccionados responden escrupulosa­
mente al término medio de lo que se pu­
blica, lo cual podrá comprobar usted mismo 
con toda facilidad. Esta aclaración me ha 
parecido necesaria.
Todo ello Indica que algo ha cambiado 
— y ba cambiado ya sin lugar a dudas—  en 
el país. Para poder abrirse camino de una 
forma más o menos urgente, para ganarse 
•sencillamente el pan de cada día, la Univer­
sidad resulta ya un vehículo poco apto. El 
mismo rector de la Autónoma de Barcelona, 
don Vicente Villar Palasi, expuso claramen­
te hace pocas fechas que «cierta Universi­
dad, al menos como modelo, ha muerto 
ya», para reconocer a continuación que 
«tenemos casi inéditos muy amplios sec­
tores profesionales», lo cual indica que la 
Universidad está hoy poco orientada hacia 
las enseñanzas realmente prácticas. Ello nos 
llevaría a una serle de . consideraciones 
acerca de un tema c e realmente tiene enor­
me interés, pero que nos desviarla del 
camino Mantengamos, pues, la misma con­
clusión obtenida de la vida práctica: la 
Universidad actual ofrece pocas posibilida­
des para ganarse la vida.
Vivir". Pero el tuno del maridín se escapaba y se 
aterrizaba en el hogar silbando la tarara si, la 
tarara río. Compró doña Rosamunda una finca 
en Botorrita y allí enclaustró a su hombre. A 
partir de entonces, fueron casi felices. Con 
abundancia de dinero« la vida resultaba chachi. 
Igualmente se compró una colección de pelucas 
de distintos colores. Por distraerse sembraron el 
huerto de amapolas. Se realizaba el sueño del 
esposo. A q u e llo  era una hermosura. El 
matrimonio marchaba regulín regulan, pero 
marchaba. Don Floripondio cada día se volvía 
más loco. Ya estaba de subasta. Los sábados
llegaba el psiquiatra a echarle un vistazo.
-¿ Q u e  tal va, doctor? -preguntaba la 
m ujer-
-A s í, así -respondía el galeno.
Una tarde, el doctor sorprendió a don 
F lo rip o n d io  en plena lectura del "A /E "  
mondándose con la página de Alfonso Paso, y 
dijo albricioso:
-Este enfermo mío, mejora, mejora.
Luego de leer el periódico, don Floripondio 
se acercó a una higuera, tomó un albaricoque 
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-  Fabricación nacional
” Acogida ai Crédito Agrícola y a los 
beneficios de ordenación rural 
Asistencia técnica asegurada
-  Sin problemas de repuestos
-  Cortes de 2’50 a 5’00 m.
FABRICADAS PQR INDUSTRIAS AlBATAR, S. A.
Avda. Monreal, 43. Teléf. 220100. HUESCA
Un defraudador dirigido:
EL CONTRIBUYENTE ESPAÑOL
ES muy extraño todo lo que sucede en torno al fraude.Como conducta anti-social nadie lo desea, sin embargo casi todos lo practicamos ¿Por qué ocurre tan extraña contradicción? Yo personalmente estimo que el contribuyente está mentalizado por la 
propia ordenación fiscal para defraudar, y como máximo se limita 
la inhibirse y dejara arrastrar por la normativa legal existente, siguiéndole 
el ju ^ o  sin más preocupaciones.
Pongamos unos ejemplos prácticos de dos tipos de contribuyentes con 
signos evidentes de distinción dentro de la esfera tributaria.
En primer lugar si estimamos todos los contribuentes indirectos 
destinatarios de los impuestos sobre el consumo, como aquello en que 
por tener controlados todos sus emolumentos, tributan hasta la última 
peseta, aquellos cuyos impuestos son deducidos por la propia 
Administración o por las entidades de la retención y pago de los 
impuestos, no podemos pensar ni por un momento que estos 
contribuentes, tengan una deseable conciencia fiscal hasta incluso 
hipersensibitizada, porque pagan los impuestos exigibles en toda su 
extensión.
Son contribuyentes de una depurada conciencia fiscal, pero dirigida, 
por que ¿estos contribuyentes seguirían con la misma pureza de 
conciencia, si les hubiese tocado en suerte otro tipo de impuestos, menos 
controlados ó más fáciles de defraudar?
Pongamos por ejemplo, el caso más corriente de cualquier empresario 
o comerciante.
Cumpliendo con sus obligaciones fiscales, se da de alta en la Licencia 
Fiscal. A los pocos días recibe una notificación en la que le notifican la 
inclusión en un Grupo determinado de Evaluación Global.
Más tarde en virtud de unos módulos de productividad y rendimiento 
obtenidos en virtud de no sé que tipos de "estudios macroeconómicos", 
le son estimados unos beneficios. Asimismo en virtud de los mismos 
estudios, ampliados con los "chivatos" de los listados de los equipos I. B. 
M. del Servicio Central, le dicen también por la cifra de ventas que debe 
de tributar eMmpud&tode Tráfico de Empresas.
El Empresario, con mejor o peor gana, paga las liquidaciones de estos 
impuestos, cumpliendo con las normas reglamentarias de nuestra actual 
legislación.
Pregunto, ¿Si este Empresario ha obtenido más benéficos de los que la 
misma Administración le ha imputado, o se ha vendido más de lo que el 
propio Fisco, le ha estimado, ES UN DEFRAUDADOR?
Moral mente sí, legalmente no.
No podemos afirmar que éstos sean contribuyentes con conciencia 
fiscal menos sana de los que hemos citado'anteriormente. Sencillamanete, 
tendremos que manifestar sin rubor, que estos contribuyentes se han 
dejado llevar por la corriente de unas ordenaciones fiscales arcaicas, sin, 
técnica ni control, aprovechándosen de las propias ventajas que la 
Administración fiscal le ha brindado para que le defraude.
Otro ejemplo caro. Un determinado ciudadano que adquirió un solar o 
un. inmueble hace poco más o menos tres años, si conocen que las Leyes 
fiscales actuales, dejan sin efecto impositivo por Contribuición General 
sobre la Renta, las plusvalías o beneficios entre el precio de compra y el 
de venta, cuando esta operación se realiza en un plazo inferior de tres 
año, esperará a que haya transcurrido el plazo de tres años y un día, para 
escriturar la venta, evadiéndose "legalmente" del impuesto,'si la operación 
de venta ¡a realizó, ponga por caso ocho, diez o quince días antes de 
expirar el plazo de tres años. ¿ES UN DEFRAUDADOR?
Un sistema impositivo que consiente legalmente tales contrasentidos 
-¿qué juicio nos puede merecer? ¿Es que no dimanan del propio siSema 
fiscal las verdaderas fuentes del fraude?
Con todo este tipo de injusticias y falta de equidad impositiva, ¿cómo 
se puede pretender una colaboración real y sincera del contribuyente?
No nos equivoquemos, el Contribuyente español no es ni peor ni 
mejor que el de otras latitudes.
Las ordenaciones fiscales de nuestro país, son malas e ineficaces para 
el momento actual.
Si la Administración pretende ser verdaderamente eficaz, deberá 
corregir cuanto antes esta situación, no siendo válido argüir que el 
contribuyente debe de-dar el primer paso.
La pirámide social, tiene como base el pueblo-contribuyente y en la 
cúspide los gobernantes.
Empecemos por ordenar claro y trasparentemente y luego exijamos. 
Es el orden normal.
Mientras tanto no califiquemos de defraudador al Contribuyente 
español, porque podría desarrollar infinidad de argumentos, como los 
expuestos en este trabajo, para convencer hasta el más incrédulo que este 
calificativo es un verdadero mito.






Es t o  de la "caballería parda" dicen que es cosa que pasó a la Historia hace bastantes siglos. Era cuando los reinos peninsulares del medievo; cuando la Reconquista estaba por un poco más de su mitad y la Iglesia metía baza en la cuestión del linaje, apoyando a la nobleza, de cuya conjunción se formo el grupo 
dominante, más que conservador, reaccionario. Ahora lo de tener caballo .impórtamenos, puesque a las, clases 
superiores se asciende más deprisa por medios económicos que bélicos, preferentemente los especulativos, esos 
negociazos que se están haciendo con el suelo, el subsuelo y el sobresuelo y con todas las riquezas que en ellos se 
esconden o por ellos corren. Desde luego que en cuanto uno se encarama a esas plataformas, los caballos 
motorizados se adquieren por recuas. Y  hay que ver el tono que, montados en ellos, sa dan los 
estamentalizadores del nuevo capitalismo.
Como a mi me gusta rebuscar en el pasado, con frecuencia encuentro utensilios que me sirven para establecer 
comparaciones con muchos que son de uso corriente. Esta ocupación de rebusca me ha llevado a entender que la 
cultura es como un grande almacén de conocimientos, unos productores de necesidades y otros de medios para 
satisfacerlas. Cuando el medio para satisfacer una necesidad se ha producido, la coi^ucta del hombre, aprendidas 
las fórmulas para su manejo, entra en el automatismo. El invento y la construcción del televisor ha exigido mas
inteligencia que el aprender a manejarlo. ■ j  j i
Quizá por eso, porque los manejadores son infinitos mas que los inventores y los constructores,el mundo dei 
desarrollo vive en hostilidad a los matices. Parece como si las ciencias de la investigación buscaran el 
moldeamiento de la sociedad, ,un artificio para llevar al hombre a la conformidad placentera del dejar hacer. Sobre 
esto del "laissez faire" hablamos la otra tarde unos cuantos amigos. Cada cual tenia su frontera individual y 
aparentaba defenderla con ráfagas de razonamientos. Todos, con mas o menos calor, manifestamos nuertra 
decisión de participar en el esfuerzo para el logro del derecho a la autorrealización. Pero al final, como en La 
Verbena de la Paloma", los unos nos fuimos por allí y los otros se fueron por allá. Estos convinieron en que la 
autonomía en la acción les crearía obstáculos abrumadores, "porque —dijeron— las formas culturales tienen rnuy 
hondas ralees de permanencia y la libertad se ha convertido en campo fértil para el cinismo desilusionado . Sm 
duda habían leido aquello de Durkheim: "Solo puede ser libre en la medida en que se prohíbe a los demás 
aprovechar su superioridad física, económica o de otra clase en detrimento de mi libertad",y prefirieron ponerle 
brida a su deseo departicipación y quedarse en la grada a ver cómo participaban los demás.
Como el molino de las ideas pOifticas lo mueven las fuerzas de los intereses intelectuales, las quejhora se 
muelen salen molidas con distinto color, distinto sabor y distinta polvorización que las que se molían años atras. 
Las circunstancias políticas son muy cambiantes, pues que avanzan o.retroceden anhelosas de dar con la verdad 
definitiva. Así^"el siglo X IX  -escribió el sociòlogo L. Reckow comienza (por ejemplo) en Inglaterra con el 
utilitarismo de Bentham y concluye con el Fabianismo. Se parte de una lucha política frente a los privilegios de 
clase, en favor de la libertad individual,y se termina con una ofensiva contra las aspiraciones del individuo, en 
favor de los intereses de la comunidad". Es que la marcha hacia el porvenir suele dar el hallazgo de pasados 
merecedores de renacimiento.
El grano que mas se está moliendo actualmente en el molino político es el de las ideas económicas de la Nueva 
Izquierda. El movimiento está aún en gestación, pero en los Estados vanguardia del progreso, la preocupación, 
especialmente en los ambientes universitarios, es grande, i i Demasiado desarrollo! 1 , gritan los estudiantes 
estadounidenses, los mas aguerridos soldados de esa rebeldía, i i Exceso de producción para el consumo adicional 
privado, que bien podría calificarse de desútill ! Pero a seguido de estos gritos, salen los sabios especializados en 
ciencias sociales y les dicen que al vocerío de todas las revoluciones triunfantes ha sucedido ■ el sileimio' 
investigador para resolver los graves problemas de reconstrucción de la sociedad. "Ay, de la sociedad 
primitival " , clamaría aquel viejo indio que iba por las calles pregonando que en los tiempos antiguos no había
leyes; que todo el mundo hacia lo que era justo y correcto.
En la lucha por la estabilización de la sociedad a través de la economía también hay estimulaciones para los 
ascensos clasistas. El coche utilitario, el 600 viene a ser lo que el caballo en la, Castilla de la Edad Media. A las 
escuadras de esos pequeños automóviles que corren por nuestros pueblos, ciudades y carreteras, podríamos 
también darles el nombre de "caballería parda" Son los que.ya han logrado dejar los bajos y poner pie en el 
primer peldaño de la escalera social. El clasismo sigue siendo inquietante y agudo problema de conciencia para el 
hombre.
CASA GALAN
R estaurahte ecodó náicp'
VwA eom» noené y día 
CASA ’OALÁN te «frece 
ntayoc economía
















H e  hon hecho mucho
POR LLOYD SHEA1€R
• V — :— ■
T OVE N eiu sm an , una atractiva pelirroja de 32 años, noruega, es propietaria de un salón de belleza en las Vegas, y  es- la quinta señora de 
Borgnine. Se casó con el famoso actor en 
ceremonia secreta el 24  de noviembre del 
año pasado, en una capilla junto  a las 
cataratas del Nielara. Son muy felices. 
Apen'as pasa'~ úna hora sin que Ernie, 
como ella lo llama cariñosamente, le diga 
“te am o” y  lo dice en serio. No es en 
a b s o lu to  a q u e l t ip o  d u ro , brutal, 
maleducado, que iañ bien interpreta en 
lapantaüa.
FLECHAZO
“¿Que cómo nos conocimos? ”, dice la 
bella Tove, “Bueno, ambos somos amigos 
del cómico Marty Allen. Un día, Marty le 
dijoa Ernie, que conocía una chica —y o — 
que era perfecta para él. Pero tras cuatro 
esposas, y  cuatro divorcios y niños y
i ®
gastos legales y todo eso, Em ie le dijo a 
M a rty :  ' ‘O lvída lo , muchacha, jamás 
querré escuchar la palabra “esposa” otra 
v z. He tenido bastante”. Pero Marty 
insistió y  debo confesar que yo  tenia 
muchas ganasd,e conocerle a Emie. Mi 
rnatrim onio había fracasado y tenía 
curiosidad por encontrarme con una 
auténtica estrella de cine.
“ Q u in c e  m in u to s  d e s p u é s  d e  
conocem os”, sigue Tove, “me enamoré 
de él. Es tan cariñoso, tan comprensivo, 
tan amable. Es ún gran actor, pero  
cuando lo conoces, resulta un hombre 
humilde. Es tierno, e- incluso guapo. Sé 
q u e h a b lo  co m o  u na quinceañera 
enamorada del profesor de matemáticas, 
pero la verdad es que nos queremos más 
cada día. N os casamos en secreto porque 
Ernie no quiso que se burlasen de m í por 
ser la número cinco,
“Otra cosa: cuando estuvimos en las 
cataratas, él cantó para mí. Me canta cada
daño, aunque yo 
los he querido o todos
mañana, para despertarme. Su canción 
preferida es “Por vez primera en la vida”. 
No conozco a sus ex-esposas, lo único que 
es q u e  se han aprovechado de é l”.
CUA TRO ERAN CU A TRO
Es posible que el amor sea mejor 
cuando llega por quinta vez y  que los 
añ os y lo s  su frim ien tos, le hayan 
convertido al fam oso Ernest Borgnine en 




En su recorrido por las instalaciones de la Feria Técnica Internacional de Maquinaria Agrícola, el 
Ministro de Comercio, don Enrique Fontana Codina, visitó el “stand" de Talleres CIMA. En la Foto 
vemos al señor Ministro en el momento en que, en presencia del señor Campos, hace entrega al director 
gerente de Talleres C IM A' don José Luis Natalias Blasco, del pergamino que le ha sido concedido a esta 
prestigiosa empresa por la presentación de la prensa ensiladora CIMA-KUHN, que ha causado elogiosos 
comentarios. ____
cla ro  que sus anteriores esposas no 
comparten la opinión de Tove.
La primera fue Rhoda Kemins. Lo 
‘d e jó  en  1958 , tras nueve años de 
m a tr im o n io , a legando crueldad. Se 
habían conocido cuando él era un joven  
actor desconocido, luchando por hacerse 
un hombre y recién salido de la Navy.
El matrimonio fu e fe liz  hasta que 
E rn ie  c o n s ig u ió  su p r im e r  p a p e l  
importante, el de Fatso Judson en “Dé 
aquí a la eternidad”. Luego vino “M arty” 
y el Oscar.
“A partir de aquel momento”, recuerda Borgnine, “todo el 
mundo cambió, excepto yo. Gané el premio y mi esposa Rhoda 
comenzó a llevar gafas de sol y de darse importancia. En cuestión 
de semanas, nuestro matrimonio fracasó”.
Nada más deshacerse de Rhoda, se casó con Katy Jurado, una 
bella actriz mejicana con dos hijos de un anterior matrimonio.
Tuvieron una airada discusión el día en que celebraron el 
segundo aniversario de su enlace, que terminó con ambos dándose 
bofetadas en plena Vía. Ve'neto, de Roma. Ernie persiguió a Katy 
por toda la ciudad en un taxi y cuando la alcanzó la arrastró por los 
cabellos hasta el hotel. Luego, vino el divorcio.
ERR ORES '
La tercera señora de Borgnine fue la más famosa de las cinco, 
hasta ahora: Ethel Merman, la cantante de Broadway, diez años 
mayor que Ernie. Se casaron el 26 de junio de 1964. La boda fue  
sonada: Ernie gastó diez mil dólares en flores para la novia y 36 
violinistas tocaron durante la ceremonia. Se¡ fueron al Japón para su 
luna de miel y tras sólo 38 días, se separaron. Dijo Ethel: “Soy una 
mujer, no un boxeador. En cuando a m í se refiere, el matrimonio 
ha sido un error”. Cinco meses después ambos volvieron a ser 
libres.
Incapaz de quedarse solo por unos días, Borgine se fue a Juárez, 
Méjico, con la actriz Donna Grandueqi Rancourt. Se casaron el 7 de 
julio de 1965. Cuando le preguntaron sobre su cuarta aventura 
matrimonial. Ernie dijo: “Es el amor verdadero. Ella no tiene nada 
que ver con el how business. Sólo quiere ser mi esposa”.
Siete años y dos hijos después, la esposa número cuatro le dijo al 
juez de Los Angeles: “Mi marido ha querido matarme. A m í y a los 
chicos. He tenido que pagar. 16.000 dólares para que me 
protegiesen dos guardaespaldas. Quiero el divorcio”. El juez se lo 
dio, cómo no y le advirtió a Borgnine que debía ser buen chico y 
■pagarle a la cuarta esposa 1.500 dólares al mes para su comida
DAÑO
De esa historia triste, Borgnine opina ahora lo siguiente: 
“Guarido un matrimonio ; fracasa, la gente dice que el hombre tiene 
la culpa, piro no es cierto. A mí me han ocurrido cosas terribles. 
Pero soy un caballero y prefiero callarme. Jamás he hecho daño a 
nadie, al contrario, me han hecho mucho daño a mí. He amado a 
todas mis esposas, amo a mis hijos, pero he cometido errores. ¿Mi 
malromonio con Tove será el último. Nuestro amor durará hasta 
que la muerte nos separe, porque estamos dedicados el uno al otro. 
Nos hemos prometido ser sinceros siempre y en cada momento y 
que discutiremos nuestros problemas con franqueza y respeto 
creo que ésta vez no habrá divorcio. Nos amamos”.mutuo. Por ello i
(Europa Press-London Express).
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| T  N la tierra de Aragón es cierto que no se concibe el resentimiento aldeano del estrecho 
■  nacionalismo de lomas verdes, y es cierto que el labrador de aquí es un hombre de una 
sola pieza, con la reciedumbre universal que lleva consigo la educación junto a la tierra. 
Joaquín Costa, de familia de campesinos, el terrible León de Graus, y triunfador de la Historia 
decía que él cuando paseaba por sus tierras, en los días del atardecer de su propia vida, se 
descubría delante del labrador que cruzaba en su camino (porque el agricultor es el 
representante i de la humanidad sufriente y viva, la más auténtica que se podrá dar), le saludaba 
con respeto, casi con devoción, comprendiendo que él había aprendido todo de la tierra.
En la tierra de Aragón hay problemas concretos que se refieren, sobre todo, a la región y 
que se diferencian de los otros problemas particulares de las otras provincias de España. 
Iniciamos así la primera pregunta al Subdirector General,Jefe de la División Regional Agraria 
del Ebro:
LA PROBLEMATICA AGRARI A ARAGONESA
-E n  el valle medio del Ebro ¿qué problemas son los que revisten características especiales en 
el terreno de la agricultura frente al de las otras comarcas? ¿Existe, en definitiva, una 
problemática agraria aragonesa?
-H a y  una característica especial que conviene tener presente, la sequía; los años buínos nos 
la han hecho olvidar, creemos que todo el monte es orégano; desgraciadamente no es así; estos 
días he ojeado los aforos del Ebro en Zaragoza; en ellos sólo se habla de agua, no de cosechas, 
no influyen ni los abonos ni las labores profundas en sus resultados. Al filo de la Primera Guerra 
Mundial se inició un período de años secos que duró hasta la campaña 1927-28; dicen que el 
cielo apura, pero no ahoga y como confirmación tuvimos unos espléndidos años lluviosos de 12 
a 15 años allá por los años 30. Terminó la Guerra Civil y España sufrió un despiadado 
aislamiento internacional; por si fuera poco, coincidió con un largo período del 41 al 58 de 
cosechas perdidas, con años tan terribles como la campaña 48-49 en que el Ebro no llegó a 
llevar un tercio de su caudal medio anual. LLevamos 15 años buenos ¿van a ser eternos?
Me habla de una problemática agraria aragonesa; más que aragonesa yo pienso en todo el 
Ebro medio y no sólo en la actividad agraria sino en toda su economía. Le digo ésto porque 
recuerdo ei excelente III Plan de Desarrollo y el énfasis que ha puesto en el desequilibrio 
regional. Los economistas nos dicen y repiten que el desequilbrio económico regional no puede 
subestimarse si se cree en su significación negativa para la vida nacional; que constituye un 
problema auténtico, un problema cuyas repercusiones desbordan la vida económica para 
extenderse a lo largo y a lo ancho de la vida nacional. Este desequilibrio es común al de otras 
regiones, pero nosotros lo tenemos acentuado porque estamos circundados por regiones y 
poblaciones ricas y es un hecho conocido la succión de los ahorros y de los hombres de las 
regiones más pobres para pasarlos a las más ricas y progresivas.
Estapé nos recordaba hace unos años que las grandes inversiones estatales, como por 
ejemplo, la red de carreteras, aprovechan en mayor medida a las regiones más adelantadas; nos 
hacen falta autopistas para acercarnos a las regiones ricas, pero debemos vigilar porque no se 
acentúe nuestro desequilibrio regional y no olvidar nunca nuestra agua ni los regadíos actuales 
ni futuros.
Si nos limitamos a la actividad agraria es interesante destacar que nuestra región se,ha 
especializado en la producción de maíz y forrajes, que son de los principales productos que 
demanda en la actualidad nuestro consumo nacional; en 1971 nuestras importaciones de 
cereales, fundamentalmente de maíz y otros piensos, fueron muy próximas a los 15.000 
millones de pesetas.
VALOR DE NUESTRA AGRICULTURA
—¿Qué valor y significado tiene la agricultura en Aragón con relación a la industria y a los 
servicios?
—¿Valor de la agricultura en relación con la industria y los servicios? En concreto en Aragón 
le puedo decir que la agricultura representa menos de la quinta parte de su producto neto y que 
la producción final agraria en 1972 la estimo en más de 12.000 millones de pesetas. 
¿Significado?. Que como la población activa agraria es próxima a la tercera parte de la total y 
recibe menos de un quinto del "pastel", es lógico que se quieran dedicar a trabajar en la 
industria o en los servicios.
EL EXODO DEL CAMPO A LA CIUDAD
—De todos es conocido el éxodo del campo a la ciudad. Parece lógico contener la emigraci 
del campo con la industrialización agraria. Díganos, a su modode ver, cómo podri'a piantearsi 
Aragón el problema de la localización, creacíóny fomento de estas nuevas industrias agrarias, I
-Nuestra población está sometido a un doble movimiento: uno centrr'peto hacia Zaram 
otro centrífugo hacia Barcelona, Madrid y el Norte; ahora bien, el ritmo de crecimiaj 
ecoriomico representado por la ciudad de Zaragoza, no basta para impulsar suficientementii 
totalrdad de la región; es el juicio muy acertado, de buen instinto político, que sostienti 
Gobernador.
A mi modo de ver yo no hablaría de polos de desarrollo, sino de un eje de desarrollo paral! 
a las vegas del Ebro, con ramificaciones por aquellos ríos que puedan suministrar suficieai 
abastecimientos de agua y con disponibilidades de energía para desarrollar la industrializacii, 
desde estos ejes será posible irradiar esta nueva actividad por el ámbito más amplio posible dii 
región; empezaría por las industrias más fáciles, como las del secado del maíz, deshidratado! 
la alfalfa, conserveras, para continuar con otras industrias de ámbito nacional.
No debemos pensar sólo en la industria, hay que tener presente las posibilidades recreatw 
de nuestros campos, nuestros montes y conservar nuestros recursos no renovables en aguasyi 
regadlos; no basta ya tener agua, hay que tenerla limpia y potable; no dejar que nos la inutiliii 
las industrias; nuestros regadíos que explotan las mejores tierras de nuestras vegas debemi 
consejarlos, no dejar que sucumban por las urbanizaciones, las nuevas industrias yj 
autopistas; no tenemos un banco de buenas tierras para reponerlas y, sin embargo, ¡as anterioij 
actividades pueden desenvolverse perfecta y económicamente en el secano sin derrocharl 
magnificas tierras de cuitivo hechas a fuerza de siglos. El polígono industrial de Zuera esj 
buen ejemplo. Los nuevos regadíos suponen siempre una excelente posibilidad ■“ 
contrarrestar el desequilibrio regional.
FUTURO DE LOS NUEVOS REGADIOS.
-S on  importantes las realizaciones de transformación en regadío en las zonas de 1 
Bar^nas, Monegros Cihca, Najerilla etc. ¿cuál es el número de hectáreas actualmente í 
transformación? ¿cuál será el futuro y las previsiones?
E n  S an ta  Engracia, los nuevos regadíos de Las Bardenas
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En el conjunto de las zonas que acaba de citar están en/xpiptación con obras terminadas 
150.000 Has. de nuevos regadíos, en construcción o en proyecto otras 30.000 Has. más y hay 
estudios para otras 350.000 Has. Como vé, no nos faltan estudios, sino posibilidades financieras 
para realizarlos. EL CESIE, a principios de 1971,nos hablaba de la planificación de 180.000 
Has. de nuevos regadíos para 1980, con la posibilidad de ampliarlos en otras 748.000 Has. 
para el año 2000. Pueden parecer fantásticas estas cifras; a mi juicio mucho más fantástico es y 
perjudicial para el país el dejar desertizadas unas superficies mucho mayores en el centro de 
nuestro Valle
Estapé nos hablaba no hace muchos anos oe las grandes desventajas del movimiento doble a 
que está sometida nuestra población y que la principal estribaba en crear un vacío en una zona 
idealmente localizada y que posee buenas comunicaciones con los principales centros de 
consumo urbano de la nación.
EL LABRADOR DE SECANO Y EL DE REGADIO
—Usted dic6 que el hombre es factor más importante en el plano de la agricultura que el 
clima y el suelo, en esto estamos completamente de acuerdo: la labor técnica va dirigida al 
hombre, ¿qué grandes diferencias existen entre el labrador de secano y el de regadío?
—Hace bien, dejemos de hablar de números y demos un sentido más humano a nuestra 
charla. El asfíecto físico y la sicología del agricultor del secano son totalmente distintas de las 
del regadío. El primero es enjuto, fanfarrón, con mentalidad de jugador; lleva muchos siglos 
jugando a que en el año toque lluvia; si llueve y hay cosechas hace alarde de grandes gastos; es la 
anécdota del que en las fiestas alardea de encender un buen puro con un billete. El segundo, es 
gmeso, recio, metódico y ahorrativo. Ahora tienen iniciativa y espíritu de empresa en cuanto el 
medio se les deja desarrollar; todos son serios y formales en sus tratos, con excelentes 
condiciones humanas de tenacidad, dureza y espíritu de trabajo que les hacen superar las más 
adversas circunstancias.
FORRAJES Y GANADERIA
—p  crear grandes zonas de regadío lleva consigo la producción de una mayor cantidad de 
ramajes, éstos -e n  gran cantidad- se exportan fuera de Aragón, !o que llevaría implícito 
-como solución posible- aumentar la ^nadería en la comarca ¿qué se hace en este sentido?
-¿Que qué se hace?. El Ministerio de Agricultura es muy consciente de: que el nuevo 
nimbo consiste en una desviación de la producción agraria cerealista hacia la producción d r  
piensos y forrajes, sustento de una ganadería próspera; de que el ganado va a invadir la 
superficie cultivada y de que la solución es la del regadío ganadero. En el momento actual 
asistimos a un gran estímulo de las acciones concentradas mediante subvenciones y auxilios 
económicos que superan el 55 por 100 de la financiación necesaria. ¿Resultados?. A mediados 
de 1972 en Aragón, Navarra y Rioja se habían establecido cerca de 500 nuevas explotaciones 
con algo menos de 50.000 terneros y había más de 1000 solicitudes para constituir otras 
explotaciones con el fin de criar 85.000 terneros; a mi juicio ha sido excelente la respuesta de 
agricultores y ganaderos a esta acción del Gobierno.
Debemos pensar también en un aspecto muy significativo del regadío, como indispensable 
complemento de los pastos naturales, que es el de auxiliar con sus forrajes y henos, durante el 
inviprno, a las explotaciones ganaderas del Pirineo y socorrer el ganado de los agostados 
pastizales de la tierra baja durante el estío; hay que tener presènte que el pasto natural es la 
manera más económica de producir carne aunque haya que auxiliarlo con los productos del 
regadío.
U C O N T IN G E N TACION DEL TRIGO
-D e  acuerdo con la política de contingentación del trigo y de la supresión parcial de la. 
industria remolachera ¿qué nuevas perspectivas existen en la producción e incremento de los 
otros cultivos?
-L a  pregunta viene con una flecha envenenada: la contingentación; creo que no se ha hecho 
la debida justicia a la ponderada y juiciosa labor que ha realizado el Ministerio de Agricultura; 
recordemos lo que han escrito los expertos economistas, de que las directrices fundamentales de 
la política aparia española han sido una consecuencia prácticamente inevitable de las
LOS PROBLEMAS DEL TRIGO 
Y SU CONTINGENTACION
LOS PUEBLOS VACIOS Y EL 
EXODO A LA CIUDAD 
•
LABRADORES DE SECANO 
Y DE REGADIO
¿NO CUAJA EL COOPERATIVISMO?
■ ' •
INDUSTRIALIZACION Y ABSENTISMO
PRESENTE Y MAÑANA DE 
NUESTROS REGADIOS
circunstancias derivadas del aislamiento internacional de España en el período 1939-1951 y de 
que en determinadas coyunturas histórico-ecohomfcas, las consideraciones de coste quedan 
relegadas ante la urgencia del aumento del volumen de producción. La contingentación no 
prohibe producir trigo, únicamente se limita a que se produzca más ; es insensato que se vaya a 
mayores producciones hay excedentes y cada kilo de exceso nos pueda costar unas 4 ptas.
El problema triguero español ha puesto de relieve la necesidad de reajustar este importante 
sector de la política agraria sin perder de vista el carácter excepcional que imprime la vertiente 
social; hay cerca de 700.000 explotaciones con pequeñas producciones que apenas alcanzan el 
salario mínimo interprofesional y por el contrario existe alguna provincia donde apenas una 
docena de explotaciones recogen un porcentaje bastante elevado de la cosecha provincial. Ha 
sido lógica la postura del Gobierno de auxiliar a las pequeñas explotaciones sin perjudicar a las 
grandes, a las que únicamente se ha impedido incrementar sin fin las producciones de 
excedentes a costa de los contribuyentes; por encima de determinados límites sólo se les ha 
puesto un techo.
¿Qué nuevas perspectivas existen? Las plantas forrajeras, el maíz, la producción de carne del 
vacuno, las leguminosas para grano exigirán una modernización de los cultivos, sobre todo con 
vistas a su mecanización e incremento de sus rendimientos mediante híbridos; en cuanto a las 
oleaginosas existen el girasol y otras plantas que pueden ser de gran interés; el Servicio Nacional 
de Productos Agrarios concede en la actualidad interesantes auxilios para el desarrollo de estos 
nuevos cultivos........  .............. , .
¿ARRAIGA EL COOPERATIVISMO?
—Se habla de la falta de arraigo del cooperativismo en España ¿hasta qué punto esto es 
exacto? y en el caso de que el mismo arraigo no se haya producido, ¿puede iste deberse al 
excesivo individualismo español, a la falta de información técnica o de realizaciones promovidas 
por el Estado que hubiesen servido de referencia? ¿Cuáles cree Vd. que constituyen los 
problemas más graves de la explotación e incluso de la propiedad comunitaria?
-N o  creo que exista falta de espíritu cooperativo; cuando los productos son de fácil 
conservación, como por ejemplo el vino, con el auxilio ¡ de la Organización Sindical Cámaras y 
Hermandades se ha logrado constituir con éxito un gran número de bodegas cooperativas; por el 
contrario, en el caso de productos perecederos y por ello de más difícil conservación, han 
surgido serias dificultades que han demostrado la necesidad de disponer de buenos gerentes. La 
política de Gobierno no está ausente de estos problemas; en estos dos últimos años en el Centro 
de Desarrollo Agrario del Ebro se han financiado unos cursos a técnicos de grado superior que 
han permitido formar unos 50 gerentes especializados en estos temas; aparte se han concedido 
subvenciones a las empresas donde se han colocado. La asistencia gerencial preocupa al 
Ministerio; en 1972, a un nivel más directo, el Servicio de Extensión Agraria ha constituido 69 
Seminarios de Gestión de Explotaciones en los que han estado integrados 326 agricultores.
M A Ñ A N A , SEGUNT)0 Y ULTIMO CAPITULO




SE MAREO... ¡HASTA 
LA AZAFATA!
Jamás lo había visto hasta el 
domingo. Tuvo que ser en el avión 
que nos llevarfa a Madrid y de allí a 
Málaga para, presenciar el partido del 
Real Zaragoza^ con el equipo 
malagueño. Ni lo habíamos visto ni 
e s c u c h a d o .  El p l e n o  vuelo 
escuchamos: -¡Que se marea la 
azafata!
Extraña imágen. La guapa chica, 
con el gracioso sombrero torcido, 
ojos desmesuradamente abiertos y la 
bolsa de papel en la mano. Una 
azafata mareada.
, Después, durante un cuarto de 
hora, en "La Rosaleda", el equipo 
a n d a l u z  mareó a la defensa 
zaragocista. Y, lo que son las cosas. 
El equipo aragonés fué en la mayor 
parte del partido el que marearía a los 
malagueños que no daban una a 
d e r e c h a s  a n t e  las bu en as  
c o m b i n a c i o n e s  de l  e q u i p o  
zaragocista.
Mareo de los jugadores del 
Zaragoza al principio. Y mareo de los 
del Málaga después. Se mareó... 
¡hasta la azafata!
"POR EL CAMINO 
VERDE"...
Cuando Antonio Molina heredó de 
Angel i l lo ciertos estilos, también 
incorporó el cantante y "cantaror" 
malagueño alguna canción del 
antécesor, como "Aquel camino 
verde...." Y es que hay caminos en el 
fútbol que están verdes, como la 
canción y como dicen algunos 
jugadores de fútbol para entrar en el 
área de los golpes: "  ¡Están verdes!
Como e! cinturón de seguridad
que se emplea en su mayorfa en los 
vuelos aéreos aquí en España: verde.
Subió al avión en Madrid un señor 
americano con un abdomen que 
justamente le permitía aposentarse en 
la butaca del aparato.
—JAbróchun.se los cinturones!
Sí, sí. Los verdes cinturones se 
abrocharon en todas las butacas, 
menos eri la del voluminoso señor 
americano. Y aquí surgió el conflicto. 
Le invitaron a bajar del avión. 
Negándose a ello y formando un 
"p itó te " mayúsculo. Lo que originó 
que todo el personal se movilizara 
para buscar un empalme al cinturón 
de seguridad. Retraso en la salida del 
■avión y ial fin ! se logró sujetar la 
gran barriga con la protectora cinta 
verde. iOh! "El caballero del cinto 
verde".... "Por el camino verde..." 
fué el̂  pasajero. "Por el camino 
ve rde "  van algunos jugadores 
conservadores o conservaduros.
"  iPor el camino verde! Camino 
verde que va a la ermita..."
"SOY MINERO"....
De "La Caleta" al "Perchel",, 
siguen escuchándose aquellos filados’ 
de las canciones andaluzas de 
Antonio Molina. Es que Málaga tiene 
muchas cosas importantes alrededor 
de sus canciones. Aunque cultivan los 
" p o lo s " ,  "m a rtine tes", "vitos", 
t a r a n t a s ' ' ,  ' ' s o l e a r e s ' ' ,  
" f andangu i l  los",  "seguirillas", y 
sobre todo, sus "malagueñas", cantan 
el repertorio' de Antonio Molina. 
Escuchamos,  camino de " L a  
Rosaleda", como entonaba un chaval: 
" iS oy  minero... No me importa la 
muerte... yo soy minero! ".
Viendo darse "palos" al aragonés ■ 
Bustino, vestido con la camiseta del 
equipo malagueño; y, :el malagueño
Vdliuju, con la camiseta de! equipo 
aragonés, como se; daban golpes, 
recordamos la canción; "No me 
importa la muerte"... "Por qué" se 
tiraban a matar". Todos no. Claro. 
En el fútbol, unos se matan y otros 
nos matan,  con su prevención. 
Aquel l os  jugadores que no son 
capaces de arriesgar nada, les gustaría 
a los aficionados de aquí y de allí, 
o irles cantar: " iSoy  minero! ..." 
¡Pero, de verdad! .
"L A  FUENTE DEL AVELLANO"
Por "!o bajinis", nos "cantaron":
— E! presidente de! Rea! Zaragoza 
no ha estado en Málaga.
—Dicen que estuvo en Córdoba 
'para fichara Manolín Cuesta.
—No lo creo, puso un telegrama 




— Que Manol ín Cuesta es un 
jugador que juega bien al fútbol, pero' 
tampoco es de los que se "juegan el 
t i p o "  precisamente. Y, Cuesta... 
"cuesta". Más fácil es que venga al 
Zaragoza un Quiñi. Y más positivo.
— ¿No dicen que Megido podía ser 
un buen delantero para el Zaragoza 
1974?
— Dicen, dicen... El Real Zaragoza 
beberá en mejores fuentes. Mas 
baratas y más positivas. Quizá en 
Málaga.
— No será Viverti.
—No. Pero...
"¡Que fresquita baja el agua! "... 
¿Sí? ¿No?. . .  " ¡ La  fuente del 
avellano! "...




POB LA COSTA 
DEL SOL
El sábado por la mañana nos bañamos en Torrem olinos. 
rodeados de turistas extranjeros. El lunes, ;]esde nuestro 
asiento del T E R ,  presenciamos cóm o nevaba copiosamente 
sobre Sigüenza. Contrastes.
Hasta el Hotel a “ Casa C urro” , cuartel general zaragocista 
en la Costa del Sol, llegó la nueva de que el Presidente del club, 
José Angel Zalba, gestionaba en Córdoba el fichaje de M anolín  
Cuesta. M uy interesante.
Rafael, dueño de un bar zaragozano denom inado “ El 
Q uite” y el malagueño de nacim iento, puso el carte lito  de “ soy 
fo ro fo  del Zaragoza” y se largó con la fam ilia  a la Costa del 
Sol. T o ta l, casi dos mil k ilóm etros los que se tiró  al cuerpo. Un 
caso de verdadera afición.
J u a n  C ortés, colega malagueño y buen amigo, tras 
preguntarnos por nuestro D irector, señor Fuem buena, recordó  
en su habitual jerga andaluza las populares cenas de “ Z . D .” , 
en las que, según él, lo pasaba bom ba. Lógico.
Bustino elogió ai Zaragoza, pero no quiso personalizar, ya 
que no es su costum bre. “ Puedo ser de nuevo internacional, 
nos d ijo ,ya  que me encuentro en m ejor morr^into que cuando  
me seleccionaban” . Cuando él lo dice...
Y  Goicoechea, portero al que recordarán los aficionados del 
A r a g ó n ,  se volcaba en elogios para Ocampos, al que 
consideraba delantero centro m uy valiente y peligroso. Marcel 
Dom ingo y Macías coincidieron con él.
José Luis V io le ta , que se tuvo que retirar del campo al 
sufrir un tirón  en el muslo, aseguraba por la noche que padece 
un ligero cansancio psicològiche, c o m o c o n s e c u e n C i  a de la 
cantidad de partidos que lleva en el cuerpo. “ Físicam ente  
estoy como nunca, nos d ijo , pero quizas me encuentre  
saturado de fú tb o l” . Caso de estudio.
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c u c o
V U A s
vencedores!
Ac t u a r o n  en q u in to  lugar en la lluviosa mañana del dom ingo pasado. Componen la Coral “ Santa Cecilia’’ de San Sebastián y tuvieron una magistral actuación, C'omo quedó evidenciado a través de los incesantes aplausos del público . Bajo la 
batuta de sü d irecto r, iñaki G oñ i, interpretaron la canción 
obligada: “ Popular de Codonera’’ de Franpiaco Caiés O tero  y  las 
tres de libre elección, que fueron: “ A m a Begira Zazu", de 
Zubizarreta; “ Jota del O ro e l” , de Tom ás Asiafn; más “ Iru  
D am atxo ’’ , popular vasca de Eduarco M ororoa.
He a q u í su historial:
Agrupación fundada en el año 1 9 2 8 , por el maestro y 
c o m p o s ito r don Inocencio G azteluniend i, com poniéndola al 
principio unas 4 0  voces graves. En el año 1953 sus actuaciones 
p a s a r o n  las fronteras para actuar en diferentes localidades 
francesas, tales com o Bayona, B iarriz, B idart, A Ib i, Castejaloux, 
Toulouse, etc. En el año 1 95 5,  actuó en Lisboa; en 1956 sale a 
tierras italianas ofreciendo varios conciertos y  actuando ante la 
R A I ,  volviendo en el año 1959 a la ciudad italiana de M ilán . En el 
año 1961 , actúa por primera vez en la nación alem anaen el IV  
Congreso Internacional de Música Sacra. Esta Agrupación continuó  
con rotundos éxitos sus actuaciones tan to  en España como en el 
extranjero .
Pasó a ser coro de voces mixtas en el año 1 97 3,  siendo su 
primera actuación en el ateneo guipuzcoano y en esta línea se 
presenta por vez prim era al Festival de Masas Corales Canción 
Aragonesa para Masas Corales.
EXITO S IN  PRECEDENTES DEL FE S TIV A L 
DE MASAS CORALES
"Conoide 
Los Bórdenos r r
SU IV  E D IC IO N , QUE ESTABA INCLUIDA 
EN FESTIVALES DE ESPAÑA,
RESULTO B R ILL A N T IS IM A
P O R razones de espacio, nos re s u lta  im pos ib le  glosar, com o en jus tic ia  se merece, ef recientem ente celebrado iV  Festival de Masas Corales “ Canal 
de las Bardenas” , que organiza el 
Patronato Social C ató lico  y  el 
Centro de In ic ia tivas y  Turism o, 
c o n  e l  p a t r o c i n i o  d e l 
A y u n ta m ie n to  de Fiea de los 
Caballeros, y  en esta su cuarta 
ed ic ión, in c lu id o  ya en Festivales 
de ’ E spañ a  del M in is te rio  de 
In fo rm ac ión  y  Tu rism o, con todas 
las ventajas y  beneficios que 
com porta  ta l inclusión.
P re s e n ta d o  p o r  la  g e n til 
lo c u to r a  de Radio Zaragoza, 
Conchita C arrillo , d io  com ienzo el 
Festival el sábado pasado por la 
noche. La presentadora, con su 
habitual so ltura y elocuencia, h izo 
una breve in troducc ió n  alusiva al 
Certamen que se iba a celebrar; y 
d u r a n t e  su t ra n s c u rs o  fu e  
convocando al palco escénico de 
la Sala de Fiestas del Casino 
España a las agrupaciones, que 
con a r re g lo  al tu rn ó  establecido 
les tocaba actuar, a la vez que 
Conchita C arrillo  hacía un breve 
h is to ria l de la coral que estaba 
s o b re  escena y anunciaba -las 
co m p o s ic io n e s  po lifón icas que 
Iban a in te rp re ta r, que siempre 
fueron tres, de lib re  elección y la 
canción obílgadá del IV  Festival, 
titu la da  “ Popular de Codonera” , 
de l m a e s tro  F ranc isco  Cales 
O tero.
A b rió  la velada sabatina la 
Coral Pirineos de Zaragoza. Y 
s ig u ie ro n  d e sp u é s , la Coral 
Osccnse, de Huesca; la Coral 
O n d a r r e ta ,  de Las A re n a s  
(V lzcaya);fa Coral de F iíosofía  y 
Letras, de Zaragoza y la Coral 
S a n ta  C e c i l ia ,  do V i i la v a  
(Navarra). A  con iirm ación  y  en 
calidad de Invitada,- in te rv ino  la 
Coral “ Val de Garonne”  de la 
ciudad francesa de Marmade, con 
quien la villa  ejeana m antiene
estrechos lazos de ahnistad a través 
de sus intercam bios culturales, 
s o c ia le s  y d e p o r t iv o s . Poco 
después, e x tra o rd ina rio  f i n  de 
f ie s ta  a cargo del G rupo de 
F o lk lo re : del nuevo pueblo de 
C o lo n iz a c ió n  de Bárdena del 
C aud illo , con los m úndia lm ente 
famosos jo te ros  taustanos Angel 
Galé (padre) y  Angel Galé (h ijo ).
A l d ía siguiente, y  tras la misa 
solehihe. que se celebró en la 
Basílica de la V irgen de la O liva y 
que am enizó la Coral francesa de 
M a rm a n d e , d io  com ien«> la 
segunda parte del Festival, sobre 
las once de la mañana. A c tuaron  
por este orden, el G rupo de Coros 
y Danzas de la Sección Femenina, 
de Tauste (Zaragoza); el Orfeón 
A lfa reño , de A lfa ro  (L ogro ño); la 
Coral B ilb ilitana , de Caiatayud 
(Zaragoza); la Coral V irgen de la 
Paz, de C intruenígo (Navarra); la 
C o ra l S a n ta  „Cecilia, de San 
S e b a s t iá n ; e l Coro Parroquia 
Echarri-Aranaz, de EcharrI-Aranaz 
(Navarra); y el O rfeón Arnedano, 
de A rnedo (Navarra),dándose por 
term inada la segunda parte del 
Concurso sobre las dos y media de 
la tarde. Y  a las c inco  reanudación 
de l Festival, para celebrar su 
ú l t im a  fa se , q u e  in ic ió  la 
P olifón ica A iró n  C lub, de Monzón 
(H u e s c a ) y le  s ig u ie ro n  la 
S o c ie d a d  C o ra l B a sa u ri, de 
Basauri (V izcaya); la P o lifón ica 
M iguel Fleta, de Zaragoza; ,Ia 
Coral Barbastrenso de Barbastro 
(Huesca); la Coral Maestre Toma’s, 
de Barcelona, y el Coro San 
Ig n a c io  de  L o y o la ,  de San 
Sebastián. En to ta l 18 corales 
partic ipan tes en las tres fases en 
que estaba d iv id id o  cf Festival. 
Festival que tu v o  la cu lm inación , 
m ie n tra s  e l ju ra d o  so había 
r e t i r a d o  a d e lib e ra r ,  de las 
actuaciones de la Coral Polifónica 
Ejoa y  del O rfeón Jacetano, dos 
-agrupaciones que actuaron fuera
ff
Pregón del IV Festival de Masas 
Corales "Canal de Las Bárdenos
_  TUVO LU«« Oí EJa-DE LOS CABALLEROS 
•  Á CAÎ O DE DON JOSE WlOWT _ '
CO M O  pórtico del Festival Coral “ Canal de las Bardenas” , el redactor de Radio  Nacional de España en Zaragoza, don José O m enat Sanesteban, pronunció  el viernes pasado un extraordinario  ‘^Pregón’’ , dedicado a 
la IV  edición de este singular certam en, incluido  
en esta ocasión en Festivales de España, del 
Ministerio de Inform ación y Turism o.
El acto, celebrado en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, resultó b rillantís im o  de 
verdad, siendo iniciado por el doctor Sesé 
Ceresuela —alcalde de la villa—, quien con la 
Reina de las Fiestas, sus Damas de H o no r y  
demás autoridades de Ejea, presidia el A c to . El 
doctor Sesé. concedió la palabra, en prim er 
l u g a r ,  a d o n  F au s tin o  Laborda Sagaste, 
corresponsal de Prensa y Radio, quieñ al
Cresentar al periodista zaragozano, hizo una reve y  apasionada introducción al tem a, perfilando después uña expresiva semblanza del señor O m enat Sanesteban, del cual —dijo— no 
q u e r í a  e x a g e r a r  su p e r s o n a l i d a d  como  
L icenciado  en Románicas y  Periodista de 
Escuela y  de ejercicio, acreditada esta ú ltim a  
condición en la actualidad com o Encargado de 
ios Servicios inform ativos de Radio Nacional de 
España en Zaragoza. Term inada la elocuente y  
ajustada presentación del conferenciante cor 
parte del ieñor Laborda, el señor O m enat 
Sanesteban com enzó agradeciendo la atención  
de los  o rg an izad o res  del Festival y  del 
A yuntam iento  de Ejea de los Caballeros con 
Radio Nacional y  su persona, recordando la 
presencia extraord inaria  -^ 1  sábado anterior— 
del doctor Beltrán M artínez, que actuó com o  
m antenedor en el acto de Proclamación de la 
nueva Reina de las Fiestas y cuyo recuerdo  
—afirm ó el señor O m enat— gravitaba sobre él a 
la hora de ocupar el mi,smo estrado. T razó  el 
c o n fe re n c ia n te  una síntesis de su amplio  
conocim iento de Ejea y  de las Cinco Villas, 
adquirido a través de su tarea inform ativa, 
aludiendo a la ingrata paramera de “ antes del 
agua” , tierra con la que acabó identificándose  
s i n g u l a r m e n t e  con la zona de Bardenas.
Recordó la fecha del ocho de abril del 59 , en la 
que fué testigo de aquella explosión de alegría 
de las buenas gentes cincovillesas ante la llegada 
d e l v ita l líqu ido  que, desde .Yesa, cedía 
g en e r o s am e n t e  el Aragón a impulsos del 
esfuerzo de los hombres. Pasó más tarde a 
exponer el acierto de los rectores del Patronato  
Social. Católico y Centro de Iniciativas y  
Turism o de fcjea, que —aijo — en efecto, nan 
dem ostrado tener iniciativa al constituir este 
Certámen Coral con transcendencia capaz de 
.que el M inisterio de Inform ación y  Turism o  
h a y a  d e c i d i d o  i n c l u i r l o ,  con todos los 
m e r e c i m i e n t o s ,  en Festivales de :España'.
Tam bién —añadió— hay que fe lic ita r, al pueblo  
todo de Ejea, que dando muestras de una gran 
sensibilidad, ha rodeado al Festival de un 
e n t u s i a s m o  a c r e d i t a d o  en las anteriores 
ediciones del mismo. La creación del Certámen  
Coral bajo la advocación del “ Canal de las 
Bardenas’’ supone un éx ito  sensacional,eievanqo 
a la categoría de artístico un acontecim iento
Un momento de la brillante disertación de don José 
Omenat. En la Presidencia el alcalde de Ejea, don Luis Sesé 
Ceresuela; el Presidente del Centro de Iniciativas y  Turismo y  
del Patronato Social Católico, don Jesús Ramón Mena; el 
Concejal Delegado de Cultura, don Jesús Navarro Usar y  el 
corresponsal de Prensa y  Radio, don Faustino Laborda 
iMgaste.
form idab le de carácter socioéconómico, com o  
es la posibilidad de regar, cuando la ya iniciada 
S e g u n d a  Fase term ine, más de cien mil 
h e c t á r e a s  de tierra , cuya riqueza posible 
transform arán a las Cinco V illas en una zona de 
desarrollo a niveles imprevisibles, en cuanto que 
a la riqueza agrícola se sumen los capítulos de 
una ganadería que está exigiéndose a gritos una 
i n d u s t r a l i z a c i ó n  b as a d a  en los propios  
productos de la zona. El señor O m enat tuvo un 
e n t r a ñ a b l e  r e c u e r d o ,  al h a b l a r  de  
industrialización, para los herreros de Ejea, 
quienes con una form idable visión de fu tu ro , 
han transform ado sus hum ildes herrerías en 
a m p l i o s  talleres y , en algunos casos, en 
autenticas factorías. Igualm ente se re firió  el 
conferenciante a las posibilidades turísticas de 
la comarca, abogando al final porque los 
ejeanos y  los cincovilleses en general, jun ten  sus 
hombros sumen’ sus esfuerzos, se den la mano 
—catalizándose, explicó— y , entonando voces 
distintas pero arm onizadas, sepan interpretar la 
g r a n d i o s a  sinfonía del desarrollo integral, 
llegando al más poderoso y  unísono “ do de 
pecho” , capaz de hacer de las Cinco V illas un 
em porio  de riqueza; y  bienestar.
A l t e r m i n a r  su im p o rta n te  y amena 
disertación, el señor Om enat Sanesteban fué  
larga y  calurosamente aplaudido, recibiendo  
f e l i c i t a c i o n e s  de numerosas personas del 
público presente. Com o resúmen, una excelente 
presentación del IV  Festival de Masas Corales 
‘‘Canal de las Bardenas” , que durante el viernes, 
sábado y  dom ingo pasados, convirtieron a Ejea,
a las Cinco V illas, en la capital española de la 
Canción Aragonesa.
Luciano V A R E A  G O N Z A L E Z
de concurso, ia prim era po r estar 
re s id e n c ia d a  én la localidad 
organizadora del Festival, y  la 
segunda por ser la ganadora de las 
tres ediciones anteriores.
El Jurado, que com pusieron, 
com o presidente, don Silvestre 
Peñas Echeverría, p ro fesor del 
Conservatorio de Música “ Pablo 
Sarasate”  de Pamplona, y  los 
v o c a le s , d o n  T o m á s  A s ía la  
Magaña, d ire c to r de la Banda 
M ilita r de Música de la D iv is ión de 
N a v a r ra ;  la  s e ñ o rita  M atilde 
V iz c a r r i  V id a l ,  profesora de 
c a n to ;  d o n - A u r e l io  Sagasate 
Aristeguí, maestro de cap illa ; la 
señorita Manuela G Im eno Lisón, 
profesora eje p iano y  la señorita 
M a ría  Luisa Peíré A ñón , que 
a c tu ó  c o m o  s e c re a ta r io  del 
J u ra d o ,  e s t im ó  o to rg a r  los 
p re m io s  d e l Certamen de la 
is iguiente manera.
P rim e r prem io, do tado con 
placa de o ro  y  50 .000 pesetas, a la 
Coral, “ Santa Cecilia” , de San 
Sebastián; segundo prem io, placa 
do plata y 20.000 pesetas, al Coro 
Parroquia, “ E chorri-A ranaz” , de 
Echarri-Aranaz (Navarra); tercer
prem io, placa de bronce y  10.000 
pesetas, a la coral “ Santa Cecílfa” , 
de V illana  (Navarra) y  m ención 
h o no rífica , que otorga la Caja de 
A horros  de Zaragoza; Aragón y 
Ríoja, a la Coral “ San Ignacio de
L ó yo la ”  de San Sebastián.
In m e d ia ta m e n te  después de 
que  la  secretaria del Jurado, 
señorita Peiré A ñón , diera lectura 
al fa llo  del m ismo, se procedió  a 
ia entrega de tro feos po r parte de 
ia Reina de las Fiestas, Blanca 
Bericat M iguel, al d ire c to r de ia 
A grupación ganadora de! p rim er 
prem io; por parte dcl alcalde de la 
v illa , don Luis Sesd Ceresuela, al 
d ire c to r del C oro que se ad judicó 
el segundo prem io ; po r parte del 
presidente del Patronato Soda! 
C ató lico  y Centro de Inic iativas y 
Tu rism o, don Jesús Ramón Mena, 
al d ire c to r de ia Coral que se le 
concedió el tercer prem io  y por 
parte del d ire c to r de la Caja do 
A horros  de Zaragoza, Aragón y 
R ío ja , don Fernando Marques 
Zapator, al d irec to r de la Coral 
d is t in g u id a  co n  la M o n d ó n  
H o V ^ o rí f ic a  que concedo esta 
Ins tituc ión .
N i que decir tiene que la 
entrega de tro feos estuvo envuelta 
p o r  u n  verdadero frenesí de 
aplausos de un pú b lico  puesto en 
píe, que vchfa a re frendar ae esta 
m a n e ra  justa decisión del 
Jurado, cuyos com ponentes se 
lamentaban' únicamente de que no 
hubiese mas prem ios a repartir, 
dada la elevada calidad a rtís tica  y 
perfecta con junc ión  de todos los 
grupo? cantoriGs que In tc rv in ie ro ii 
en el Certamcín cúya organización 
fue auténticaimeríte excepcíónat, 
alcanzando un é)icito de pú b lico  
áln precedentes en la corta  pero 
b rillan te  h is to ria  del Festival de 
Masas Corales “ Canal de las 
Bardenas” .
T e rm in a re m o s  d ic iendo que 
todos los directores de los grupos 
p a r t ic ip a n te s  recib ieron placa 
c o n m e m o ra t iv a  y d e
partic ipac ión del Certamen Coral 
de manos de las au toridades y 
otras Im porta*’ tos parsonalldades 
que se hallaban presentes den tro  
del suntuoso marco donde se 
desarrolló el Festival, por el que 
nos sobre el orgu llo  de fe lic ita r 
com o ejeanos a todos los hombros 
de la Organización.
CAJA RURAL
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ÌA la RICA TRUCHA!
UN HERMOSO EJEMPLAR DE DOS KILO S 
CAPTURADO EN EL RIO ALCANADRE
Puede decirse que la pesca es et deporte nacional pues se calcula que 
más de medio millón de españoles entienden más o menos, de reteles, 
anzuelos, sedales, plómadas y todo eso. Y es el caso que su núrnero va en 
aumento quizá corno contrapunto ai-ajetreo que la vida moderna impone. 
Una caña combinada con un río constituye un sedante maravilloso...
Bien, pues uno de esos pescadores, don José' Rivases Gabarra, salió el 
pasado domingo rumbo al pintoresco pueblecito de Bierge. En stl 
vecindad y en aguas del río Aicanadre lanzó su aparejo. Y a esperar...
Lanzada por aquí, "moscaquito”  por allá, cucharilla pon el otro lado 
y... izas! , una trucha de dos kilos prendida en el anzuelo. Satisfacción, 
alegría, euforia y premb a la habilidad. Todo rnefecido porque el 
"b icho" pesó alrededor de los dos kilos y media exactamente 55 
centímetros de longitud. Un bonito ejemplar.
Y en la foto pueden verle satisfecho de su hazaña, i Felicidades, don 
José, y a ver si el próximo domingo mejora la marca! .
Tras haber disfrutado de 
u n o s  d ía s  de  a u t é n t i c a  
tem pera tu ra  veraniega, que 
o b l i^  a un desprendim iento  
niasivo de las ropas de abrigo, 
e l dom ingo amaneció con 
c i e l o  e n c a p o t a d o  q u e ,  
posteriorm ente, se resolvió en 
copiosa lluvia acom pañada de 
una brisa que los optim istas  
llam arían “ fresquita”  y los 
demas “ gélica” .
V u e lta  a los abrigos y todo  
eso^. T o ta l, que com o ya 
decían en los tiem pos de don  
R am iro , “ hasta el cuarenta de
m ayo no te quites el sayo” ... 
T U R IS M O  D O M IN G U E R O
Com o ya es costum bre ep 
las mañanas dom inicales, l^s 
calles de la ciudad se vieron  
animadas con la preséncia de 
c e n t e n a r e s  de t u r i s t a s  
— n a c i o n a l e s  y  foráneos— 
cam ino del Pirineo.
Unos en busca de esta 
anh e lado  “ aire puro”  qiiq  
cada día escasea más en las 
g r a n d e s  c a p i t a l e s ;  otros, 
armados de sus cámaras, parar 
r e c o g e r  las impresionantes 
bellezas de valles y  riscos y  
o tro s , los más numerosos., 
para gozar.de esa maravillosa 
s e n s a c i ó n  q u e  siete > al 
deslizarse sobre esquís en la 
i m p o l u t a  n ieve pirenàica. 
Poco a poco va haciéndose 
r e a l i d ad  aquella frase que 
afirm aba que “ en el Pirineo  
e s t a b a  la m a y o r  reserva 
t u r í s t i c a  d e l  p a í s ” . 
“  iCongratulations! ” .
A U T O M O V IL E S
¿ O t r o  g o l p e s :  i t o  al 
tráfico? Pues, si Cada día: 
h a y  m á s  c o c h e s  y  
naturalm ente se dispone de 
menos espacio pará aparcar. 
Las soluciones no están a la 
v u e l t a  d e  l a  e s q u í  nb 
precisam ente, pese a que son 
muchos los que la encuentran  
a l l í ,  e n  l a s  e s q u i n a s  
o b stacu lizan d o  el tránsito. 
¿No hay una disposición que  
im pide el estacionam iento a 
menos de cinco rnetros de las 
esquinas?. ¡Pues eso...!
V IN IE R O N  L A S  L L U V IA S
... y con las lluvias la 
alegría. Pese a que nuñca 
l l u e v e  a gusto de todos, 
opinam os que en esta ocasión 
fu e  r e c i b i d a  con general 
jú b ilo , especialmente por la 
gente dél campo.
“ Esta lluvia vale m illones” , 
nos decían. La cantidad de 
agua caída a la hora de cerrar 
este com entario  sobrepasa los 
veinticinco litros por m etro  
c u a d r a d o ,  cifra que tiene
DOS PUNTOS sobre el BARRO
M IN IM A , PERO JUSTA V IC TO R IA  OSCENSE ANTE EL 
CALVO SOTELO DE PUERTOLLANO ( 1 - 0 )  .
T a r d e  y l l u v i a ,  m ucho frió  y  escasa 
c o n c u rre n c ia  en el A lcoraz. N o, no está 
ten iendo suerte el tesorero del Huesca en el 
sector taquillas. Los aficionados están fallando  
más de la cuenta y , precisam ente, cuandp más 
fa lta  hacía su colaboración tan to  económ ica  
com o m oral, se trataba dé un- partido de gran 
trascendencia para el Huesca; a juzgar por las 
e n t r a d a s  vendidas parecía tratarse de un 
amistoso sin color ni sabor...
c o n t r a s e n t i d o
Querem os tener un buen carppo, un equipo  
que nunca pierda y  un entrenador ai estilo del 
Helenio Herrera de los buenos tiem pos. Y  todo  
eso a un precio de saldo. Cuando más baratita la 
entrada, m ejor.
Y  eso en Jauja es posible que lo puedan 
hacer, pero los Clubs españoles no. Con unas 
recaudaciones taquilleras qué se superan en 
muchos campos de la Regional, m antener él 
equip9 en Tercera resulta milagroso. ¡Y  no hay 
más cáscaras!
V I C T O R I A  J U S T A  '
Se venció con toda justicia al Calvo Sotelo,
equipo qué defendió los puntos con coraje 
porque con ellos alejaban defin itivam ente el 
fantasm a de la prom oción. Sin em bargo, un gol 
de Palazíno fue  suficiente para que se quedaran  
en A lcoraz.
El partido fue  de escasa calidad técnica, pero 
los azulgrana arrim aron bien el hom bro ya que 
el simple hecho de mantenerse en pie sobre el 
bonito  pero encharcado cesped ya resultaba 
m erito rio . IQ ué tardecita ...!
Y  E L  D O M IN G O
Y  el dom ingo, a San Sebastián. El equipo  
nodriza de los donostiarras no tiene esta 
tem porada la “ garra” que lucía en otras épocas. 
Se halla en la zona media de la tabla y a escasa 
distancia del Huesca, pero con un positivo en su 
haber. Un partido , pues, de los que deben 
calificarse de “ d ifíc iles” .
No obstante siempre hay una posibilidad en 
cualquier partido para aquel equipo que quiera 
buscarla. Estamos .seguros que el Huesca la 
buscará. Que la encuentre o no ya es harina de 
otro  costal...
F E R N A N D O
CON LA L L Ü V IA  VOLVIO LA ESPERANZA 
A LOS HOMBRES DEL CAMPO OSCENSE
Los accesos a Candanchfi (Foto: Ed’, Sicilia)
i m p o r t a n c i a  y  p e r m i t e  
albergar' fundadas esperanzas 
d e  q u e  lo s  s e m b r a d o s  
t o m a r á n  u n  c a r i z  más
optim ista que el que hasta 
ahora presentaba. lA  ver si 
cuaja en cosechón...!
L . G A R C IL A S O
Los (12) nno 0 uno
E L  E Q U IP O /  COMO C O N J U N T O /  
D E M O S T R O  M AS F U E R Z A  Q U E  
EN P A S A D A S  J O R N A D A S
El Híjesqa, sin hacer un buen 
pa rtido  puso de m anifestò una 
excelente preparación física y  una 
enorm e ilus ión po r conseguir la 
v ic to r ia . Ind iv idua lm ente  vimos 
así a nuestros jugadores;
A R N A L .”  Tuvo poco traba jo . 
Cuando el balón ilegó a sus 
dom in ios  se m ostró seguro y 
a c e r ta d o . Debe., poner más 
c u id a d o  en los saques de 
puerta.
A U S A B É R R !. ' B le « .  Bregó 
incansable en su zona y  estuvo 
más rap ido  que en ocasiones 
anteriores. Juega más a gusto 
en la defensa que de m edio.
J U L I A  N .— E x t r a o r d in a r io .  
S e g u r o ,  p o r t e n t o s o  de 
facu ltades y  m uy colocado. 
Fué uno sde los mejores del 
equ ipo local.
S A L V A T IE R R A  I-— A  la misma 
a ltu ra  que Ju lián , “ el melenas”  
cuajó un  gran pa rtido  p leno de 
fuerza y  coraje.
O R T E G A .^  No ha encontrado , o 
no. se le coloca en su verdadero 
puesto. Ses pierde un buen 
a r t i l l e r o  para colocarle en 
m is í ó n e s  d e f e n s iv a s  u 
organizadoras que no le van. 
A y e r  e s tu v o  d e so rie n ta d o  
aunque, eso si, luchó com o el 
que más.
S A L V A T IE R R A  I I .— M uy bien. 
En misloness defensivas es un 
gran jugador. Debe acudir con 
más rapidez a cu b rir tos huecos 
que sus cóm pañeros de linea 
dejan cuando estos se van con 
e l b a ló n  d o m in a d o  hacia 
adelante. Sobresaliente en' el 
juego po r a lto  y  no tab le  en 
c o l o c a c i ó n ,  e le g a n c ia  y 
seguridad.
. B O R B O N .- D ista m ucho, de ser 
a q u e l  g ra n  e x t r e m o  de 
a n te r io r e s  tem poradas. Ha 
perd ido velocidad y  decisión 
en el t iro  a puerta . De todas 
form as el estado de te rren o  le 
supuso un gran hándicap.
F E R R E R .— M u y  b ien . M uy 
b u llid o r toda  la tarde. Es un 
jugador con mucha ciase que 
en cuanto  adquiera ^más~ brega 
y se decida a disparar a puerta 
será m uy cod ic iado .
M E N D IA R A .—; Luchó Incansable 
p e ro , se sa lió  de  ̂ su zona 
hab itua l. Jugando en casa su 
puesto está en el ,eje del ataque 
y  no corre teando po r la zona 
cen tra l del cam po. De haber 
estado en punta com o suele 
h a c e r lo  p u d e  sacarse más 
p ro v e c h o  de su p rove rb ia l' 
opo rtu n ism o .
P A L A Z IN O .— Mas luchador que 
«n pa rtidos anteriores, pero 
sigue sin ensayar su po tente 
t ir o  de izqu ie rda . A l fina l el 
f r ió  le jugó  una mala pasada y 
h u b o  de r e t i r a r s e  a los  
v e s tu a r io s  fa l ta n d o  pocos 
m inu tos para fina liza r.
E N C O N T R A .— No está com o en 
los prim eros pa rtidos. Tam bién 
va o lv idá ndo se  de que un 
d e la n te ro  tiene dos piernas 
para t ira r  a puerta además de 
p a ra  ju g a r .  En casa debe 
in te n ta r la colada po r su banda 
y  sacar más pa rtido  de su 
fo rta leza  y  veterani'a. Es un 
gran jugador y puede y  debe 
re nd ir más, al menos com o lo 
hacia en los pa rtidos íniciates.
C O M P O S T IZ O .— Bien, lucha, 
in c o r d ia ,  y  es un jugador 
p ráctico . Quizás debió jugar 
m as a d e la n ta d o  p e ro  no 
sabemos si fueron órdenes del 
ba nqu illo  o de fecto  suyo.
P E R A L T A .— Jugó poco ra to  y  se 
m ostró  m u y  nervioso. Es un 
buen jugador.en  ciernes al que 
e l p ú b l ic o  debe anim ar y 
perdonarle los naturales fa llos  
de un jugador que com ienza. 
iA n im o  chaval!
E L EQ U IPO .— lo  v im os con más 
fu e rz a  e i lu s ió n  q u e  en 
an teriores encuentros en casa. 
T á c t i c a m e n t e  s i g u e  
dem ostrando cierta  rig idez en 
la p e rm u ta  de puestos y 
seguimos pensando que en casa 
hay que jugar con más fuerza 
ofénsiua v  c jí - t ' m e n o s  
p re c a u c io n e s  a trá s . En el 
A lco raz el Huesca no puedg 
perder un solo en cuentro  y  las 
v ic to rias  las p roporc ionan  los 
goles a favor.
BER N U ES
LA NUEVA DIRECCION DEL
BAR SANCHO RAMIREZ
Se complace en ofrecerles su selecta degustación de cocinai 
en sus diversas variedades. Gran surtido de queses.
C /. Sancho R am írez. 18 H U E S C A
^s:
d ia  11 DE ABRIL
lA R IES . (21-3, 20-4).— 
A unque no le resulte 
a g r a d a b le  h a  c e rte  
^  c o m p a ñ í a  a esa
oersona, ella neceslta.de usted. Hay 
pocas p o s ib il id a d e s  de que sus 
aventuras amorosas sean afortunadas.
T A U R O . (21-4, 2 0 -5 ) .-  
La  I n q u ie tu d  puede 
a f e c t a r  s u  s a lu d ,
_ __ procure  tranquilizarse.
Hoy es un buen día para establecer 
relaciones con uña persona que le 
ama, pero no se deje engañar.
G E M I N I S .  ( 2  1 - 5 .  
20*6).— La ayuda de ios 
[.amigos puede parecerle 
p r i n c i p i o  
desinteresada, sin embargo estos 
buscan .su p rop io  benefic io . Gracias a 
su estado de ánim o, su Id ilio  le hará 
más feliz que nunca.
C A N C E R -  ( 2 1 0 $ ,  
2 0 - 7 J .— NO e sp e re  
acontecim ientos en este 
d ía ,  s i su fa lta  de 
e n tu s ia s m o  p e rs is te .  T r a te  de 
c o n t in u a r  esas r e la c io n e s  que 
quedaron cortadas, pueden devolverle 
la fe licidad.
I l e o . (21-7, 2 1 -8 ).
1 Pueden aparecer nuevas 
¡a m is ta d e s , muéstrese 
— ^cord ial con estas. Sus
p ro b le m a s  f in a n c ie ro s  apenas le 
dejarán tiem po lib re  para la persona 
amada, .sáquelo de donde pueda, o 
peligra su id ilio .
V IR G O . (22*8, 22-9).— 
Sea mas constante con 
sus amistades. N o haga 
promesas si está seguro 
no va a cum plirlas. Si te. gusta esa 
persona, adelante, no haga caso de las 
habladurías de la gente.
L I B R A .  ( 2 3 - 9 ,  
22-10).— Su reputación 
de persona encantadora 
deja m ucho que desear, 
dé explicaciones a esa persona, las 
merece. N o perm ita que el piacer y  la 
diversión afecten sus recursos.
E S C O R P IO N . (23-10, 
22 -11).— Refrene sus 
impulsos, ya que una 
a c c ió n  a p re s u ra d a  
puede ocasionarle muchas molestias. 
Se s u a v iz a rá n  c ie rtos problemas 
hogareños. E l id ilio  puede resultar 
desgraciado.
S A G IT A R IO . (23-11, 
2 0 -1 2 ) .— Dom ine su 
Im p u ls o  de arriesgar 
d inero , no le favorecerá 
nada. S i le  p re o c u p a  su peso 
comience una d ie ta  que le haga 
perder grasas. N o  perm íta que se 
aprovechen de usted a causa de su 
buena vo luntad.
C A P R I C O R N  1 0 . - .  
(21-12, 19-1).— Ahora 
q u e  e s t á  b i e n  
o rg a n iza d o  ya puede 
llevar a cabo sus propósitos. Procure 
ser fie l ai am or que le dispensa esa 
persona. Nadie m ejor que ella puede 
entenderle.
A C U A R I O .  (2 1 -1 ,  
1 8 - 2 ) . “  S i p iensa 
c a m b ia r  de  e m p le o  
■ a s e g ú r e s e  d e  l as  
garantías qué te ofrecen. Será m uy 
sens ib le  a n te  la belleza de esa 
pe rsona , es t a d e b il id a d  puede 
terminar en boda.
PISCIS. (19-2, 20-3).— 
Las finanzas en general 
n e c e s i t a n  m á s  
p reocupacion. Procure 
ideas si quiere mantener 
El id ilio  se presentará
ESTOS AMUNCíOS
SE RECIBEN EN TO DAS LAS AGENCIAS DE  
PUBLICIDAD Y EN N U ESTR A  ADM INISTRACION  
LLAM ANDO AL TELEFONO 2 1  69  8 3 , AL PRECIO  
DE U N A  PESETA POR PA LA BR A .
AUTOMOVILES
CARTIE.— Automóviles de 
importación.
EXPOSICION y venta. León
xra, 8.
GRUAS Guinea: León Xm , 7. 
Teléfono 221298 y 373081. 
Zaragoza.
VENDO.— Caiavell seminuevo, 
de particular a particular,. 
Teléfono 239425.
M E R C E D E S . -  2 5 0  SE 
excelente.
MERCEDES.- 220 SE colas.
ALFA Romeo 1.750, Berlina 
nuevo a estrenar.
VOLKSWAGEN escarabajo 












P E N D A L A . — J a rd ín  dé 
Tii janc ia .  P á r v u lo s  y 
Láucaejó» General B ási^  en 
ios ocho cursos, mÉscplino y 
femenino.
BERDALA.— Idionías. Mùsica.
ESTUDIANTE de Filosofía daría 
clases de Latín y Griego hasta 
sexto de Bachiller. Llamar al 
teléfono 215278.
FOTOGRAFIA-CINE
EQUIPOS Accesorios. Nuevo. 
O casión. C onfección de i 
diapositivas para conferencias 
e industrias. Duplicados 
p e l í c u l a s .  M ontajes y 
r e p a r a c i ó n  p e l í c u l a s .  
Calatayud, 3.
VARIOS
SE OFRECE señora para limiñeza 
de 5 de madrugada a 10 de la 
mañana. Teléfono 331041.
CUIDAR niños a domicilio. Telé­
fono 331041
p u l id o s .— Escriche, resolverá 
lim pieza de las casas en 
comunidad.
DISCOS, cambiamos San Blas, 20
RETALES Royo, en Royo, 13, 
Sect»  Calvo Sotelo.
PULIDOS Escriche abrillanta y 
lim pia su p iso , local y 
oficina.
PULIDOS.— Escriche: Fray 
Julián Garcés, 7. Teléfono 
272579.
PULIDOS Escriche limpiará 'su 
industria.
'EN RETALES Royo, usted ya 
sabe que son retales... perp, 
no lo parecen.
“ OPTICA  EL PILAR” en 
Marcial, 2 y su sucursal en el 
barrió Las Fuentes pueden 
proporcionarle presupuestos 
para obtener la ayuda del 
Seguro de Enfermedad y 
M utualidades, para gafas 
ópticas y aparatos de sordos.
PISOS EN ARRIENDO
LOCALES.— Reina Fsdiiola 
180-220, 211631.
ACADEMIA de peluqueras, 
“ Sand i” . Delicias,  36. 
Señora, señorita, aprenda un 
o fic io  bonito v rentable.' 
Matricúlese hoy mismo.
FINCAS
CALVO SOTELO, 28 cuatro 
habitaciones, calefacción. 
800.000,—  Pts. facilidades' 
de pago.
PISO en Príncipe B. Carlos, 4 
j habitaciones, , calefacción
individual, muchas mqoras  ̂
sin gastos. 120.000,—— Pts. 




U R O L O G O
Avelli. Güy j ,  b9 - 1.0 
Teifs.: 224089 - 354186
LAS FUENTES GRUPO I - 4, 
habitaciones, portería, llaves 
abril,  todas las mejoras.
Desde 1 0 8 . 0 0 0 , ---- Pts.
entrada y cómodos plazos en' 
diez años.
EDIFICIO en construcción en 
Las Delicias, calefacción - 51 
vecinos, todas las mqoras. 
475.000,—  Pte.
■PL. SAN ERÁNClSGft lOO 
m e t r o s  cuadrados dos 
s e r v i c i o s ,  c u a t r ó
habitaciones.  Grupo I, 
calefacción, extraordinaria
FINCAS CASAMIAN. San M ^ l  





Industriales Lamana. Náves, 
cerrajería Lamana. Doce de 
Octubre ,  31.  Teléfono  
2722.61.
San Pacual Bailón, 8 - Pral. - Telf. 338151... . 1.500 PesetaK
Casta Alvarez, 17 - 4.®.......................... .... 1.500
Pascuala Ferié, 18, cuarto A.................... . 3.500
Baltasar Gracián, 7, segundo.................. . 6.000
Atares, 4, sexto (con calefacción)............ . 5.500
(Molino, 8 Tintorería)
Sacramento, 12, primero...................... 1.500
Sacramento, 12, tercero...................... •. 1.500
Sacramento, 12, cuarto................... . • •. 1.500
Casta Alvarez, 25, segundo deba............... . 850
Bolonia, 27, í. (calef. ind.) 150 m2........... . 4.500
Atares, primero (para oficinas) ................ 4.500
(Molino, 8 Tintorería).
Plaza del Pilar, 7, 3.............................. . 3.0Ó0
Burgos, 20, de 95 m.̂ . Teléfono 341987 .... . .2.600.
Fila, 3-5 hábil. Razón: Zurita, 13. Tienda. . ■ ■ 2.000
Zumalacárregui, 14, entlo. iz<|da.... ... . 3.000
“ 14, 3." deha................ . 3.500
“ 14, 3.“ izqda................... 3.500
! LOCALES EN AR R I E NDO 1
Bolonia, 16. Oqcal 65 metros cuadrados) .. ... 6.00ÔCarntáq Casado,̂  17, sótano.................... 700
j «uiciiuanuenro ae los {risos se precisan




AGK'rc tf  L TO B ES y en«»« 
m otacu itor FasenaU etím 
remolque basculante -fresa «  
rotovator arado y divenas 
aperos del mismo y segadora 
alfalfa marca “El .León”, 
corte delantero ^  siega ál 
ceptro, ' modelD 100-00 de 
2 , 5 0  corte. -Todo el lo  
seniiniieve, Antonio Raffldo. 
Tei. 47. Escatrón.
VENDO twreno, carado, con 
agua propia, luz y fuerza e» 
la Carretera ae Logroño^ 
'entrada del cam ino d< 
Pinseqi i e ,  cerca de El 
Cachirulo. Teléfono 216983.
VENDO piso, céntrico, exterior 
y económico. Razón Doctor 
Iranzo, 54 -19  - puerta, 11 
Télefono 22 15 01.
VENDO pisó eií’sector Torrero 
mucho sol.Teléfono 216982« 
Señor Martínez.
ÍIALENTADOR agua a butano 
con filtro piara humos q 
instalación cóbre perfecto 
servicio T 37Ó039.
Ve.N.üO propfo para bar, caoiot 
corrientes, 5 lámatras. 
Xd^etno 1176331.
“ OP T IC A  EL PILAR” ¿ni 
Marcial, 2 y su sucursal en el 
barrio Las Fuentes pueden 
proporcionarle presupuestos 
para obtener la ayuda del 
Seguro de Enfermedad y 
Mutualidades,  para gafas 
ópticas y aparatos de soñlos.
Restaurante ecoóó mi CP'
Patà/Conitì: nochê y día 
GASA GALAN te ofrece 
mayor éconpmía
Casta Alvarez, 90-Teléf 227644 
Z A R A G O Z A
SONRISAS de ESPAÑA
R E P A R A C I O N E S  garan  
t i za d a s ,  Lu is  del  Valle 
números, 5-7. Telf; 259930.
T A L L E R E S . -  C u é l l a r .  
Reparación en generd. de 
automóviles chapa-pintura.
CRUCIGRAMA 2 3 4 8 91011
H O R IZ O N T A L E S .—  1: Consonante en p lu ra l.— 2: C o rta  
m enuda y s u p e rfic ia lm e n te  con los d ie n te s .— 3: T ie rra  que 
bordea la  o r il la  del m a r.— 4 : P rono m bre . - R ío  ita lia n o .— 5; 
R ecip ientes de cuero  que se u t il iz a n  para con tene r líq u id o s . 
N om bre  que se daba al líq u id o  seroso que supuran algunas 
ú lceras.— 6: M a n ife s ta r  a le g ría  y  regoc ijo . - Cansado, ía lto  
de fue rzas.— 7: A la  en te ra  de cu a lq u ie r ave, qu itadas las 
plumas!. - Cuerpos que tiene n  la  p rop iedad  de com b in arse  
con los ácidos para fo rm a r sales.— 8: P re p os ic ión . ^ N o ta  
m us ica l.— 9: M e ta l de aspecto a rgen tin o , blaindo. - Esencia 
o na tu ra leza .— 11: M ed id a  de lo n g itu d .
V E R T IC A L E S .—  1; Reza.— 2: C o n tracc ión .— 3: Tercetos. 
4: Cada una de las pro longac iones óseas de l f ro n ta l .— 5: 
P rovecho en fa vo r. -  C o nste lac ión .— 6: R ío  gallego, en p lu ra l 
O frezcan .— 7: Personaje b íb lic o . - P as ión .— 8: A m on tonad o .
9 : Puesta de l Sol p o r el h o rizo n te . — 10: In te n te __ 11: G o rro
m il ita r .
SOLUCION AL NUM. ANTERIOR
H O R IZ O N T A L E S .— 1: T e la r.— Z: M u s .— J : C e jar.— 4: So. 
Eo.— 5: Pero. -  L o ro .— 6: M u ro . .  Ta. - A cá .— 7; A n a . -  V i­
g ila r .— 8: H o za r.— 9 : S o r.— 11 : Braza.
V E R T IC A L E S .— 1: M a .— 2; Puna.— 3: Sera.— 4 : C o ro .—  
5 : E m e .-V o s .— L u jo . -T iz o n a .— 7: A sa . -  Lagar.— 8 : R io . 
I r .— 9 : O ra l.—- 1 0 :  O cas.— T I :  A r .
»a 3  3  3  Ì3 i a 3  a  S  2 3  *1-3 3
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La danza





N0 es ningún carnaval ni otro tipo de fiesta callejera. Es la "danza de la serpiente" por demás protestona. Esta típica danza 
japonesa la han bailado en una manifestación 
callejera de protesta cientos de empleados de la
Unión de Ferrocarriles nipona por las calles 
Tokio.
Los ferroviarios japoneses protestan con esta |  
manifestación contra la racionalización de los
ferrocarriles y demandan aumento de salarios.
Curiosa para nosotros, y suponemos que 
eficaz para ellos, forma de protesta.
Experimento 
para lanzamientos
í  ■ / .








MI R Z A G A  G houlam  A khar, el joven persa que aparece en la fo to g ra fía  superior, ha sido detenido por la Policía italiana en e l a e r o p u e r t o  de Rom a, jun to  con otro  com pañero  
com patrio ta. Com o puede verse en la fo tog ra fía , el ciudadano iran í 
iba tsi no arm ado hasta los dientes, casi, casi.
La Policía cree que ambos iraníes pretendían secuestrar en vuelo  
el avión dirección París, para el queten ían  billetes. Ha s ido. por esta 
vez, un secuestro, —presunto, claro, pero tod o  parece indicar que 
era esta la intención— frustrado. ! Si no posiblemente nos hubiera^ 
llegado a las pocas hóras la noticia de un nuevo secuestro, que 
afortunadam ente hace días que no se produce.
m
VB ’  H  nuestra m a te iia lis ta  
sociedad de consum o, 
más de tres envid iarán  
al jo v e n  p in to r  y m úsico qu e  
aparece en la fo to g ra f ia . La 
a p a r e n t e  — s o l a m e n t e  
a p a r e n t e  n o s  p a r e c e  a 
n o s o t r o s — c o m o d i d a d  y 
b o nd ad  de su tra b a jo  q u e  no  
consiste en o tra  cosa qu e  
■permanecer tu m b a d o  es esta 
.a m a  d u ra n te  nueve meses, 
Jam es M e  C a llx , nacid o  en
a I___  r r a i i c i s c o ,  se gana-
'‘c ó m o d a m e n te ” el sustento , a 
cargo del C e n tro  de Salud  
Espacial que q u ie re  averiguar 
las reacciones ae los huesos y  
»1 c u erp o  del h o m b re  en 
g e n e ra l tras pasarse nueve 
m e s e s  t u m b a d o .  E l  
e x p e r i m e n t o  t i e n e  g r a n  
i n t e r é s  de cara a fu tu ro s  
l a n z a m i e n t o s  e s p a c i a l e s .  
N osotros , la ve rd ad , no le 
c a m b i a r í a m o s  el puesto al 
m usico - p in to r  c a lifo rn ia n o .
■  
»  m
» iS lä Ä g * ;
E s t a s  d o c e  p a r e j a s  salieron no  hace m uchos  días del Japón , ca m in o  d e  C o p en h ag u e , donde se 
u n i e r o n  y ce lebraron sus  
respectivos m atrim o n io s . C on  
este “ p asap orte”  han llegado  
ahora a Palm a de M a llo rca  a 
d is fru ta n  su luna de m ie l.
El reco rrid o  no  puede ser 
p u e s  m á s  v a r i a d o .  
A b a n d o n a r o n  jos clásicos 
r i t u a l e s  d e l  país del sol 
nac ien te , para casarse al es tilo  
v ik in g o , c o m o  hace unos días  
re fle jábam o s en esta m ism a  
“ C ám ara E xp rés” , v acabar
presenciando p o r p rim era  vez 
en d ire c to  un espectáculo  
fla m e n c o , en « 0 0  tie rra  qu e  
s in  ser su cuna au tén tica  
a c o g e  h a b í t u  al  m e n t e  sus 
m a n i f e s t a c i o n e s  m á s  
c o m e r c i a l i z a d a s  p a r a  el  
c o n s u m o  t u r í s t i c o .
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